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A Ñ O I i l . M i é r c o l e s 3 d e s e p t i e m b r e d e 1 8 9 0 . — S a n S a n d a l i o , s a n t a T e c l a y s a n t a E u f e m i a . N U M E R O 2 0 8 
P E R I O D I C O 
S 
Real Lotería de la I s la de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,344.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 2 de septiem-
bre de 1890. 

















364 . . 
387 . . 
392 . . 
411 . . 
416 
443 . . 
484 . . 
497 . . 
498 
501 . . 
522 . . 
611 . . 
630 
634 . . 
639 . . 
658 
681 . , 




787 . . 
803 . . 
834 . . 
849 





985 . . 
986 
Mil. 
1022 . . 
1032 . . 
1053 . . 
1091 
1105 . . 
1117 
1120 - . 
1157 
1202 . . 
1222 
1271 . . 
1289 
1292 . . 
1331 
1371 . -
1407 . . 
1429 . . 
1432 . . 
1438 
1403 
1469 . . 
1491 . . 
1526 
.1537 
1539 . . 
1577 -
1610 




1772 . . 
1819 . . 
1825 
1820 





1891 . . 
1965 
1989 . . 
1996 . . 
Dos mil 
2004 . . 400 
2024 400 
2026 . . 400 
2036 . . 400 
2121 . . 400 
2133 400 




2229 . . 400 
2234 . . 400 
2245 . . 





























































































4585 . . 400 






































2282 . . 
2317 . . 
2365 . . 
2390 
2457 . . 
2499 . . 
2507 . . 




2715 . . 
2764 . . 
2777 
2849 . . 
2862 . . 
2913 . . 
2937 
2939 . . 
2959 . . 
2975 . . 

































3748 . . 400 






























































































5549 . . 
5551 
5570 . . 





5696 . . 
5752 . . 
5821 




6626 . . 
6030 . . 




6223 . . 
6295 . . 
6316 . . 
6322 . . 
6324 . . 
6352 . . 
6355 
6358 . . 
6373 . . 
6488 . . 
6502 . . 
6541 . . 
6507 . . 
6593 
6597 
6609 . . 
6635 . . 
6697 
6776 . . 
6793 
6862 . . 
6893 
6971 
































































































































10030 . . 
10071 
10084 . . 
10089 . . 
10188 . . 
10195 . . 
10201 . . 
10212 . . 
10224 . . 
10225 . . 
10232 . . 
10234 . . 
10252 . . 
10275 . . 
10280 
10362 
10378 . . 
10389 
10418 . . 
10424 . . 
10450 . . 
10517 . . 
10523 . . 
10545 . . 
10558 . . 
10570 - . 
10580 . . 
10591 . . 
10595 . . 
10612 . . 
10625 . . 
10628 
10633 . . 
10635 . . 
10646 . . 
10647 . . 
10718 . . 
10729 
10738 . . 
10767 
10826 
10830 . . 
10866 . . 
10873 . . 
10886 
10908 . . 
10942 . . 
10987 . . 
























































































































































































































































































Diez y siete mil 
17031 . . 400 
17040 . . 400 






















































































Aproximaciones 6, los números anterior y posterior 
del premio de los 200,000 pesos. 
3621 . . 5 0 0 I 3623 . . 500 
Aproximaciones A los números anterior y posterior 
del premio de 40,000 pesos, 
2157 . . 4 0 0 | 2159 . . 400 
Desde el jueves 4, de seis á nueve de la mañana, 
se satisfarán por las administraciones pagadurías de 
esta Renta, los premios de mil y cuatrocientos pesos; 
los mayores y sus aproximaciones se pagarán por 
la Caja Central, en la inteligencia, que durante dos 
días hábiles, anteriores á la celebración de los sor-
teos, qxiedarán suspensos los pagos en dichas subalter-
nas, á fin de que puedan practicarse en esta Adminis-
tración las operaciones que les concierne. 
Del 1 al 1.200 Teniente-Rey 16. 
. . 1.201 al 2.400 San Miguel 79. 
. . 2.401 al 3.600 Muralla 98. 
. . 3.601 al 4.800 Mercaderes 12. 
. . 4.801 al 6.000 Muralla 13. 
. . 6.001 al 7.200 Reina, esquina á Amistad. 
. . 7.201 al 9.600 Dragones, esquina á Galiano, 
íicccsoriíi. 
. . 9.601 al 18.000 Teniente-Rey 16. 
S I G U I E N T E S O R T E O : 
Se verificará el día 12 de septiembre, constando de 










'2 aproximaciones de 500 pesos 
á los números anterior y pos-
terior al primer premio 
2 aproximaciones de 400 pesos 
á los números anterior y pos-









Son.... 701 premios $ 540.000 






































































































































































































9009 . . 
9026 . . 
9099 . . 
9148 . . 
9158 . . 
9100 . . 
9175 
9206 . . 
9216 . . 
9240 
9271 . . 
9298 . . 
9299 . . 
9305 . . 
9331 . . 
9355 . . 
9382 . . 
9389 . . 
9390 . . 
9397 . . 
9406 . . 
9460 . . 
9473 
9483 . . 
9484 . . 
9485 . . 
9494 
9509 . . 
9542 . . 
9547 . . 
9587 . . 




9757 . . 
9759 . . 
9775 . , 
978H 
9812 
9819 . . 




















































































































































































TELEGRAMA DEL LUNES. 
Nueva York, 1° de septiembre. 
L a d e u d a p ú b l i c a h a tenido d u r a n -
te e l p a s a d o m e s u n a d i s m i n u c i ó n 
de 8 0 0 , 0 0 0 p e s o s . 
T E L E a R A M A S D E A Y E R . 
Madr id , 2 de septiembre. 
C o r r e n r u m o r e s de u n a c r i s i s p a r -
c i a l , por c o n s e c u e n c i a de l a s refor-
m a s m i l i t a r e s q u e p r o y e c t a e l G e -
n e r a l A z c á r r a g a . 
Nueva- York, 2 de septiembre. 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
G-uatemala , e n que s e d ice que u n a 
h i j a de l g e n e r a l B a r r u n d i a , l l a m a -
d a C r i s t i n a , s e pre sonto e n l a o f i c i -
n a d e l M i n i s t r o de l o s E s t a d o s -
U n i d o s , S r . L . B , M i s n e r , a c u s á n -
dolo de h a b e r s ido l a c a u s a d i r e c t a 
de l a m u e r t e de s u p a d r e , y que a l 
d e c i r esto, l e h i z o u n d i s p a r o de re-
v ó l v e r , c u y a b a l a t r a s p a s ó u n l ibro 
de l e y e s q u e e l re fer ido M i n i s t r o 
t e n i a de lante . 
E s t e s u j e t ó á l a j o v e n a n t e s que 
d i s p a r a s e de n u e v o , y h a r e h u s a d o 
ped ir q u e s e l e s i g a c a u s a por e l de-
l ito comet ido . 
A g r e g a e l c i tado t e l e g r a m a que e l 
P r e s i d e n t e , S r B a r i l l a s , p a s ó u n of i-
c io a l S r . M i n i s t r o , o f r e c i é n d o l e fuer-
z a s d e l gobierno p a r a c u s t o d i a r l a 
L e g a c i ó n . 
T f ina lmente , que l a v i u d a d e l ge-
n e r a l B a r r u n d i a h a te legraf iado a l 
P r e s i d e n t e de los E s t a d o s - U n i d o s , 
S r . HLarr ison , p i d i é n d o l e u n a r e p a -
r a c i ó n . 
Méjico, 2 de septiembre. 
E l c i u d a d a n o e s p a ñ o l , S r . P e ó n , 
agente a q u í d e l S a l v a d o r , h a s o l i c i -
tado p e r m i s o fie s u gob ierno p a r a 
a c e p t a r u n a m i s i ó n d i p l o m á t i c a de 
a q u e l l a r e p ú b l i c a . 
Nueva-York, 2 de septiembre 
E n l a s e l e c c i o n e s q u e s e a c a b a n 
de ef a c t u a r e n e l E s t a d o de A r k a n -
s a s , h a s a l i d o v i c t o r i o s o e l p a r t i d o 
d e m o c r á t i c o . 
Londres, 2 de septiembre 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i -
d a s de l a M e c a , h a b í a d e s a p a r e c i d o 
y a e l c ó l e r a . 
Lisboa, 2 de septiembre. 
S e g ú n l a o p i n i ó n f a c u l t a t i v a , l a s 
f i ebres que p a d e c e e l R e y D o n C a r -
los r e v i s t e n e l c a r á c t e r de t i fo ideas 
y le h a n p r o v e n i d o de h a b a r tomado 
a g u a s m a l s a n a s . S u e s t a d o no ofre-
ce pe l igro . 
San Fetersburgo, 2 de septiembre 
E l g o b e r n a d o r de l a r e g i ó n t r a n s -
c a s p i a n a h a o r d e n a d o á v a r i o s j u -
d í o s que a r r e g l e n s u s a s u n t o s y a-
b a n d o n e n e l p a í s e n e l p l a z o de u n 
m e s . 
Londres, 2 de septiembre. 
D i c e n de E l t o r ( A r a b i a ) que des-
de e l m a r t e s p a s a d o h a s t a a y e r , l u -
nes , h a n o c u r r i d o a l l í 4 8 c a s o s de 
c ó l e r a y 1 8 de func iones . 
Nueva- York, 2 de septiembre 
A y e r l l e g ó á e s t e p u e r t o , p r o c e -
dente d e l do l a ü a b a n a , a l v a p o r 
H o l s t é i f i . 
ULTIMOS 
Madr id , 2 <ie septiembre. 
E l C o n s e j o de M i n i s t r o s q u e s e ce-
l e b r a r á e l v i e r n e s , se o c u p a r á de l 
i n f o r m e de l a J u n t a T é c n i c a r e s p e c -
to d e l S u b m a r i n o d<ñi S r . P e r a l . 
S e h a n r e c i b i d o n o t i c i a s g r a v e s de 
Mali l la . 
Bruselas, 2 de septicnbre. 
D i e z m i l m i n e x o s do l os q u e so h a -
l l a b a n e n h t i e i g a e n e l d is tr i to de 
B o r i n a g e , h ; n v u e l t o a l t r a b a j o . 
Pqr0, 2 de s tp í i emlre . 
C o n m o t i v o d e l i u c i d e n t e s u r g i íio 
por l o s h o n o r o » q u e des l a e s c u a d r a 
f r a n c e s a eacigia c i R e ~ E C u m b e r t o 
q u e le t r i b u t a r e a q u e l l a á s u l l e g a d a 
á S p e z z i a , d i c h a e s c u a d r a h a d e s i s -
t ido de d i r i g i r s e a l m e n c i o n a d o 
pwc^rto. 
P a r í s , 2 de septiembre. 
V a r i o s s o l d a d o s t u r c o s e x p u l s a -
r o n de J e r u s a l é n á u n o s P a d r e s 
F r a n c i s c a n o s , no o b s t a n t e l a s pro-
t e s t a s d e l C ó n s u l f r a n c é s . 
Liverpool, 2 de septiembre. 
E l S r . S t r e e n a t r a n d , a c r e d i t a d o co-
m e r c i a n t e e n a l g o d ó n , de e s t a p l a z a , 
s e h a p r e s e n t a d o e n q u i e b r a . 
í í o m l r e s , septiembre Ia. 
Azticftr do remolacha, á 13i9, 
I s d c á r centr t fngáj pol» A 15i6. 
Itíem régTtlar reHuo» A tSiíJ. 
Coasolidados, ñ 95 l o i l G e x - i n t e r é s , 
Caatro por 100 español,, á 761 e x - í n l e r é s . 
ííoficneíiío» Bauco de Inglaterra , 4 por 100. 
P a r t s , septiembre Io. 
Renta, 8 por 100, * 89 trancos 65 cts. 
ex-dividendo. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Septiembre 2 de 1890. 
E l mercado con t inúa con la firmeza en 
precios anteriormente avisada. E l re t ra i -
miento de los vendedores que siguen con-
fiados en mayor alza, hace que las opera-
ciones no revistan gran importancia. 
Se han efectuado las ventas siguientes: 
C E N T R I F U G A S D E GtTABAPO. 
2.000 ŝ  ingenios Lu i sa y Antonia , pol . 96, 
n ? l l , á 6 60. 
800 sj varios, n? 11, pol 96, á 6f . 
CENTRÍFUGAS D E M I E L . 
2.100 82 varios, n? 6 i , pol. 84, á 4f. 
C 0 T I Z A C I 0 1 T E S 
C O L E G I O D B C O B H E D O R E S . 
C a m b i o s . 
í 2 á 3 pg P.. oro ee-
i < pañol, según plaza, 
t focha y cantidad. 
ESPAÑA 
raGLATEBBA \ ' V ^ f ^ 
tTilANClA, í 7 á 7i p-S P., oro español, a 3 d̂ y. 
A L E M A N I A . . . Bi á 6i p.g P. , oro español, á 3 dir. 
E S T A D O S - U N I D O S 
O E S C O E N T O 
TÍL 
Sin operaciones. 
{ 9i á 10 pgP. , oroes-
• pañol, á 60 div. 
" i I l i á l l i p . g P . , oro 
( español, á 3 á.\v. 
M B E O A N - J 8 á 10 pg anual, oro 
/ español. 
AZÚCARES PURGADOS. 
Blanco, trenes de Derosne y \ 
liillieanx, bajo á regular..-
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á rf ular, 
número 8 á 9. (T. H. ) , . . . . . . 
Idem, buene á superior, nú-
mero 10 á 11, idem. . . . . . . . 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, id. . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem, floreto. 'na 10 d 20. 
CBNTRÍFOGA8 DE GDARAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: de 6i á 6Í realee oro 
«r., según número.—Bocoyes: No hay. 
AZOCAR DE MIEL, 
Polarización 87 á 89.—De á 5 rs. oro ar.r eoirín 
8uva«e y número. 
AZÜCAR MASCARADO. 
Común á regular refino,—Polarización 87 ú 89.—De 
4J,á 44 ra. OTO flr. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a , 
D E CAMBIOS.—D. Alvaro Flores Estrada, auxi-
liar de Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Manuel Vázquez, y D. Eduar-
do Fontanills, auxilar de Corredor. 
Es copia.—Habana, 2 de septiembre de 1890.—El 
Síndico Presiden 10 interino, José M*de Monialván. 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
O K O 
DEL 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abtié á por m í ) y 
cierra de M H & 246 
p w ?00, 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios del» Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento.... 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la o 
misión de tres millones „ 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Perrocani 
les Unidos de la Habana y A) 
mácenos de Regla ,. . . . 
Compañía de Caminos <i<- Hi< m> 
de CArdeaas y Júcaro . . , 
Compañía Unida de lo» Fvt 
rriíea de ( ¡a ibarién . . . . . . . 
Compañía de Caminow dn il ierro 
d̂ . Matanzas á Sabanilla. . 
Compañía de Caminos de Hiorro 
de Saaua la Grande..,..,.. 
Compañía de Caminoa de Hierro 
de Cienfuegos á Villaelara 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Furrocarrildel Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Cas 
Compafiía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas do Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados . i . 
Empresa do. Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habaaa 
Obligaciones Hipotecariss de 
Cienfuegos y Viliaclara 
Habana, 2 de septi 
Compradores. Yenk 
105 á 115 V 
Nominal. V 



























































COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
APOSTADERO D E L A HABANA. 
SECRETARÍA. 
Acordado por la Junta Económica del Apostadero» 
cu sesión de 29 del pasado mes, sacar á pública su-
basta las obras de los polvorines de Punta Blanca, á 
tenor del presupuesto importe de $302-13 y demás 
condiciones del pliego que queda reservado en esta 
Secretaría, á disposición de los licitadores, todos los 
días hábiles, de once á dos de la tarde, se anuncia por 
este medio que el expresado acto está fijado para el 
día doce del corriente, hora de la una y media de la 
tarde, en que estará constituida la expresada Corpo-
ración, para atender las proposiciones que se presen-
ten. 
Habana, 1? de septiembre de 1890.—JPstehan A l -
meda. G n. 13i7 8 3 
C O M A N 1 Í A N C I A G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
SECRETARÍA. 
Anuncio. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A-
postadero. en sesión de 29 del pasado mes, sacar á 
subaeta pública el suministro de maderas que por tér-
mino de dos años puedan ser necesarias para el con-
sumo de esta Escuadra y demás atenciones del propio 
Apostadero, y señalado para dicho acto el tres do oc • 
tubre venidero, hora de la una de la tarde, se hace 
presente al público para que acudan con sus preposi-
oiones ante la expresada Corporación, que estará 
constituida al efecto; en la inteligencia que el pliego 
de condiciones se encuentra de manifiesto en esta Se-
cretaría, todos los días hábiles, de once á dos de la 
tarde. 
Habana, 1? de septiembre de 1890.—Esteban A l -
meda. C n. 1346 8-3 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
Secretaria. 
A N U N C I O . 
Acordiulo p'T la Exciaa Junta Económica del A 
postadero, en sesión de 2?* da] pasado mes, sacar á su-
basta la cnimpi'Sioió.i de cinco botes de 7? especie y 
uno de 8?, cuyo importe C-B de $1,747 29 y á tenor del 
presupuesto v pliego de condiciones reservado en esta 
Secrr-taría * di?posición de los licifa^orcs, iodos los 
días hábiles, de once á dos de la tarde, se anuncia al 
público. ií fin de que acudan con sus proposiciones 
ante la expresada Corporación, que estará constituida 
al efecto, los que desé<;n hacerse cargo del expresado 
servicio; en concepto de que dicho acto tfmdrá lugar 
á la una de la tardo del día doce del corriente 
Habana, 1? de septiembre de 1890.—Entehau A l -
meda. C n , 1345 8-3 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
E l día dos de octubre próximo, á las dos en punto 
de la tarde, tendrá lugar en la Sala Capitular, bajo la 
presidencia del Exorno. Sr. Alcalde Municipal, el acto 
de remato del arrendamiento de las casillas del Mer-
cado de Cristina, que con sus precios se detallan á 
continuación, con sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el Boletín Oficial de primero de sep-
tiembre iiltimo. 
Comandancia M i l i t a r de Mar ina y Capi tan ía del 
Puerto de la Sabana.—DON ANTONIO DE LA 
ROCHA T ARANDA, Capitán de navio de la Ar-
mada y de este Puerto. 
Hago saber: que debiendo tener lugar en 30 del ac-
tual en esta Capitanía de Puerto, los exámenes para 
Srácticos titulares del mismo, que previene la base 5? e la Real Orden de 11 de marzo de 1886, por el pre-
sente se convoca á los pilotos, patrones é individuos de 
mar inscriptos que llenen los requisitos que marca la 
Ley y que deséen examinarse, para que cen la debida 
anticipación presenten en esta dependencia sus ins-
tancias documentadas y dirigidas á mi autoridad. 
Habana, 1? de septiembre de 1890.—Antonio de la 
Bocha. 10-3 
DON EUGENIO REZARES Y CASTAÑOS, alférez de na-
vio de la Armada, y Fiscal de la sumaria que se 
instruye al marinero de segunda clase, José Cana-
les Descarga, por el delito de deserción. 
Usando de las facultades que ma conceden las Rea-
les Ordenanzas, por el presente mi primer edicto, 
llamo, cito y emplazo al marinero de segunda clase, 
José Canales Descarga, para que se presente en el 
término de treinta días, en el crucero Don Jorge 
Juan, Mayoría General del Apostadero 6 Comandan-
cia de Marina más próxima á su residencia, con objeto 
de dar sus descargos; en la inteligencia que de no ve-
rificarlo así, se le seguirá la causa juzgándole en re-
beldía, sin más llamarle ni emplazarle. 
A bordo del crucero i?on Jorge Jnan, á 30 de agos-
to de 1890.—El Fiscal, Eugenio Bezares.—Por su 
mandato, Sebast ián Sánchez. 3-3 
DON GUILLERMO LACAVE T DIEZ, alférez de navio 
de la Armada, Fiscal nombrado para instruir su-
maria al marinero de segunda clase, Francisco 
Rosales Incógnito, por el delito de primera de-
serción. 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas, cito, llamo y emplazo por este mi 
primer edicto, al expresado Francisco Rosales, para 
que se presente en el término de treinta días, en este 
buque ó Mayoría General del Apostadero; en la ieteli-
gencia que de no verificarlo así, se le seguirá la causa 
juzgándole en rebeldía, sin más llamarle ni empla-
zarle. 
A bordo. Habana, treinta de agosto de mil ocho-
cientos noventa.—El Fiscal, Guillermo Lacave.—Tox 
su mandato, Sebastián Sánchez. 3-2 
DON VICENTE PARDO T BONANZA, juez de primera 
instancia en propiedad del distrito Centro de esta 
Ciudad. 
Por el presente edicto hago saber: que á consecuen-
cia de los autos ejecutivos seguidos por D. José Tori-
bio Perovani, contra D. Gabriel Sobrado como tercer 
poseedor del ingenio "Palestina," y comprador de los 
derechos hereditarios de D. Francisco Ferrin en co-
bro de pesos, se ha dispuesto por providencia de vein-
te y uno del actual, se saque de nuevo á pública su-
basta con la rebaja de veinte y cinco por ciento de la 
tasación y término de veinte días el referido ingenio 
"Palestina" con su parte agrícola, industrial y de íá-
bricas, situado en el término municipal del Roque, 
cuartón de Caobillas, jurisdicción de Colón, provincia 
de Matanzas, tasado en ciento treini a mil trescientos 
diez y ocho pesos noventa y siete centavos en oro; para 
cuyo acto se ha señalado la hora de la una de la tarde 
del dia treinta de septiembre próximo venidero en los 
Estrados del Juzgado, sito Tacón número dos; advir-
tiéndose que no se admitirán proposiciones que no cu-
bran las dos terceras partes del avalúo dado á la finca 
con la rebaja expresada: que á los autos no se han 
traído los títulos de propiedad de la misma y que para 
tomar parte en la subasta deberán los licitadores con-
signar previamente en la mesa del juzgado una canti-
dad igual al diez por ciento efectivo del valor porque 
se remata la finca, sin cuyo requisito no serán admiti-
das como dispone el artículo 1,498 en la Ley de E n -
juiciamiento Civil. Y con el fin de que los que se inte-
resen acudan á la Escribanía del actuario, San Igna-
cio número cinco, á instruirse y juzgado el dia señala-
do, se expide el presente para su publicación en el 
periódico DIABIO DE LA MARINA. Dado en la Ha-
bana á veinte y cinco de agosto de mil ochocientos 
noventa.— Vicente Pardo.—Ante mí, José Esclapét. 
C 1295 3 31 
F U E l i T O B E I Í A H A B A J T A . 
E N T R A D A S . 
Dia 19 de sepliembrt: 
De Nueva-York, en 4 días, vap. amor. Séneca, capi-
tán Stevens, trip. 55, tons. 1,911, con carga gene-
ral, á Hidalgo y Comp. 
Día 2: 
ISF^A última hora quedaba á la vista del Morro un 
vapor inglés. 
S A L I D A S . 
Día 2: 
Para Bull Rire, (E . U.) bca. ing. Coycena, capitán 
Rearty. 
M o v i m i e n t o de pssajemos. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Séneca: 
Sres. D. Luis Marx, señora é hija—M. Stachelbey 
— E . Stachelbey—N. Buins—Sra. de Castro y 1 niño 
— G . Guisón—P. Batista—Vicotriano Argudín y se-
ñora—M. Zúñiga—C. Dubic—José Pesant—José Ma-
yol—E. Rodríguez, señora y 4 niños—M. Rodríguez. 
S A L I E R O N . 
Para P U E R T O - R I C O y escalas, en el vapor-correo 
esp. M. IJ . Villaverde: 
Sres. D. José Regcli de Márquez—Roque Suárez— 
L . Vizcaya—J. Ibarreche —Además, 10 de tránsito. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Día 2: 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Día 2; 
No hubo. 
B u q u á ü s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para ' oruña, Ferrol y Barcelona, bca. esp. Hijas de 
Viña, cap. Garriga, por San Ronun y Pita. 
B u q u e s que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas y Caibarién, vap. amer. Séneca, capi-
tán Stevens, por Hidalgo y Comp,: de Iránsito. 
Bull Rive, (E. U.) bca. ing. Erycina, cap. Pea-
chy, por Rafael P. Santa María: en lastre. 
B u q u e s quo h a n abierto reg i s tro 
a y e r . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotto, ca-
pitán Hanlon, por Lawíon y Hnos. 
Io P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 
de s e p t i e m b r e . 
Azúcar, sacos 5.600 
E x t r a c t o de l a c a r g a de buque 3 
d e s p a c h a d o s . 
No hubo. 
LONJA DE V Í V E R E S . 
Venias efectuadas el d ía 2 de septiembre. 
Washington: 
100 cajas de 6 latas manteca León. . $131 qtl. 
50 id. de 15|2 id. id. id. . . $14J qtl. 
20 id. de30i4id. id. id. . . $14J qtl. 
Eeonora: 
300 sacos arroz semilla 8 rs. ar. 
Gallego: 
60 cajas latas sardinas en aceite 
40 id. id. id. en tomate 
Almacén: 
800 cajas fideos Vega 
200 id. id. Peíicer 
ífOO id, id. San José 
1J ra. lata, 









Núms. 2137 Unidas por el Excmo. Ayun-
tamiento y en su defecto por 
el inquilino por cuenta de al-
quileres $ 65 . . 
. . 20119 „ 68 . . 
27t54 , 68 . . 
De orden de 8. E . se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, agosto 23 de 1890.—El SeoretaTÍP» Agus-
tín Gm&arfa, p o. 1300 3-3 
Gí-v-leta "CAj id i ta" 
Admite carga por el muelle de Paula, para Caiba-
rién y Yai;uajay: informará su patrón á bordo. 
10421 3d-30 3a-30 
34 
T I A N E W - Y O E J L 
Saldrá á la major brevedad la barca española "Ma-
ría Luisa," capitán D. Luciano Rodríguez, admitien-
do un resto de carga á flete y pasajeros. Informarán á 
bordo y en la casa consignataria, San Ignacio n. 36, 
Galbárr, Rio y Cp. 10059 HO-22 
Para Gibara 
Polacra-goleta "Habaaa" patrón Esterella, admite 
carga y p^sageros por el muelle de Paula, de más iu-
furmos su patrón abordo. 10300 S-27a 8-28(1 
A v i a o a l c o m e r c i o . 
L a cerheta espaBola "Hijos de Viñas." su capitá 
Garritra, admite 1 arga y pasajeros para Ferrol, Crru 
ña y BA celotia á precit-.fi módicos. Se despacha po 
San Román y Pita, OSCÍCK 23. 
10091 154.22 lSa¿á3 
P L A N T S T E A M S H I P L J N E 
A N e w - Y ' o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos íimericanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una do la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman loa 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y Bal-
ttmore Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis. Chicago y totías laspriucipales ciudades de 
los Estadoa-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vapores que selen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para la adquisicióo del pasaje, pra-
sentar un certificad!© de aclimatación expedido por el 
Dr. D. M. Burgess. Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse 6 sus coueign^t-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n? 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broedway, Nueva-York.— 
C. K. Pusté, Agente General Viajero. 
L. E. Fiturefeld. 8uper1dsníer?«-Port Tan '•;. 
O r . lOlí l $ H iFí 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D S L A 
A.NTBsJ D S 
EXa V A P O S - C O H R E O 
Reina María. Cristina 
c a p i t á n O n z a i n . 
t aldrá para Progreso y Veracruz el 6 de septiembre 
á las 10 de la mañana, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
I tos pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rio I antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo el día 4, 
Los billetes de pasaje solo se despachan básta la 
víspera de la salida. 
De más pormenores impondrán sus consignatario!, 
M. Calvo y Cp,, Oficios numero 28. 
I n . 27 812-1B 
V A P O K - C O R R E O 
C. DE SANTANDER 
c a p i t á n G o r o r d o . 
Saldrá para Puerto-Rico, Coruña y Santander, el 
10 de septiembre á las cinco de la tarde, llevando la 
ce •respor.dsncia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos: carga para 
Puerto-Rico, CoruBa, Santander, Cádiz, y Barcelona, 
Tabaco para Puerto-Rico, Cádiz, CoruSa y San-
tander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pas^e. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consignals-
rics antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 26 312-E1 
esi c e m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
es, te puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E l v a p o r - c o a r c o 
L í n e a d e V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
Da 
P i n i l l o s , S a e n z y C o m p . 
P a r a C o r u ñ a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Sa ld rá sobre 18 ücl actual el vapor es-
paño l 
WIFREDO 
c a p i t á n A b r i s q u e t a . 
Admite pasaje y carga para los referidos 
puertos incluso tabaco. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, COPES, L O Y C H A T E Y CP., 
Oficios 19. 
RESTAURANT DE 
O ' R E I X I i Y 1 
H a b i e n d o t e r m i n a d o l a s o t r a s de r e p a r a c i ó n hechas en su 
conocido 7 a c r e d i t a d o K E S T A X J R A l T T P J I H I B , 
t i e n e e l h o n o r de p o n e r e n c o n o c i m i e n t o de sus favorecedores 
y d e l p ú b l i c o q n e desde e l d i a 1? de s e p t i e m t i r e próximo, 
a b r i r á n u e v a m e n t e s u s p u e r t a s . 
Cn 1294 4-30 
R. B. PEOUDO. 
C A L L E D E T A C O N K T U M E H O 2 . — T E L E F O N O N Ü M S R O 4 3 7 
E S T A C I O N - A G E N C I A - S U C U R S A L 
D E L O S F E H E O C A E H Z L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
AVISO A L C O M E R C I O Y JUL P U B L I C O KN GENERAL». 
Según contrato celebrado al efecto, desde esta fecha queda establecida, á mi cargo, una Estación-Ason-
cia-Sucursal de dicha Compañía, para transportes de carga, equipajes y bultos cualesqaiera; aaí como pira el 
expendio de boletines de pasajes por todas las líneas de la misma y sus combinacioue^, con sujeción á las ta-
rifas. Reglamento y disposiciones de la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. 
Desempeñará esta Agencia un servicio seguro, rápido y económico, á cuyo lin cuenta con empleados ¡Jó-
neos que viajarán en los trenes, provistos do un libro talonario, para la expedición de recibos que comprueben 
los transportes y justifiquen la entrega de los bultos. 
Los avisos para recoger ó entregar la carga, equipajesú otros bultos cualesquiera, serán prontamente aten-
didos. Y es esta Agencia la única autorizada para despachar los equipajes sin el requisito do la presentación 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del día. 
Para más completos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á diaposición del Comercio y del 
público, las tarifas de carga y pasajes, aparte de la publicidad que se dá á las mismas en circulares y taijetas-
1 anuncios. 
C 1305 IGa- l 16d-2 
c a p i t á n C u n i l l . 
S a l d r á p a r a K e w Y o r k 
el día 10 de septiembre, & las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tierno acreditad*» en 
sus diferentes líneas. • 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburga, 
Bramen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Ambares, 
coa conocimiento directo. 
lúa carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia aóla so reciba en a Adminlttoa-
¡jión de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tien» abierta una póliza 
Sotante, así para «sta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos loa sfectou que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 19 de septiembre de 1890.—M. C A L V O Y 
CP* Oflcios n? 28, I n. 2r 312-1 E 
IÍWIA D E LA M B M A A C O l d 
Sn combinación con los vapores de Nueva-York, y 
coa las Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
JSL V A P O R 
MENDEZ NlltfEZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá el día 6 de septiembre á las 5 de la tarde con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
lia carga se recibe el día 5. 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
• !te sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
adoa con toda claridad el destino v marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
bfigan, por mal envase y falta de prescinta en los miŝ  
P a r a N e w - O r l e a n s . E l v a p o r - c o r r e o 
a m e r i c a n o 
capitán S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto sobre el jueves 4 de septiem 
bre. 
fio admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China). 
Para más informes dirigirse á sus oonsiernatarios 
L A W T O N UNOS.. Mercara* 8fi. 
" n 1320 I S b 
Continúa este E X P R E S O haciendo envíos de efectivo á todos los pantos de esta Isla, así como las remi-
siones acostumbradas de bultos á los mismos, á los Estados Unidos del Norte y á Europa, especialmente á la 
PENINSULA.—Habana y Agosto 19 de 1890.-22, B . Pegudo. Cn 1181 78-5A 
M DE LEW. 
Vapores-correos Alemanes 
DE LA 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Para V E R A C E U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Sc l ioe t ter . 
Aátüito carga á ñ«te, pasajeros do proa y uno» 
cuantos pastjeros do 1* cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
fia 1* cámara $25 
E n prca 12 
» « » 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A I T Y , SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, sal-




De Habana . . . . 6 
. . Santiago de Cuba 9 
L a Guaira. . . , 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
„ Colón. . . 21 
Puerto Limón. . 
. . Cartas-sna... . . . 23 
„ Sabanil la . . . . . . . 26 
„ Santa Marta.,. 27 
M P'.orto Cabello-. 29 
«a L a Guaira.. , . . .- 1 
•a S¿Ü. do Cuba,.. 4 
Habana 2 do agosto da 1889. 
Días £,LHGAI>AS 
A Sgo. de Cubj 









L a Guaira.í-.r, 
Bgo. de Cabft,̂  
Habana.. . . . . . . 














VAP01i lS-€OBEE4>S F E A.NC 1 S E S . 
Para 7 E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol 5 de septiem-
bre el v íspor 
c a p i t á n N o n v e l l ó n -
Admito carga á flote y pasajeros, 
Se advierte á les señores importadores que lao me?-
oaneías de Francia importadas por esto» vapores, pa-
gan '¡rúales derechos «jne importadas por pabellón es 
pañol! Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los seSores empleados y militaros obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
BridBt. MoTit'Tos y C . AmarsrTirsi 5. 
10310 " dlO-27 al0-i:7 
c a p i t á n Schoet ter . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1̂  cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga so recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo so recibe en la Administra 
ción de Correos. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos do su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarias, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
F A L K , R O H S L E N Y CP. 
' • 751 156-20My 
M a í í Bteani S h i p O b m p a n y 
IÍOS HKRMOSOti VAPORF.B D B E S T A COK 
Saldrán como ilgu&: 
D E M B W - T O I K J S . 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
NIAGARA. . . . , „ . « . . . . . . - . . - . . . » > Stbre. 
Y U M U R I . i . . . . - , . . -
S ARATOQA 
D R I Z A B A 
S E N E C A - -
C I T Y O F WASHINGTON 
NIAGARA -
C I T Y O F ÁLEXANDBIA 
DH; L A . H A B A f t í A 
A U t * - UV&Ufllt* L A 'S'ARIíl? BJ{WS JífEVBS 









O R I Z A B A 
S E N E C A 
C I T Y O F WASHlNGTOí:? 
NIAGARA 
C I T Y O F A L S X A N D R I A . 
8 A B A T O G A . . . 
Y U M U R I . . 
S E N E C A i . . . . 
Stbre. 









>&Ü0ÍÍIO9 pot 'a 
í-resioaío;! ?. -
u&atBU' s. 
Ti.o'liií«tí ík-vb../ É benrdo «i«?8}«atós oocíoe/oí es-
' L a sarga st. rooibe m i! umeíta de Cab&Uorfatanta 
la-vípera dí-i día. de la salida.,- y es aómite caiga p»»a 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amaíerdan, Sottos-
dain, líarre y Amberen. parR Buenos Aires y Monte-
video ;'. ota., par» SautoB á 35 cts. y Rio Janeiro 75 
O-B. pió cúbico con conocimieutoc directos. 
L a - .".orreaiJünáüiioiu ÜÍ> liócaitivá úídcamenw aii la 
Adninistrar.fi n General de Carsew!. 
Se d a n b o l e t a s de v i a j e p o r l o s v a -
p o r e s de e s t a l i n « a d i r e c t a m e n t © á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , Son thas i a ton , 
H a v r e , P a r í s , e n coniea i iós . c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t e S t a r y c e n espe-
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r o d c m d e s y c o m b i n a d o s COK 
l a s l i n e a s de S a i n t N a s a i r e y l a H a -
b a n a y I N e w - T o r k y o l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n I a c l a s e da l a H a -
b a n a á S f u t í v a "Srerk, o c n e n t a p e s o s 
o r o e s p a ñ o l . 
CO?í KSÍIAE-A WASHAT' 
CBÜA f RA V VUKIVS.'A. 
QlfrLna her/noaos vapores de hierro 
V ' U ^ i A O O DE 
capitán P I E E C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e ISTe-w-Tork, 
C I E N F U E G O S . Slbre. 11 
ciANTIAGO . . 25 
D e Citmí'aegroiS 
SANTIAGO Stbre. 9 
C I E N F U E G O S .1 23 
D e S a n t i a g o d# C u b a . 
S A N T I A G O . . . , . Stbre. 13 
O í S N F U J Ü Q O S . . . . . . . .- 27 
SSPPasaje por ambas líneas á opción del viajero 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 2F., 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. UIDAXiGO Y COMP. 
Ct¡)09 312-Jl 
Coa mrtivo de haber eaipezadu l» cuarentena t,n 
Nueva York, se advierto á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, BB provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Burgess, \ 
gituada en la calle del Obisoo rnímero 21 altos. 
Hidalgo y Comp. C1003 15 Jl 
V A P O R ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O Y C O M P * 
(SOOIEDAJ) EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA A B A -
HIA-HONDA, R I O BL,ANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diex de la no-
she, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los ítetes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, loa Sres. F E R -
NANDEZ, G A R C I A y C?. Mercaderes 37. 
C n. 33 8 Ajr 
..;̂ '-''5 
C O K H B O S D B L A S A R T I L L A ® 
B TRASFOBTES M I L I T A R E S 
u m S O B R I N O S B M a m m B M A , 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá do esto puerto el día 5 de sep-
tiembre á las 5 de la tarde para los de 
Vt u e vltafóP 
P u e x t o - P a d r o , 
íS-ibara^ 





Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguez yCp. 
r's/^lo-Padre.—8t. D. Gabriel Padrón. 
. r>ibar¿ —Sr. T> Manuel da Hi'-vu. 
-«layurí.—Brea. Graa y Sobrino. 
>i,-acoa.--Sm.. Munéa y Comp. 
iviantánsmo-—Sres. J . Bueno y Comp 
Lba..~Sréá. Estenger, Mesa y Gallego, 
.•i . ai*4-Hcha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
uúaie-io an. olpsii da Lut. 
I u. 25 312-1 B 
7 A P O B 
B. PIÑON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A l i A R t t A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
c a p i t á n D . N i c o l á s O c h o a . 
Suidiif de esiu pwto o> día 10 de septiembre á las 
5 Ue la tarde tara Utf¡ de 
'ií 'cievrfcas. 
Chibará,* 
Baracoa . , 
íS- t i an tá M a xno. 
'Otaba. 
P u e r t o - P l a t a , 
Pojrice, 
M a y n g i i e s , 
A s r u a d i l l a y 
P-aertcs-RiCf». 
Con escala al retorno en P C R T - A U - P R I N C E 
(Haití.) 
Las ¿óitóas par» is oníga de trayonía solo se admite» 
bRsta el día. anterior d<? íu salida. 
CON Si Gíí A T A ia 'Kv 
Cíuovitat'.—Sres Vtoeów fiodrfjrue* y Cp 
Sitiara,.—D. Mahael du Silva, 
¿aracoa.—Sroi. Monea y Cp. 
'"S-uant'iuamo.—Sres. J . tíueno y Cp 
Ouba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Puerto Plata.—Sr. J . Ginebra y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y F . Salazar y Cp. 
Mayagüez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Srea. Valle, Koppiech y Cp 
Puorto-R'co.—Síes! Ludivig y Doplace. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
So despacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
26, plaza de Luz. 125 312-1E 
Los vapores de esta empresa que hacen el servicio 
de cabotaje hasta Santiago de Cuba, saldrán de aquí 
los días 5, 15, y 25 de cada mes. en lugar de los 6, 16 y 
26 como hasta ahora lo venían haciendo. 
Estos Tapares saldrán de Cuba de retorno para acá, 
los dias 3. 13 y 53 de cada mfls, verificando sus entra-
das en la Habana los dias 9, 19 y 29. 
Los voi orra 'nie van á Puerto-Rico, saldrán de 
aquel puerto, en retorno, los dias 3 y 23 de cada mes, 
tocando en Cuba los 9 y 29 y llegará á la Habana los 
dias 4 y 14. 
Estos vapores empezarán á regir estos itinerarios 
desde el 19 de septiembre próximo. 
^ 125 gS-ag 
ALCELLS T P 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 4 3 , 
B N T H E O B I S P O T O B R A P I A 
C n. 1014 156-1 J l 
H I D A L G O Y C O M P . 
2 5 , O B R A P I A . 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
f a vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hiladelpnia^ New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
«IÍUI n n. 1011 I5fi-1.11 
i s y 
M I S R C A N T I L B S . 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l . 
Desde el día 11 del entrante mes de septiembre, los 
trenes de la línea de Villanueva principian y terminan 
sus viajes en la Estación de Regla.—Quedan suprimi-
dos para el tráfico de viajeros los apeaderos de Pueblo 
Nuevo y la Estación de la Ciénaga.—Se establecen 
apeaderos para el embarque y desembarque de viaje-
ros en Agua-Dulce, junto al paso á nivel de la calzada 
y del i ranivía de Jesús del Monte, y en el paso á ni-
vel de la calzada de Palatino, cerca de la del Cerro. 
E l primero se denominará Jesiis del Monte, el segun-
do Cerro. E n Luz, Regla, Jesús del Monte y Cerro, 
se expenderán boletines y despacharán equipajes á los 
mismos precios que en villanueva. Los boletines de 
viajeros que se dirijan á esla capital, les darán derecho 
á bajarse en el Cerro, Jesús del Monte 6 Regla. 
Las cargas por equipajes de los trenes de villanue-
va se despacharán y entregarán en Regla y no en Luz. 
Los precios para el tráfico entre Regla, Jesús del 
Monte y Cerro entre sí, serán: 
De Jesús del Monte á Cerro "i 1? 2? 3? 
ó Regla, Luz ó Guanaba- > 
coay vice-versa,, 3 BlB 0 80 0-60 0-40 
De Guanabacoa y Regla al ( 
Cerro y vice-versa \ B | B 1-00 0-75 0-50 
Los itinerarios de los trenes sufren variaciones en la 
línea de Villanueva, excepto los números 9 y 23 y el 
12, atrasándose el primero y el segundo 8 minutos y el 
último 6 minutos. Las combinaciones con otras E m -
presas y con los trenes de los ramales, continúan lo 
mismo que hoy. 
E n los adjuntos estados se expresan las horas de sa-
lida de los trenes de ida en Regla, Jesús del Monte y 
Cerro; y las horas de llegada de los de vuelta á los 
mismos puntos: 
E M P R E S A U N I D A 
D E L O S 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro . 
Habiendo solicitado D. José A. Ibern como apode-
rado de D. Agustín Arnonlt y Taylor, por sí y como 
tutor de su hermana D? Lorenza María de los propios 
apellidos, herederos de D. Marcelino José González 
Villademoros y Taylor, duplicado por extravío, de los 
certificados siguientes que fueron expedidos á nombre 
de este último: número 14,747, en 19 de julio de 18§4, 
por diez acciones; números 5,411, E>,794 al 5,797 v 
7,911 al 7,915, y un cupón número 1.821 de $220; otro 
mimero 13,353 expedido en 13 de agosto del 83, por un 
cupón número 2,811 de $150; otro número 16,964 en 
10 de agosto del 85, por un cupón número 3,821 de 130 
pesos, y otro número 21,383, en 8 de noviembre del 87 
por otro cupón número 4,890 de $70; ha dispuesto el 
Sr. Presidente que se poblique en quince números del 
DIARIO DÉLA MARINA, en concepto de que transcu-
rridos tres dias del xíltimo anuncio sin que se hubiesu 
presentado oposición, se expedirán los correspondien-
tes duplicados, quedando anulados aquellos documen-
tos.—Habana, 29 de agosto de 1890.—El Secretario, 
Guillerino Fe rnández de Castro. 
10171 1S-2 St 
Sociedad A n ó n i m a Industrial Minas 
de Nafta S. Jnan de Motembo. 
Secretaria. 
Sin efecto la Junta general ordinaria convocada 
para el día 23 de julio próximo pasado, por falta de 
suficiente número de acciones, se cita nuevamente á 
los Sres. accionistas, para el dia siete del entrante se-
tiembre á las doce del día. en la casa calle de San Mi-
guel n9 79. Debiendo advertir, que se llevará á efecto 
ta Junta, sea cual fuese el número de accionps que se 
reúnan. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para general conocimiento. 
Habana, 28 de agosto de 1890.—El Secretario, An-
tonio Ginart. 10434 4-31 
Regla 
J . del Monte.. 
Cerro . . 
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E l tren 23, de San Felipe á Batabanó, se atrasa S 
minutos en su itinerario para que combine con el tren 9. 
Habana, 26 de agosto de 1890—El Administrador 
General, A. de Xime.no. 
C1310 l a 2 15d-3 6t 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a de 
G a s C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h A m e r i c a n L i g h t & P o w e r 
C o . C o n s o l i d a t e d . ) 
Secre t a r í a . 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha acordado 
repartir un dividendo de uno y cuarto por ciento, co-
rrespondiente al tercer trimestre de este año, entre los 
accionistas que lo sean el 1? de septiembre próximo, 
á cayo efecto no se admitirán en ese dia traspasos de 
acciones en esta Secretaría. Lo que se acuerda por 
el Consejo de Administración para que los señores 
accionistas de esta Isla se sirvan acudir desde el dia 
15 del citado septiembre, de once á tres de la tarde, á 
la Administración, situada en la calzada del Monte 
número 1, para percibir sus respectivas cuotas, con el 
aumento de un 10 por ciento que es el tipo de cambio 
fijado para este dividendo para las acciones ins-
criptas en esta oficina.—Habana, 29 de agosto de 1890. 
— E l Secretario del Consejo de Administración, T i -
burdo Castañeda. C1292 20-30ag 
DEL 
FERROCARRIL ÜRRAKO Y OMWRIS 
D E I Í A H A B A N A . 
Don Domingo Peña, como apoderado de los here-
deros de D. Secnndino García, ha participado el ex-
travío de los títulos de las quince acciones marcadas 
con los núms. del 1,098 al 1,109, 2,139, 2,140 y 2,<49, 
expedidas á favor del último en 3 de octubre y 22 de 
diciembre de 1876 y 30 de enero de 1877, con objeto 
de que se le facilite duplicado de dichos títulos. Y de 
orden del Sr. Presidente se publica esa solicitud, en 
concepto do que si no se hiciere oposición dentro del 
término de veinte dias después del primer anuncio, se 
expedirá el correspondiente certificado; en cuyo caso 
quedarán nulos y sin valor alguno los referidos títu-
los.—Habana, agosto 26 de 1890.—El Secretario, 
Francisco S. Macías . 10291 20-27ag 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, 
FERROCARRILES. 
Desde el dia 25 del presente, los despachos de mer-
cancías de esta capital á Colón ó Nueva Bermeja, 
transportados en combinación conlaEmpresa do Cár-
denas y Júcaro, por Bernia, sin trasbordos, se hacen 
por las tarifas generales de ambas Compañías, con 
rebajos de 60 y 70 por ciento, según sean los bultos, 
de peso y de volumen, quedando suprimida la tarifa 
especial que hasta ahora regía, y cqyos precios ersu 
generalmente mayores en un 25 p § á los actuales. 
Desde la misma fecha se auméntala rebaja existente 
para los precios de transporte de Matanzas á Colón ó 
Nueva Bermeja, también en combinación con Cárde-
nas, por Bemba, y sin trasbordos. 
Habana, 26 de agosto de 1890.—El Administrador 
General. A . de J í imcno. 
Cn 1277 15-27A 
E m p r e s a d e O m n i b u s 
" L A UNION." 
A V I S O A L P U B L I C O 
Desde el dia 4 del presente mes establece esta Era 
presa una nueva línea de ómnibus que partiendo de 
la Punta recorrerá las ca'les de la Cárcel, Habana, 
hasta los almacenes de San José, regresando por las 
mismas calles al punto de paitida. 
De las 7 á las 10 (lela noebe varía ese itinerario 
d ŝde la Punta por Prado, Parque Central, Obispo y 
Habana, basta Desauipiirados, represando por Haba-
na. O-Reilly, Parqu i, Prado, hasta la Punta. 
Tarifa, 10 cenvaves viaje directo. 
10569 4-3 
Sociedad Cooperativa de Consumo. 
S E C R E T A R I A : 
No babiendfi tenido efectr>por falta de Buficlente nú-
mero de acciones representadas, la Junta general ex-
traordinaria ('el 28, se convoca nuevamente á lo* se-
ñores accif ñiscas para las doce del dia del domingo 7 
del próximo mes de septiembre—en el almacén de la 
sociedad—Galianq 91, con el mismo objeto que la an-
terior; en el concepto de que dicha Junta se celebra-
rá con cualquier número de concurrentes. 
Habana, 3Í de agosto de 1890.—Juan Miguel Pe-
rrer—Secretario. 10399 4-31 
Centro de Detallistas de Víveres 
de ia Habana. 
S e c r e t a i í a . 
No habiendo asiftido el númeao de socios que pre-
viene el reglamento para celfcbrar jurta peñera' el do 
mingo 31 de agosto, de orden del Sr. Presidente se 
convoca nuevamente para el día 7 del corriente mes, 
á las doce del día en la Lonja de Víveres, calle da 
Lamparilla núm. 2. 
E n dicha junta que fe llevará á efecto co •. el mime-
ro de socios que se reúna, de acuerdo con lo que pre-
ceptúa el artículo 15, después de d r cuenta de los tra-
bajos realizados en el último año; se procedevá á U 
elección de Presidente, Vice-Presideute, seis vocales 
y seis suplentes, por haber cumplido el tiempo regla-
mentario los que lo desempeñaban. 
Habana, 1? de septiembre de 1890.—Juan Cobo. 
Cn 1338 5'2a 5-3d 
M I O MILITAR 
S E C R E T A K I A . 
E l domingo 7 del mes próximo venidero, á la una 
de la tarde, se celebrará en los salones de este Círcu-
lo, Junta general ordinaria, con arreglo al art. 31 del 
Reglairento. 
De orden del Excmo. Sr. Presidente, suplico á los 
señores socios la puntual asif-tencia. 
Habana, 27 de agosto do 1890 — E l Secretario, E -
duardo ArnadUs. Cnl268 8-27 
C o m p a ñ í a . H i s p a n o A m e r i c a n a 
de Gras C o n s o l i d a d a . 
S p a m s h A m e r i c a n L i g h t 5s. P o w e r 
Co . C o n s o l i d a t e d 
y 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e l A l u m b r a d o 
de G-as. 
E n virtud de acuerdos tomados por el Consejo de 
Administración de la "Corop^Bia Hispauo-Aiar-rica. -
na de Gas Consolidada" y la Directiva de la ''Com-
pañía Española del Alumbrado do Gas," relativos á la 
ejecución de lo convenido en las bases de fasi^n apro-
badas i;or ambas Empresas, so pone en conocimif nto 
de ION señ'iret' accionistas de la "Compañía EspLñola 
del Alambrado de Gas," que con arreglo á lo que pre-
vienen las bases oncena y décima cuarta, deberán acu-
dir á la Secretaría de esta última Empresa. Monto 
n? 1, los dias hábiles de 12 á 3, á manifestar por escri-
to para los efectos del cange. &i prefieren acciones ó 
Bonos déla Compañía fusionada, y se advierto que los 
que no hagan esa manifestación antes del dia I I de 
octubre próximo venidero ss enter-d'-rá que optan 
por Bonos. 
Al mismo tiempo se hace faber qnjB. para los efset-os 
del cange á que ec refiero el último párrafo de la base 
oncena, se ha fijado rn cuatrocientos sesenta y cinco 
(465) pesos oro ain*. ricauo, representado en acciones ó 
en Bunos de la (Vmpañía fusionada, el valor una 
accién de la ' Compañía Española del Alumbrado de 
Gas " 
Hühana. agosto 11 de 1890.—El Presidonte del Con-
sejo de AdmíuistraciÓQ de la "Compañía Hispa^.o-
Anif-yicana ds Gas Consolidada," Pedr^ fíalbóá. 
El P'esidütiti- d" !a "Omiiañía Española del Alum-
bradn dfl G»s," E. Z o r r U h i . 
m i 
V I N O T O N I C O 
DE WINTERSMITH, 
Contra las Calenturas, 
Es el más seguro de los |remedios conocidos, contra 
las calenturas ó Fiebres Periódicas. No contiene 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substancia deletérea. 
SKKS. ARTHUR PETER Y CA., TUXPAM, México. 
Muy Sres. mios: Durante los últimos veinte años, 
he vendido muchísimos remedios tenidos por especí-
ficos contra las calenturas; pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de WINTERSMITH. Ni en un 
Bolo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiebres, especial* 
mente para las del tipo dominante aqui. 
Su atento S, S. Q. B. S. M. A. M. BOVD. 
ARTHUR PETER & CO., 
Agentes Generales al por mayor, Louisville, Kyi 
LOBE Y TORRALBAS, 
Habana, Cuba. 
78 17 Az 
Lio* Sres. Ceíermú Pére? y Cp., comerciantes es 
víveres, establecidos en esta plaza, calle de Oficios 
número 80, tienen el gusto de participar á sus favore-
cedores y al público en general, haber establecido un 
deposito de lana de miraguano que detallan á precios 
u&lioop. Q m 7«-28Ja 
• • • • • • • B B H U H H H n B B U M B B O H B I I 
H B i 
H A B A N A . 
MIEKCOLES 3 I)E SEPTIEMBBE DE 1890. 
Nuestras relaciones comerciales. 
Las noticias que recibimos de loa Esta 
dos-Unidos de Norte Amórica nos demues-
tran que en aquellas Cámaras legislativas 
se abre paso la idea que con tanta b r l 
llantez expuso recientemente el Secretario 
encargado de las relaciones exteriores de 
la poderosa república, con motivo del pro-
yecto de ley llamado Mao Kinley, por el 
nombre de su autor; idea que se refiere#á la 
, necesidad que cada país siente de acomo-
dar sus concesiones comerciales al extran-
jero, á las que baga éste á los productos de 
su suelo ó de su industria. Un telegrama de 
úl t ima fecha nos dice que á aquel proyec-
to de ley, favorabilísimo á los intereses de 
nuestra producción azucarera, se presenta 
una enmienda de tan capital importancia, 
enmienda que es probable sea aprobada, 
que destruye los beneficios de la libre pres-
tación, por parte de la nación que constitu-
ye el principal mercado de nuestro más r i 
co fruto á la introducción de éste; porque 
la subordina á la recíproca corresponden-
cia por parte de los países favorecidos, en 
cuanto a tañe á la introducción en ellos de 
los productos agrícolas é industriales de los 
Estados-Unidos. 
No necesitábamos ninguna inspiración 
profética para predecir lo que fatalmente 
tenía que suceder. En nuestros recientes 
artículos acerca de los aranceles, y aún 
bastante tiempo a t rás , hemos venido de-
mostrando que, por efecto de lo estableci-
do en la ley de relaciones comerciales con 
la Península , y de los considerables recar-
gos importación á los derechos que satisface 
la importanción extranjera, las antiguas 
tradicionales, his tóricas columnas de la ta-
rifa arancelaria, han quedado virtualmente 
reducidas á una sola, puesto que el dere-
cho que actualmente satisface la produc-
ción nacional es de 2.25 por ICO, mientras 
que la importación extranjera paga el 
43.50 por 100. L a diferencia ari tmética 
que se advierte entre ambas cifras es t a t 
considerable, que, á la simple vista, se no-
tan los perjuicios quo habr í a de sufrir el 
comercio de esta Isla; y al sufrirlos su co 
mercio, dicho se está que los sufrirán su 
industria y su agricultura, por consecuen 
cía del hecho innegable de haberse de im 
posibilitar nuestras relaciones con los pai 
ses extranjeros. 
En las evoluciones rapidís imas que efec 
t ú a el pensamiento económico, en nuestro? 
tiempos, realizando un notable progreso en 
las doctrinas, estamos ya muy lejos de la 
época en que hab ía necesidad de emplear 
poderosos argumentos para convencer de 
que la libertad en el establecimiento de las 
relaciones comerciales entre los diversos 
países, era ley ineludible del movimiento de 
la humanidad. Hoy nadie necesita ser con-
vencido, porque todos lo es tán, de que si el 
hombre tiene que subvenir á las exigencias 
de su naturaleza, utilizando medios que po 
ne á su disposición la Providencia, esos me-
dios no han sido distribuidos de un mcdo 
igual y uniforme, por lo que cada individuo 
y cada pa ís deben acudir á sus vecinos, y 
acaso á los lugares m á s distantes, á fin de 
encontrar la recíproca comunicación de los 
elementos indispensables para su subsisten 
cia. L a l ibertad, la facilidad misma de las 
relaciones mercantiles entre unos y otros 
pueblos se imponen de ta l manera, como 
condición esencial de la vida de las socie-
dades, que no parece suficiente la extensión 
inmensa del terri torio á que ha llegado la 
cultura universal, sino que se juzga preciso 
domeña r los países incultos y penetrar en 
aquellos lugares que un atrevido explora 
dor contemporáneo denomina "las tinieblas 
de un continente." Todo lo descubierto, to-
do lo existente en la vida infatigable del 
comercio, es poco para nuestra actividad 
mercantil. Es la consecuencia forzosa de 
aquel principio de solidaridad que la filoso-
fía establece, que la realidad impone, que 
la misma religión sanciona. 
¿Qué podrémos decir á ese respecto, de 
nuestras antiguas colonias, de estas provin-
cias españolas de América , ejemplo el más 
notorio de los beneficios que se alcanzan 
por medio de la libertad de relaciones mer-
cantiles con el extranjero? Hemos tenido 
ocasión de recordar aquella generosa y no-
ble iniciativa de un gobierno absoluto, el de 
Fernando V I I , al abrir nuestros puertos 
al comercio de los demás países. De ese su-
cefeo memorable data la prosperidad de la 
Isla de Cuba, aquella hermosa prosperidad 
que fué admiración y envidia de propios y 
de ext raños . En ese ejemplo debemos ins-
pirarnos. 
No es posible desconocer que el estado 
actual de nuestras relaciones aduaneras con 
los diversos países que han mantenido un 
constante comercio con esta Isla, envuelve 
at i serio y amenazador peligro de la cesa-
ción 6 disminución de ese comercio, peligro 
que acrecentar ían las medidas de represa 
lias que ya anuncia la sagaz polít ica de 
nuestros vecinos. Ese peligro debe ser ob 
jeto de un estudio especial que nos prome 
temos no descuidar. No es posible olvidar 
qtte la producción azucarera de la Isla de 
Cuba es un factor important ís imo en la su-
ma, en el conjunto de la producción univer-
sal, pero que no es la única, y que toda 
competencia puede hacernos inmenso daño, 
porque no es nuestro país sólo el que pro-
duce ese fruto. 
Úl t imamente se lamentaba un eminente 
hacendista mejicano, el Sr. Mat ías Romero, 
en una conferencia cuyo extracto ha publi-
cado nuestro apreciable colega de Nueva 
York, Las Novedades, en uno de sus más 
recientes números , de que hubiera fracasa-
do el tratado de reciprocidad de 1883, por 
el que debía admitirse libre de derechos en 
los Estados-Unidos el azúcar producido en 
Méjico, en tanto que el de los demás países 
siguiera sufriéndolos; considerando el po-
deroso estímulo á esa producción en aque 
!la república hispano-americana que ee 
h a b r í a debido á semejante concesión. 
Para ver realizadas las aspiraciones de 
protección á nuestro principal fruto, en su 
mercado m á s importante, hab rá de confe 
sarse esta verdad: sin determinadas conce-
siones á la agricultura y á la industria de 
Jua Estados-Unidos, y de los demás países 
que con nosotros sostienen relaciones co-
merciales, concesiones que sólo puede hacer 
j iña meditada reforma arancelaria, la re-
clamación de privilegios á nuestra produc-
ción a íuca re ra y las otras que constituyen 
nuestra riqueza, sería absurda. Y esas con-
cesiones arancelarias no pueden hacerse, 
mientras subsista la ley de relaciones mer-
cantiles que lleva la protección á la indus-
tria nacional á límites verdaderamente exa-
gerados, puesto que imposibilita y destruye 
el comercio extranjero con este pa ís . Que 
esa protección es justa, nadie lo niega; pero 
que no debe convertirse en elemento de 
ruina para la Isla de Cuba, t ambién lo con-
fiesan todos. 
E l principio de reciprocidad, que es el 
quo puede salvarnos, se impone en todas 
partes. No hace mucho, reuníase en Pa r í s 
el Consejo superior de comercio, cuya se-
sión inaugural, se celebró el día 16 de j u -
nio, bajo la presidencia del Ministro del 
ramo, Sr. Julio Roche. É s t e decía á los i n -
dividuos que forman parte del Consejo: 
"Sois una asamblea de hombres prác t icos , 
poco inclinados á enamoraros de los siste-
mas absolutos y de las teor ías abstractas. 
Os alejaréis resueltamente de las contro-
versias de escuela para limitaros á exami-
nar los hechos comprobados y las observa-
ciones positivas." He aquí el acuerdo del 
Consejo, en lo tocante á la renovación de 
los tratados de comercio, que guarda gran 
analogía con las doctrinas predicadas por el 
Secretario de Estado de la Repúbl ica Norte-
americana, Sr. Blaine: " H a b r á de estable-
cerse una tarifa m í n i m u m para aquellos 
países que nos concedan ventajas correla-
tivas. Los beneficios de esa tarifa podrán 
ser concedidos, en todo ó en parte, por un 
tiempo determinado; de un modo invariable, 
durante ese tiempo y con la condición pre-
cisa de reciprocidad de parte del extranje-
ro. L a duración de estos convenios comer-
ciales, así ajustados, no debe rá exceder de 
cinco años. Fuera de esa tarifa m í n i m u m , 
la general, modificable en toda época, ser-
virá de regla para nuestras relaciones con 
los países qoe no estipulen con Francia 
convenciones mercantiles. Véase cuál es la 
tendencia univorsal acerca do ia que no he-
mos podido dejar de llamar la a tención de 
utetros lectores. 
E i Sr. General Polavieja. 
Carece completamente de fundamento la 
specie vertida por algunos periódicos de 
esta capital, de que el Excmo. Sr. Goberna-
dor General piense trasladarse á Güines ó á 
Vladruga, con objeto de dirigir personal 
cnente la persecución contra los bandidos 
que capitanea Manuel Garc'a. 
El Sr. General Polavieja, sin desatender 
la persecución del bandolerismo, á la cual 
da señalada preferencia, como se prueba 
con la creación en el Estado Mayor de una 
sección, que bajo sus inmediatas órdenes, 
se ocupe de tan interesante servicio, tiene 
que cuidarse de las atencionen de su eleva-
do cargo, que no le permiten abandonar es 
ta capital, sin quo S, E. necesite, por otra 
parte, i r á Güines ó á Madruga para traba-
jar, como lo hace, incesantemente, á fin de 
concluir con semejante plaga. 
Repetimos quo el Sr. General Polavieja, 
desde los primeros momentos de su llegada, 
se ha ocupado con preferente atención do 
perseguir al bandolerismo, tomando todas 
las medidas conducentes al objeto. 
«aaO-UjP 
Cámara de Comercio, 
Reunida en sesión extraordinaria la Jun-
ta Directiva de esta Corporac ión oficial, 
para tratar exclusivamente del proyecto de 
reformas arancelaria, acordó por unani-
midad, que n i los actuales Aranceles de A-
duanas, n i las reformas que en ellos se pro-
yecten, podrán reunir condiciones do equi-
dad, n i de conveniencia, si han de some-
terse á la pauta que les seña la la Ley v i -
gente de Relaciones comerciales, cuya de-
rogación debe solicitarso y preceder á toda 
modificación en los Aranceles. 
En consecuencia, acordó asimismo, con-
vocar á sus Asociados á Asamblea general, 
extraordinaria, para el d ía 8 dol corriente 
mes, con objeto de que ee discuta esa base 
esencialíaima, á la cual deben acomodarse 
¡as reformas que el actual Arancel recla-
ma. 
E n la Quinta de los Molinos. 
El lunes por la noche se efectuó en esta 
residencia de verano, que ocupan actual-
mente los Excmos. Sres. General Polavieja 
y su digna esposa, la primera de sus reunió 
nes quincenales. L a de ia citada noche fué 
en extremo concurrida y brillante, así por 
el número como por la calidad de los con-
currentes que acudieron á saludar y ofrecer 
sus respetos á los ilustres recien llegados. 
Tiempo hac ía que ol bello sexo se echaba 
de menos en estaa fiestas, por la circuns 
tancia de que los úl t imos Gobernadores Ge 
aérales hab í an venido á esta Isla solos y 
sin familia, faltando por t a l modo el prin-
cipal atractivo y la a legr ía que sólo la mu-
jer puede darles. Mas ahora que la exce-
lente compañera del Sr. General Polavieja, 
preside las reuniones de Palacio, pres tán 
dolos el encanto de sus prendas personales, 
su exquisita distinción y la amable llaneza 
que sienta tan bién en las damas de su 
clase, estas reuniones prometen ser en lo 
sucesivo cada vez m á s agradables. 
En la del lunes lucían sus galas muchas 
de las señoras de nuestra buena sociedad, 
y su gracia y belleza un verdadero ramille 
te de jóvenes señori tas que esmaltaban y 
alegraban el sarao. De caballeros, pode-
mos decir que allí se encontraba cuanto de 
distinguido existe en la Habana. Como es 
natural, se bailaron diversas tandas, al 
compás de dos músicas militares, colocadas 
en los dos costados dei gran salón que sirve 
do vestíbulo á la Quinta. Los dueños de la 
casa se esmeraron en atender y agasajar á 
ios concurrentes, no dándose punto de re-
poso el General para recibir á los visi tan-
tes é irlos presentando á> su señora. 
Los concurrentes fueron obsequiados con 
un abundante refresco, re t i rándose todos 
sumamente complacidos de la amabilidad y 
exquisita cortesía, no reñ idas con una 
noble confianza, de los señores generales Po-
lavieja. 
Santiago de Cuba, 2 de septiembre,} 
10 m a ñ a n a , s, 
P. Viñes .—Habana . 
7 i m a ñ a n a , — B . 29,95. Viento N . N . E. 
brisa, cielo en parte cubierto, nubes bajas 
del E. S. E., ch. del N . N . E . 
St. Thomas 7^ m a ñ a n a , B . 30.00, viento 
N . E., buen tiempo, cielo en parte cubierto. 
Barbada 74 id . B . 30.11, viento O. S. 0 „ 
l luvias . 
Eamsden. 
Producc ión de azúcar en Europa . 
Según vemos en el Journal des Fabricants 
de Sucre del 20 de agosto, el Sr. L i c h t cal-
cula en su bolet ín mensual la p roducc ión 
europea en lo siguiente (en toneladas): 








E l Tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Viñes, 
director del Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de Belén, nos favorece con los 
siguientes telegramas: 
OBSKEVATOSIO D E I . R E A L C O L E G I O D E 
B E L Í N . 
Habana, 2 de septiembre de 1890, ? 
á las 10 de la m a ñ a n a . $ 
Recibidos de la Adminis t rac ión General 
de Comunicaciones: 
Santiago de Cuba, 1? de sept'embre,) 
á las 10 de la m a ñ a n a . $ 
P. Viñes .—Habana . 
7 i mañana .—B. 29,96. Viento N . brisa, 
despejado. 
Santhomas.—7i m a ñ a n a : B . 29,98. Vien-
to E., cielo en parte cubierto. 
Barbada.—71 m a ñ a n a ; B . 30,13. Calma, 
lloviznas continuas. 
Bamsáen. 
Sxntiago de Cuba, 1? de^eptiembre,) 
á las 6 de la tarde. $ 
P. Viñes .—Habana. 
3 tarde.—B. 29,91. Viento S.S.E. brisa. 
nublado. 
Bamsden. 
Alemania 1.260.000 990.601 
Austria 750.000 523.2Í2 
Francia 800.000 466.767 
Rusia 480.000 526.387 
Bélg ica . . . , 210.000 145.804 
Holanda 60.000 46.040 
Otros países; 80.0C0 87.000 
3.630.000 2.785.844 2.481.950 
En consecuencia de los precedentes da-
tos, la c a m p a ñ a que termina d a r á sobre la 
precedente un aumento de 844,000 tonela-
das de azúca r de remolacha. 
L a Feria-Exposicidn de Puerto 
Pr ínc ipe . 
Los periódicos de P u e s t o - P r í n c i p e m u é s -
transe animados con la p róx ima celebración 
de laFer ia -Expos ic ión , quo según viene su 
cediendo anualmente, se e fec tuará en el 
Casino Campestre del 7 al 14 del actual. E l 
Pueblo dice quo se ha trocado en entusias-
mo la a p a t í a y abandono que reinaban pa-
ra esa ñes ta , y que las comisiones nombra-
das desplegan la mayor actividad, y E l 
Fanal agrega que hay gran n ú m e r o de ex-
positores de ganado vacuno, caballar y de 
cerda, de efectos industriales y de produc-
tos dol país , destinados á exhibirse. 
Con motivo de dicha Exposición, se nos 
remite por la Alcaldía Municipal de la Ha-
bana, el siguiente aviso: 
Fijados por la Junta Central de Puerto 
Principo los días 7 al M de septiembre pró-
ximo venidero para gue teuga lugar la Fe 
r ía Exposición en aquella ciudad, so hace 
público por eete medio, y tse invi ta á loa se 
ñores hacendados, industriales y demás 
perdonas quo lo deseen, á qus remitan BUS 
ganados, los productos de sus fincas y fá 
bricas y los objotos de arte quo consideren 
dignos de figarar en dicha Exposición: se 
garos da loa beneficios que de ella han de 
reportar, pnr la ut i l idad y trascendencia 
notorias de esta clase de Cer támenes . 
Habana, agosto 28 de 1890.—L. Pequeño. 
L a Direcc ión general de Hacienda 
de esta I s l a . 
La Dirección general do Hacienda de la 
Isla de Cuba, que es ía denominación que 
t endrá en adelante la lutendencia general 
de Hacienda, se regirá , en el desarrollo de 
sus servicioa, por las Piguientes disposicio 
nescontenidas en el real decreto que publi-
ca la Oac ta de Madrid en su número dei 
17 de agosto: 
"Ar t ícu lo 1? L a Intendencia general de 
Hacionda de la isla de Cuba c a m b i a r á su 
denominación por la de "Direcc ión general 
de HacieDdf^.',, conservando todas las a t r i -
buciones que hoy competen á dicha la .en-
deuda, y las quo se expresan en este decreto. 
A r t . 2? Se establece en la citada direc-
ción general una oficina central de inspec-
ción de todos los ramos, quo ejercerá sus 
funciones sobre todas las dependencias y 
servicios de la misma, con la denominación 
de "Inspección general de la Hacienda pú-
blica", á cayo frente es ta rá UQ jefe superior 
de admin is t rac ión . 
A r t . 3? E l inspector, jefe dei centro, des 
pacha rá directamente con el director gene-
ral de Hacienda, comunicándose con los 
funcionarios de la inspeccióu que es tén au-
sentes en comisiones del servicio. 
A r t . 4? Dicho funcionario ob ra rá siem-
pre como delegado del director. 
Ar t . 6? Igual delegación p o d r á confe-
rirse á los d e m á s inspectores cuando ol d i -
rector lo juzgue oportuno, y en todo caso, 
se cons iderarán como jefes superiores de 
adminis t rac ión , excepto en la Habana, por 
residir en este punto todos los centros ge 
nerales. 
A r t . 61 P o d r á n á su vez los inspectores 
delegar sus facultades en los oñcialea, re? 
poeto de las dependencias servidas por fun-
cionarios de menor ca t ego r í a que los sub-
delegados. 
A r t . 7? Corresponde á la Inspección ge-
neral: 
1? L a inspección y visita de todas las 
dependencias, oficinas y servicios de la ad-
ministración central y provincial de Ha-
cienda. 
2o Iniciar los servicios y proponer las 
reformas quo conduzcan á mejorar la ad-
ministración. 
3o Exigi r los datos y noticias que juzgue 
convenientes, para conocer en detallo y pe-
r iódicamente el resultado y desarrollo de la 
recaudación por loa conceptos de todas las 
contribuciones y rentas. 
4o Practicar inveetígacionos sobre cual-
quier acto administrativo. 
5? Organizar los servicios encaminados 
al deacubrimiento de los derechos del Te-
soro y su realización inmediata. 
0 ° " Vigilar y cooperar á la recaudac ión 
oportuna de todas las rentas, contribucio-
nes é impuestos, y á la l iquidación y co 
branza de débi tos atrasados, no conainiien-
do dilaciones n i tolerancias injustificadas. 
7? Ejercer las demás atribuciones que 
especialmente se le encomienden. 
A r t . 8o Para la inspocción de los cen-
tros será necesaria una orden espacial del 
director, y so dese inpeñará siempre este 
servicio por el inspector general, acompa 
ñado del personal nocesario, á no existir 
dificultades insuperables que lo impidan. 
A r t . 9o E l Inspector general no p o d r á 
ser destinado á servir en n ingún caso otra 
dependencia; pero sus t i tu i rá al director ge-
neral de Hacienda en los casos de ausencia, 
enfermedad ó vacante. 
A r t . 10 Será servicio preferente de la 
inspección intervenir cuantas operaciones 
se practiquen en los muelles y almacenes 
de las Aduanas, cualquiera que sea su cla-
se, con objeto de cerciorarse de si los des-
pachos so verifican con extricta just icia y 
sujeción á iaa ordenanzas y aranceles del 
ramo, y de que las esiateneiaa en Ips depó- ̂  
sitos son exactas; igualmente p o d r á hacer 
¡os reconocimientos que juzgue necesarios, 
aunque hayan sido ya practicados los re-
glamentarios, procurando no dificultar las 
operaciones del comercio. 
Ar t . 11 E l Inspector general p o d r á sus-
pender á los empleados que considere per-
iudiciales al servicio, dando cuenta inme-
diata. 
A r t . 12 Los demás inspectores t e n d r á n 
t ambién la facultad de adoptar esta medi-
da en casos extraordinarios, y bajo su res-
ponsabilidad, dando ciienta inmediata al 
inspector general. 
A r t . 13 Cuando para el desempetíO da 
su cargo necesiten los inspectores el auxilio 
de a lgún funcionario, p o d r á n reclamarlo 
del jefe de Ja dependencia que visiten, pro 
curando que este auxi-Uo no paralice servi-
cio alguno. 
A r t . 14 De las resoluciones que adopten 
los inspectores en cualquier asunto, ten-
drán los interesados á quienes aquellas a-
fecten el derecho de apelación, al director 
general de Hacienda en la Isla y ante el go-
bierno gonaral .ó el supremo de la nación, 
según proceda, en ia forma y plazos quo 
de te rmina rá el reglamento que as dicte pa-
ra la ejecución de este servicio. 
A r t . 15 Se aprueban las adjuntas plan-
tas del servicio general de Hacienda, cuyo 
total importe asciende á la suma de 259,250 
pesos por personal, incluidos los 23,200 que 
importa el de la Inspección, á la que se se-
ña la la suma de 1,000 pesos para material. 
Para satisfacer los haberes del personal 
y la asignación para gastos de escritorio de 
la Inspección, se e n t e n d e r á n modificados 
los conceptos y crédi tos , en la forma que se 
expresa en dichas plantas. 
A r t . 16 L a Inspección general t e n d r á 
derecho á la par t ic ipación en todas las pe-
nalidades que se impongan en las aduanas 
de la Isla, y en los expedientes de defrau-
dación que se instruyan per otros concep-
tos, en la proporción que determine el re-
glamento de la Inspección. 
A r t . 17 E l personal de la miania disfru-
ta rá , en concepto de dietas, las cantidades 
que se fijen eu el reglamento; y tanto estos 
gastos como loa do locomoción, se rán impu-
tables al crédi to de 9,000 pesos que figura 
en el art. 5°, cap. 8?, sección cuarta del 
presupuesto vigente de la isla de Cuba. 
Ar t . 18 E l ministro de Ultramar d i c t a r á 
las instrucciones convenientes para el exac-
to cumplimiento de este decreto. 
MBD a» ~ -5— -
Gobierno Civil de Santa Clara. 
Ha Ik-gado á esta capital, después de ce-
sar en el desempeño del expresado cargo, 
el Sr. D . Julio de ü s e r a , y en la tarde de 
ayer, martes, s a l i ópa ra Santa Clara á tomar 
posesión del mismo, el nuevo Gobernador 
de la provincia, Sr. D . Angol Ma Carvajal. 
Cumpliendo órdenes superiores, el señor 
Carvajal hizo entrega de la Tesorer ía gene-
ral , que d e s e m p e ñ a b a , al Sr. don Joaqu ín 
Ortega, que t en ía á su cargo por sust i tución 
reglamentaria la Admin is t rac ión principal 
de Hacienda de esta provincia. 
Efectos timbrados. 
E n la Gaceta de ayer ha publicado la A d -
minis t rac ión Central de Rentas Estancadas 
y Lo te r í a s lo siguiente: 
" E l Excmo. Sr. Gobernador General, de 
conformidad con lo informado por la In ten-
dencia General de Hacienda y esta A d m i -
nis t ración Central, y á propuesta del Ban-
co Español ; se ha servido resolver con fe-
cha de ayer, se habiliten en sust i tución de 
los del presente bienio, por haberse agota-
do su existencia y no haberse recibido el 
pedido hecho á la F á b r i c a Nacional, cin-
cuenta mi l pliegos de papel sellado de la 
clase 14? del bienio p róx imo pasado de 
1888-89, con el membrete de Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba:—Habilitado para el 
bienio de 1890-91. 
Lo que se publica en la Gaceta Oficial pa-
ra general conocimiento. 
Habana, 30 de agosto de 1890.—-4. E l 
M a r q u é s de Gavir ia . 
Entierro . 
En la tarde del lunes, y a c o m p a ñ a d o 
hasta la ú l t i m a m o r a d a por un n ú m e r o con 
siderable de personas en que se hallaban 
representadas todas las clases de esta so-
ciedad, recibió cristiana sepultura en el 
cementerio de Colón el c a d á v e r de la dis-
t inguidaSra. D * Ana Luisa Salicrup de So 
daño , arrebatada a l amor de su amante fa-
mil ia y á las consideraciones y el respeto 
de cuantos la conocían, por una aguda en-
fermedad, que sopor tó con cristiana y e-
jemplar res ignación. 
Sensible es que la muerte a r róba te , en 
edad temprana, á personas tan estimadas 
por sus virtudes y nobilísimos sentimiontos, 
como la señara Salicrup de Sedaño, y que 
sean inút i les los recursos de la ciencia y los 
cuidados de la amorosa familia para impe-
dir los estragos del mal. 
Reiteramos la expres ión de nuestro sen 
timionto á l a numerosa y excelento familia 
de la difunta. 
Asilo u L a Misericordia.^ 
Por la Presidencia do cata benéfica ins t i -
tución se nos participa que en uso de las 
cláusulas de su fundación, ha sido ronova 
do el Consejo Adminis t ra t ivo-Económico 
del Asilo general para mendigos " L a Mise-
ricordia", quedando constituido en la forma 
que más adelante se inserta. E l nuevo 
Consejo tomó posesión de sus cargos en la 
sesión celebrada en la noche del 30 de a 
gosto próximo pasado. Es como sigue: 
Presidente. 
Sr. D . Jaime Noguera y Rosés. 
Reelecto: Vice Presidente, Sr. D . Pru-
dencio Rabell. 
Reelecto: Tesororo, Sr. D. J o s é Blanco. 
Reelecto: Contador, Sr. D Rafael Rodr í -
guez. 
Reelecto: Abogado Consultor, Sr. D . A-
dolfo G. Duplésis . 
Electo: Secretario, S. D . Ju'io C. Mart-nez. 
Vocal es. 
Reelecto: Excmo. é I l tmo. Sr. D . Jeróni-
mo de ü a e r a . 
Electo: Excmo. Sr. Conde de la Diana. 
R'íolecto: Sr. Dr. D. Tomáa Plaseucia. 
Electo: Sr. D . Estanislao Hermoso. 
Electo: Sr. D . José Raibal. 
Reelecto: Sr. D. Benito P e ñ a . 
Electo: Sr. Ldo. D. Ricardo L a Chica. 
Reelecto: I l tmo . Sr. D r D. Casimiro 
Roure. 
Electo: Exorno. Sr. Marqués de La r r i -
naga. 
Electo: Sr. Dr . D . Juan Santos Fe rnández . 
Electo: Sr. D . Cándido Zabarto y Paris. 
Reelecto: Sr. D . Ciro Mestre. 
Electo: Sr. D . Manuel Alonso. 
Electo: Sr. D . Ezequlei Barqu ín . 
Electo: Sr. D . Antonio Aliones. 
Reelecto: Sr. D. Fidel Villasuso. 
Electo: Sr. D. Hermenegildo Lauda. 
Sr. D . Antonio Cándalos . 
Sr. D . Valentín Abas.cal. 
Sr. D. Simóu Milians. 












Excmo. Sr. D . Adolfo Lenzano. 
Sr. Ldo. D . Miguel A . Garc ía . 
Sr. D . José Santalia. 
Sr. D . Florencio Vicente. 







Sr. D . Marcelino Arango. 
Sr. D. Juan Cueto. 
Electo: Sr. Dr. D. R a m ó n Garganta. 
Electo: Sr. D . Ubaldo Ortega. 
Sr. D . Gerardo Mart í . 
Sr. D. Joaqu ín Tijero. 
Sr. D . Manuel Vi l l a r . 
Sr. D. Angel Cepa. 
Electo: Sr. D . Antonio Helguera. 
Electo? Sr. D- Bonifacio Pifión. 
Reelecto: Sr. D . Evaristo Cantero. 
Habana, 1? de septiembre de 1890. 
Ayuntamiento de la Habana. 
Sesión del d ía 1?. 
Dióse lectura, de orden del Sr. Presidente 
(si Sr. Caiderói;) , á un oficio del Sr. Conce 
j a l D . Juan Antonio Castillo, en quo (nani 
fiesta haber sido nombrado Secretario Con 
tador de la Junta de Obras del Puerto, y 
como este cargo es incompatible con aquel 
y los que como ta l ha venido desempeñan-
do, desea hacef entrega á otro compañero 
que venga á sustituirlo. L o primero que a-
cordó el Cabildo fué que consto en BUS actas 
la profunda pena con que ve deaprenderee 
de su seno á un miembro en que se adunan 
las prendas personales del Sr. Castillo, si-
quiera sea en bien dol interesado; y luego 
fué elegido el Sr. D . Pedro A . Estanillo pa-
ra sustituirlo interinamente en los cargos do 
Teniente de Alcalde 5o, Inspector de Bom 
boros y Presidente de la Comisión de Obras 
Municipales, indicándose al Sr. Alcalde quo 
ponga estos acuerdos en conocimiento de la 
primera Autoridad de la isla, y que se coi-
de de expresar en las convocatorias á ca-
bildo el dia en que haya de ser nombrado 
el regidor quo ocupe en propiedad los ex-
presados puestos. 
Siguió luego otrp oficio del Gobierno, 
en que se revoca la resolución aplicada 
de la Alcaldía, declarando al rematador 
del arbitrio "Anuncios y letreros" con de 
rocho á cobrar á D . Manuel Escobar, por 
ol que en el año económico de 1887- 88 causó 
el letrero fijado on la fachada dol portal de 
ia casa, calle de San Pedro, con este t í tu lo: 
"Restaurant Dos Hermanos." Quedó ente-
rado el Cabildo. 
Pasó á informe de una Comisión especial, 
que es tá nombrada para investigar losfrau 
des de plumas de agua, y á informe de la 
Comisión de Hacienda, un expediente in-
coado para ordenar la impresión de seis l i -
bros, con arreglo al modelo de los que han 
servido al Banco Español para el empadro 
namiento de las plumas de agua. 
Se acordó declarar vál ido el acto de la 
subasta y adjudicar definitivamente el re-
mato del arbitrio "Cuidado de caballo de 
los labradores qsje concurran á los merca-
dos," á favor de D . Domingo Vi l l a r Basan-
ta, único postor por el corriente año econó-
mico, mediante el precio mensual de $320 
25 centavos. 
F u é atendida una reclamación de D . Ma-
nuel Senra y Sanjurjo, contra el cobro de 
contribuciones por café-cant ina en Reina 
n? 157, por el año de 1876 77, declarándose 
responsable del adeudo al que era dueño 
entonces, D . Antonio Suárez, y hoy condue-
ño de un establecimiento situado en la calle 
de Belascoaín. 
A D. T o m á s Alfonso Martel l le fué tam-
bién concedido permiso para instalar una 
carnicer ía en la calle de Amistad núm? 17, 
con ca rác te r de provisional y sin derecho á 
ninguna reclamación cuando en el dia de 
mañana , por cualquier circunstancia, se le 
obligue al cierre. 
Con este mptivo se habló de las condicio-
nes antihigiénicas on qus se encuentran por 
l ) general laa carnicei ías de barrio, lo con-
vonionte quo sería procurar su remedio y 
conceder las menos licencias posibles y de 
marcar bien laa l íneas prohibitivas, con ob 
jeto de que no se permita ninguna instala 
ción dentro de la zona p róx ima á loa mer 
cades; y se acordó que los Comités de salud 
públ ica giren en cada barrio una visita de 
inspección á esos establecimientos, para que 
informe con pormenores acerca de los mis-
mos en particular, y que los arquitectos mu-
nicipales deslinden bien en el plano de la 
población, marcándo los con t in ta roja, los 
puntos donde termine por sus cuatro fren-
tes la zona prohibit iva de los mercados. 
Nota.—La precip i tac ión con que escribi-
mos las notas de la sesión del dia 29 del pa-
sado, nos hizo incurr i r en un error: supusi-
mos que D . R a m ó n Alonso Huelga h a b í a 
subastado en este año el taller de c igar re r ía 
de la Cárcel , y que la fianza constituida en 
el año anterior fué hecha con valores púb l i -
cos. No es así: aquel señor ped ía la devo-
lución de su fianza de $600 en oro, y no ha 
rematado el servicio en este año. 
Los dos héroes de A r g é s . 
Con el t í tu lo que antecede publica E l To-
ledano una interesante intervieiv, que repro-
ducimos á cont inuación: 
"Bien sabe Dios que escribimos estas lí-
neas bajo la impresión de la m á s profunda 
pena. 
Nuestro director tuvo ayer la alta hon-
ra de estrechar la encallecida mano de un 
héroe. 
Porque un héroe ee, en verdad, el humi l -
de alcalde de Argés . 
Se llama DON Rufino J iménez (bien me-
rece, el DON hoy, m a ñ a n a y siempre.) 
Tiene cincuenta y dos años de edad, es-
posa y cinco hijos. 
Es de mediana estatura y de oficio calero. 
Víate el modesto y aseado traje del al-
doano. 
Su lenguaje es rudo, pero leal y franco. 
En su sembiantoi, pálido y descarnado, 
venselas s^ñaley del sufrimiento. 
Con sólo ver una vez á este hombre se a-
diviua que oculta bajo su tosco traje un co-
razón grando, noble y gtineroso. 
Y así lo prrgonan muy alto sus hechos, 
hechos que rayan en heroísmo. 
He aquí él diálogo sostenido entre él y 
nuestro director por espacio de media ho 
ra: 
Director.—Va sé que el pueblo do Argés 
túme unas 500 alnvis, quo diata uua legua 
de Toledo, y que Vd., D . Rufino, ha hecho 
mucho y muy digno de aplauso y recompen 
sa desdo que aparec ió en él el cólera. 
Alcalde. —No hice otra cosa que cumplir 
con mi deber; pero por más que estoy sólo, 
h a r é cuanto pueda hasta quo ol cólera se 
vaya ó me lleve. 
D.—¿Pues dónde es tán laa demás autori 
dades del pueblo? 
A. —Han huido. 
D, — ¿Y el señor cura pár roco también? 
A.—Ca, n i mucho menos; el señor cura 
cont inúa on el pueblo trabajando tanto ó 
más que yo. 
D.—¿Cómo se llama el cura? 
A . — D . José Sánchez Illescas. 
D.—De forma que D. José y V d . son las 
únicas autoridados locales que prestan au 
xi l io á los coléricos, ¿no es eao? 
A.—Esees, sí, señor: no dormimos ni des 
cansamos de noche ni de día; no sé cómo 
podemos resistir tanto y tanto trabajo; 
cuando no estamos en las casas de los coló-
ricos, estamos en el cementerio; en Argés 
sólo hay muertos, l ág r imas y luto. 
D. ¿Han quedado muchas personas en ol 
pueblo! 
A. - N o llegan á ochenta. 
T).—Pues ¿y laa demás hasta quinien-
A.—Unas han muerto y otros han acam 
pado en los olivares inmediatos al lugar. 
D.—¿Escasean los vívereb? 
A.—Sí, señor; algunos días no hay n i pan 
quo comer. 
D. —Pues qué. ¿no hace nada por el pue-
blo el señor g' barnador de Toledo? 
A.—Hace más que pued(í; pero aún así y 
todo faltan víveres 
D . — Y ¿qué lea manda á Yds. el señor go-
bernador? 
A—Pues pan, harinas, medicinas y 
desinfectantes. 
D. Hti leído en loa periódicos que el go-
bierno había mandado 4,000 pesetas para 
socorrer las necesidades de los vecinos de 
Argés . 
A . — T a m b i é n lo he leído yo; pero ¡créame 
usted! á mí no se me ha entregado ni un 
cónti mo. 
D. -Lo ' c reo , eí, soñor, y abrigo lase 
guridad de que, á ser cierto el envío de las 
4,Q00 pesetas, se inve r t i r án en remediar las 
más apremiantes necesidades. 
A . —No dudo que así lo ha rán . Y ya que 
de dinero hablamos, d i ré á Vd . que hoy he 
acudido á los vecinos de Toledo que tienen 
casa abierta eu Argéa, y después de auto-
rizarme para disponer de la de cada uno de 
estos señores, así como del vino, gallinas, 
etc. que haya en ellas, me han entregado 
cantidades de alguua importancia. ¡Dios 
p remiará sus buenas obrasl 
D.—¿.Puedo saber el nombro de esos cari-
íivos señores? 
A.—'de han encargado que calle. 
D. —¿Cuando ee marcha Vd. á Argés? 
A. —Dentro de un rnomento, porque es-
toy haciendo mucha falta: sólo he venido á 
hablar con el señor gobernador y con las 
personas que ya ho indicado á Vd . 
D.—¿Aumenta el cólera? 
A.—Sí, señor . 
D.—¿Cuántos han muerto desdo el día 1? 
del actual? 
A.—Han muerto muchos para lo pequeño 
que es el lugar, no sé el número , porque, co-
mo estoy tan ocupado, no he tenido tiempo 
para llevar nota de loa que han fallecido. 
Nuestro director y alcalde se despidieron 
visiblemente emocionados." 
Nuestro cologa E l Imparc ia l de Madrid, 
que en su número del 15 de agosto, repro-
duce las l íneas procedentes, agrega: 
E l Toledano pide á cont inuación para los 
doa héroes de Argéa la cruz de Beneficencia 
y una ponaión vitalicia. 
No nos parece excesiva esta recompensa 
para tanta abnegación; pero desgraciada-
mente quizá no llegue á tiempo para D. Jo-
sé Sánchez Illescas, el vir tuosísimo, el va-
leroso cura párroco do Argéa, que, según 
nuestras noticias, si á estas horas no ha en-
tregado su santa a l m a á Dios, es tá luchan-
do con la terrible enfermedad quo ha con-
t ra ído practicando una de las m á s sublimes 
obras de misericordia. 
Para las í a m i l i a s de ios náufragos 
de CudiUero. 
Oro. Btes. 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las AntiUas. 
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T o t a l e s . 2 . 6 5 0 97 $ 600 10 
Cont inúa abierta la suscripción en la ca-
sa del Sr. D . Calixto López, Zulueta nú -
meros 48 y 50. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
E l 2 de septiembre de 1890.. 41,508 73 
OOMPABACIÓN. 
Del 1? a l 2 de septiembre de 
1889 36,931 54 
Del 1? al 2 de septiembre de 
1890 75,562 78 
De m á s en 1890. 38,631 24 
C R O N I C A O B N E B A X . . 
Víct ima de una enfermedad crónica, ha 
fallecido en esta capital el inteligente t ipó-
grafo, empleado en la imprenta del D I A R I O 
D E L A MARINA , D . Joaqu ín 111 y Miró. Era 
el difunto muy estimado entre sus compa-
ñeros , por su carác te r franco y expansivo y 
su pundonoroso proceder. Damos el pésame 
á su desconsolada esposa. 
E l Sr. 111 y Miró, que ha muerto pobre, 
ha recibido los consuelos en sus ú l t imos 
momentos de la amistad y el compañerismo. 
En los úl t imos meses, los caiistas del DIA-
RIO D E L A MARINA , atendieron á su sos-
tenimiento, y al fallecer, éstos y los del 
P a í s , L a Unión Constitucional y É l Avisa-
dor Comercial, han eontribuido con las si-
guientes cantidades para los gastos de su 
entierro: 
Billetes. 
mía se recrudezca, por cuyo motivo se pro-
cederá á una desinfección e n é r g i c a de todo 
el pueblo. 
—Anteayer desca rgó on Zaragoza r.na 
horrible tormenta. 
E l viento cierzo que desde las prime: as 
horas de la tarde soplaba con alguna vio 
lencia, arreció sobre las siete de la misma 
de t a l modo, quo en algunos edificios—en-
tre ellos la Academia mil i tar ; cuyos obre-
ros tuvieron que abandonar los andamies 
se desp rend ían con bastante frecuenci--1. las 
tejas, poniendo en grave riesgo á las pocas 
personas que pasaban por las calles. A l 
mismo tiempo los r e l ámpagos i luminaban 
con su t into rojizo la a tmósfera y una abun-
dante l luvia caía sobre Zaragoza. 
Por fin á las ocho de la noche poco m á s 
ó menos pasó la tempestad, no sin haber 
ocasionado perjuicios de consideración. E n 
el puente Gallego y en la plaza del P i la r 
fueron arrancados por el vendabal algunos 
árboles. Los maizales han sido arrancados, 
la fruta ha caído por el suelo; eu una pala-
bra, la agricultura ha sufrido irreparables 
pé rd idas . 
—Cont inúa siendo cada vez m á s horroro-
so el cuadro de la epidemia en Argés . 
Entre las v íc t imas que ú l t imamen te hay 
que lamentar figuran el cura pár roco , una 
hermana de la Caridad y el maestro de es-
cuela. 
Por noticias fidedignas sabemos que has-
ta de pan se carece en Argés . Y no hay que 
pensar en trabajo, porque á los de Argés 
en ninguna parte se les admite. 
Los invadidos que no pueden ingresar en 
el hospital de coléricos, se encuentran fal-
tos de los medicamentos m á s indispensa-
bles para combatir el mal, y á u n los que 
ingresan no pueden ser atendidos como la 
enfermedad requiere. 
—El ministro de la Gobernación ha or-
denado que se proceda enseguida á la for-
mación del oportuno expedieate para dar 
la gran cruz do Beneficencia al herójoo al-
calde de Argés . - -
Los cajistas del Avisador Comer-
Gial $ 11 50 
Los do La Unión Constitucional.. 16 50 
LOBÍIQ E l P a í s , 7 . . 
Los del DIARIO DE LA. MARINA.. 25 . . 
$ 60 Total 
Descanse en paz. 
—Segrón noa participa en atontci circular 
la Sra. Viuda do G. del Monte, con fecha 
20 de jul io ha conferido poder para que la 
represente en osta ciudad, á D. Rafael Cas-
tellanos y Castellanos. 
—Ha fallecido en Ranchuelo el antiguo 
vecino D. Buenaventura Masó, cap i tán del 
Fi¡3Cuadron de Caballería voluntarios de 
San Juan. 
—De notable puede califlcarBe la opera-
ción que se refiero en la sección do comuni-
cados del presente número del D I A R I O , ve 
rificada el 30 de agosto próximo pasado en 
ía persona de la distinguida y muy reopo 
table Sra. D* Antonia Vélez, madre de 
nuestro estimado amigo D. José Benito de 
Cañas, residentes en el Surgidero de Bata-
bauó, por los Dres. D. José Manuel Campos 
y D. Alberto D 'Clouet, á quienes felicitamos 
por el éxito feliz con que so ha verificado, 
deseando á dicha respetable señora comple 
to restablecimiento. 
—La exportación total de ganado habida 
en Sanct i -Spír i tus , fué en el primer semes-
tre del corriente año de 17.900 cabezas, 
10,311 por Tunas y 7,589 por él camino de 
Santa Lucía . 
—Ha sido nombrado Obispo do Brouns-
villo (Tejas California) un sacerdote cata 
lán, el R í o . D. Pedro Verdaguer, qno actual -
monte desempeñaba el cargo de Párroco en 
la ciudad de los Ángeles. E l Rdo. Verda-
guer es hijo de San Pedro de Torel ló y des-
pués de haber cursado en Vioh y en Barce-
lona, pasó á l a s midones de California con 
e Obispo Araat. Es probable que la con-
sagración del nuevo Obispo tenga lugar 
en Barcelona. 
—Los señores quo á continuación ee ex-
presan y á quienes se ha concedido retiro ó 
pensión, se servirán presentarse por sí ó 
por medio de apoderados en la Secretar ía 
de la Intendencia General de Hacienda, 
para quo manifiesten las cajas por donde 
desean percibir eus respectivos haberes: 
D"! Pilar Laguna Azorín, DI Rafaela Bat-
lle y García, Da Manuela Aymerich, D. Jo-
sé Carrasco y García , D^ Justa de la Puen-
te y Apecechea y Da Patrocinio Josefa Ro-
meo. 
— L a Propaganda L i t e r a r i a nos ha en-
viado modelos de algunas de las impresio-
nes que han salido estos días de sus acre-
ditadas prensas y que colocan á esa casa 
entre los primeros establecimientos t ipográ-
ficos, no sólo de esta Isla, sino de la Penín-
sula y países extranjeros E l modelo do 
esquelas mortuories, en pliego grande de 
papel, figurando una cruz, dentro de la 
cual y coronado por una urna cineraria, va 
el texto, es notable. Algunas participacio-
nes de bautizo y listas ó menú de banquete 
son originales por el buen gusto y la ele-
gancia do las tarjetas empleadas. Harmo 
nizándolos con las proscripciones dol nuavo 
Código vigente, ha hecho t ambién la Pro 
paganda Li terar ia , unos modelos de con 
traso de arrendamientos de casas, que faci-
litan mucho esa operación y que son muy 
útiles á los propietarios de fincas rús t icas y 
urbanas. 
—Han sido nombrados socios honorarios 
de la Academia Nacional do Honduras el 
ministro de la Gobernación, Excmo. Sr. D. 
Francisco Silvela, y el profesor supernume 
rario de la Universidad central, Sr. D. José 
i í a luquer y Salvador, por loa trabajos que 
han realizado durante este úl t imo curso en 
la Real Academia do .Jurisprudencia para 
establecer relaciones científicas entre Espa-
ña y dicho Estado centro-americano. 
—Según atenta circular que recibimos 
de Cienfaegos, por ausentarse de dicha 
ciudad nuestro amigo D. Martín Echoza-
rreta, los señores f omen te . Hermanos, en 
liquidación, han nombrado en sust i tución 
| del mismo á los señores D. RuQno Collado 
y Moreno y D. Pedro N . Entenza y Mén-
dez. 
— E l antiguo ministro plonipotenciario y 
distinguido diplomíitico Mr. Curry, que re-
presentó á los Estados Unidos en España 
durante las épocas liberales, ha publicado 
un brillante estudio biográfico del Sr. Cá 
novas del Castillo, ciertamente muy agrá 
dable para los amigos del Sr. Cánovas, pol-
los justos elogios y alabanzas merecidas quo 
ba¡c0 el diplomático americano del insigue 
• stadista espaiíol. 
—En Bilbao se ha abierto una suscripción 
para llevar á cabo la construcción del fe 
rroearrll do Elgoibar á San Sebast ián. Va 
ya suscrito nn capital de 2.287,500 pesetas. 
—En la Exposición Universal de Bellas 
Artes celebrada en Munich este año y orga-
nizada como en los anteriores por la Socie-
dad de artistas de la capital de Baviera, 
han obtenido medalla de segunda clase los 
pintores españoles D. Luis J iménez Aranda 
y D. Juan Planella y Rodr íguez . 
Del 16. 
L a Gaceta do hoy contieno un Real do 
creto Ciirabiando ia denominación de la l o 
tendencia general do Hacienda de Cuba, 
por la de Direcriún general do Hacienda, 
dictando reglas p m i , e l mejor desempaño 
do los Borvícios quo la están encomendados. 
—Se ha eelebrádo ana oonferennia entre 
los Sraa Cánovas del Castillo, Fab ió ó Isa-
sa, después dol dbspaobtQ con la soberana, 
habiéndose acordado quo esta salga en el 
Tren real el dia 30 por la m mana, á fin de 
llegar á Bilbao a lás dos y media de la tar-
de, asistir A las tros á la botadura dol cru 
cero y regresar también por tiorra,- llegan 
do á San Sebast ián á las diez do la noahe. 
—Ei viaja de Sagasta á Bilbao ha sido 
una ovación contianada. No so recuerdan 
manifestaciones do oncasiaírno semajautes. 
Cuanto diga resul ta rá pálido anto la reali 
dad da lo ocurrido. 
—Ha fallecido en esta corto el ilustro pee 
ta D. Tomás Rodríguez Rubí, gloria de la 
literatura nacional. 
¡Descanse en paz! 
Del 17. 
Lluvia caida. 
C O R E E O N A C I O N A L . . 
Por el vapor Séneca, procedente do Nueva 
York recibimos periódicos de Madr id con 
fechas hasta el 17 de agosto. He aqu í sus 
principales noticias: 
Del 15. 
Noticias oficiales recibidas de Filipinas 
acreditan quo el atentado de Vap se verifi-
có el 25 de junio próximo pasado. 
Se desconoce a ú n el motivo *de la insu 
rrección, pues según parece, el gobernador 
obraba bien y los indígenas se mostraban 
satisfechos. 
Es seguro que queda rá en el lugar que 
corresponde el honor de nuestra bandera. 
A l efecto se han tomado las disposiciones 
neceearias. 
Hasta dentro de un mes no se volverá á 
saber en Manila lo que en las Carolinas 
ocurra. 
Ayer y hoy h a b r á n salido de la capital 
del archipiélago, un crucero y un vapor 
mercante con rumbo al lugar de los sucesos 
De estos se enteró el cap i tán general de 
Filipinas, por un pailebot que llegó 45 días 
después de haberse verificado el movimiento. 
— Los acuerdos tomados por la mayor ía 
de los gremios de Madrid para lograr el 
completo cierro do los establecimientos del 
comercio y de la industria los domingos, 
son realizados con toda exactitud, habién-
dose observado que en el ú l t imo fueron ce-
rradas muchas de las tiendas que no lo ha-
bían sido anteriormente, tales como los ba-
zares y las de objeto de escritorio. 
—Las noticias oficiales confirman las de 
los periódicos sobre la conducta heróica ob-
servada por el alcalde y párroco de Argés 
en la asistencia de los enfermos coléricos 
do aquel pueblo. E l ministro de la Gober-
nación ha dado orden al gobernador de To-
ledo para instruir el oportuno expediente, 
á fin de recompensar como se debe á aque-
llos dos modestos héroes de la caridad. 
En dioho pueblo no quedan más que unos 
80 vi-rjnos, pues la mayor ía han huido; pe-
ro se teme que al regreso de estos la epide-
Las noticias de Galicia recibidas ayer 
consignan la car iñosa hospitalidad que se 
dispensa en aquel país al ilustro marino se 
ñor Peral y á su esposa. Cooaisiones de los 
pueblos importantes de las provincias da 
Coi uña, Lugo, Orense y Pontevedra llegan 
diariamente á Mondariz á saludar al inven 
íor del submarino, ofreciéndole sus respetos 
y felicitándole por sus triunfos. 
E l pueblo da Méndez STúñez ofrecerá al 
Sr. Peral, el día de la inauguraolón de la 
estatua consagrada al héroe del Callao, 
una prueba públ ica de entusiasta admira-
ción. 
—En ol Congreso escasea la gente políti-
ca como ocurre siempre en esta época, y 
por tanto, no hay allí, en los escasos círcu-
los quo se forman, ninguna noticia de inte-
rés ni de actualidad. 
—De los sucesos ocurridos ayer en J a é n , 
nos comunica por telégrafo nuestro corres-
ponsal, los siguientes detallee: 
J aén , 16 (G'SO t .) 
Hoy, con motivó do la venida del dipu-
tado Sr. Montil la, agua rdában le sus amigos 
políticos, en número do uhos 2,000 hom-
bres, con dos músicas y banderas. Después 
de pronunciar un discurso dicho diputado 
en la calle Cerón, loa manifestantes mar-
charon á la calle do la Carrera, donde va-
rias mujeres y muchachos comenzaron á 
apedrear la central da consumos, rompien-
do los cristales y banderas do las ventanas 
bajas y pretendiendo íocondiar el edificio. 
En el acto acudievon á dicho sitio el go-
bernador de la provincia, Sr. Velasen, jefes 
de la guardia c iv i l , jaez de ins t rucc ión , al-
calde Sr. Piqueras, tenientes de alcalde y 
demás autoridades, logrando que no siguie-
ra la obra de des t rucción y evitando con 
gran trabajo que prendieran fuego á la ca-
sa. Colocada convenientemente la guardia 
civi l se logró quo los amotinados se disper-
j sasen, aunque repitiendo sus gri tos sedi-
ciosos y amsnazadores contra los consu-
mos. 
Todas las autoridades han estado en los 
puntos de mayor compromiso, aconsejando 
á las mujeres y muchachos que se re t i ra-
ranj pero sus voces no fueron atendidas. 
La guardia c iv i l fué apedreada, por lo 
que tuvo que cargar á los amotinados y 
cuando estos, res is t iéndose , hir ieron á dos 
guardias, ol jefe de la fuerza m a n d ó hacer 
fuego. 
Despejada la calle do la Carrera, un gru-
po do manifeetantas con bandera quiso a-
rrollar á la guardia c iv i l , por lo que és t a 
tuvo que hacer dos descargas, quedando 
varios paisanos y dos guardias heridos. 
Disuelto el grupo, algunos de estos se d i -
rigieron al fielato de Alcantari l la , desarma-
ron á los guardias y quemaron la casa, do-
cumentos y valores. I gua l suerte han co 
r r ído el fielato de la es tac ión y otras case-
tas. 
Ha habido, como resultado de estos t r i s -
tes sucesos, dos muertos y ocho heridos de 
laclase de paisanos, cuatro guardias heri-
dos y varios más contusos. 
En los centros oficiales no se nos han fa-
cilitado detalles que he tomado en el lugar 
de los sucesos. Las autoridades, con fuerzas 
del ejército y guardia c iv i l , pa t ru l lan las 
callos, y todas han procurado, por cuantos 
medios t en ían á su alcance, evitar estos 
tristes sucesoa ó aminorar sus consecuen-
cias. L a alarma en la población es g r a n d í -
sima y loa establecimientos todos se hallan 
cerrados. 
Un individuo, sorprondido por la po l i c ía 
cuando trataba de pegar fuego á la central 
do consumos, so met ió en la admin i s t r ac ión 
de Correos, y preguntado por el oficial 
D. Peña lver quo adóndo iba, sacó una faca 
y le hirió en un muslo. E l juzgado ha to 
mado declaración al herido, haciéndole pa-
sar después al hospital. E l agresor fué 
preso on el acto. 
Se han efectuado algunas prisiones y em-
pieza á restablecerse la calma, gracias á la 
prudente actitud da las autoridades. 
— A un personaje ministerial y tan mi 
nisterial como puede serlo una persona de 
sí misma, olmos ayer tarde desmentir los 
rumores quo han circulado á propósito del 
viaje del Sr. Cánovas , re lacionándolo con 
sus propósitos do traer definitivamente a l 
partido conservador al señor Romero Re 
bledo-
"Ríase Vd . , nos decía el citado pesona 
je, que goza gran autoridad y prestigio 
antro los conservadores, do todos estos pre-
tendidos propósitos de D. Antonio. 
UE1 p o d r á halagarlo cuanto quiera, colo-
car á cuantos amigos suyos pueda, tenerlo 
siempre como un aliado, pero demasiado 
sabe D . Antonio, y mejor él quo todos, que 
la vuelta dol Sr. Romero Robledo al par t i -
do conservador es imposible. 
'•Aunque D . Antonio quisiera á todo 
trance traerlo y quis iéramos todos, se l u -
cha todavía con la imposibilidad material 
de que el Sr. Romero Robledo no e s t a r í a 
más de cuatro dias con nosotros, porque su 
manera de ser es incompatible hoy con la 
naturaleza del partido conservador. 
" T o d a v í a no se ha pensado que venga y 
ya han dado disgustos sus amigos, no á los 
conservadores de segunda n i tercera fila, 
sino al propio D . Antonio, á quien le han 
escrito sus amigos de Murcia, que jándose 
del gobernador romerista que les ha en-
viado Silvela. 
E l partido conservador no t r a n s i g i r á 
nunca con Romero, y por su parte, D . A n -
tonio lo t e n d r á siempre como un aliado 
útil y valioso, pero nunca le d a r á puesto en 
sus filas, n i menos una preponderancia 
quo sería funesta para el par t ido conser-
vador." 
Así hablaba el ministerial aludido. 
que rodea á la misma se contemplaba la es-
cuadrilla de yatchs empavesados, mecién--; 
dose gallardamente sebre las tranquilas olas 
del mar. 
A la una de la tarde llegaban al muelle 
el Margar i t a del Sr. Longa y el Teresa del 
Sr. Prendes, que acababan do contender en 
una regata hasta Jaimanita, retornando 
vencedor el primero. Poco después el tren 
que á la mencionada hora hab ía salido dt5* 
la Habana, paraba junto al andén de la es-
tac ión de la Playa, y la casa de! Habana 
TatcJi Club fué invadida por la stheta 
ciedad que siempre da realce á las üestaa 
que en sus bion decorados departamentos ' 
se celebran. En los trenes euoe.Mvoa y en 
coches particulares llegaron después otras 
muchas damas y no pocos caballeros, que 
completaron la escogida concurrencia. 
E n ella se contaban las Sras. Condesa dftl 
Fernandina y Marquesa de U 11 - Campi-
ñ a , modelos de finura, da cf.ibiiidad y d»-' 
buen tono, vestidas ambas do negro; la dei 
Ojeda de F e r r á n , cuyos blor.dos cabello»*;; 
cubr ía e l egan t í s imo sombrero con magnífi- I 
cas plumas color crema: laa de Aguirre do 
Longa, C á r d e n a s da Di;-:?, Castro de Zaldc>'í! 
Gálvez de Sarachaga, Cárdenas de Zaldo, 
Longa de Delgado, Vander E i t f fde Zaldo, 
Urbach de Ñ u ñ o , Collazo do Salmón, Mar-
t ínez de Longa, Gá lvez do Urbach, Paezde 
Zdñiga , C h a p ó n n de Valdés Fauli, de 
Forna, de Smitch y alguna otra que Bienio I 
no recordar, todas ataviadas con elegancia 
y sencillez. 
Entre las s eño r i t a s descollaban Josefina 
y Elena Herrera y Mcntalvo, con vaporosos 
rajes errma y verde bronce y lindos som-
);ero8 coronados de mul t i t ud de floresi 
Muría Luisa Soto Navarro, Enriqueta Val-
déá Faul i , María Dolores Morán, Emma y 
Blanca F in í ay , M a r í a Reil ing vestida color 
le cielo. Blanca Llorens Ja de ojos hermo-
sísimos, Mar ía Cay, Amparo J u l i á y la 
bellísima Lo l i t a Morales y Bachiller, precia-
da flor que brotara de hermosa rama en la 
Real -Campiña . 
Los galantes caballeros quo componen 
el Comité ríe la Casa colmaron do atenciones 
•i la concurrencia, obsequiándola además 
espléndidamente con dulces y refrescos de-
licados. 
Una orquesta á la francesa, dir igida por 
el joven Sr. Peñe?, hizo la deiicí» dalos 
amigos del baile, ejecutando pitízaq Qecua-
dro, valses y alguna qua otra, danza. En 
ol vals so distinguieron por la corrección 
de sus pasos y la elegante acti tud las seño-
ritas de Fernandina, la de Soto Navarro y 
la de Valdés Faul i . 
A las cinco te rminó esa deliciosa fiesta, 
que sin muchos anuncios ni invitaciones es-
peciales fué tan brillante como todas las 
que realiza el Habana Yatch Club. Reciba 
mi parab ién . 
La nueva Sección do Recreo y Adorno 
del Casino Español, animada dol mejor 
deseo en pro do los señores socios de ese 
baneméri to instituto, ha resuelto inaugurar 
sus funcionas el 14 del corriente, con una 
fiesta brillante. 
.En el programa de la misma se caenta 
una zarzuela en dos actos, en cuyo desem-
peño tomará parte la Sra. Quesada; la 
distinguida Srta. Gi l del Real, aventajada 
discípula del Conservatorio de Madrid , can-
t a rá una difícil pieza; el doble sexteto d i r i -
gido por el Sr. López , e j ecu t a r á varias 
composicinnes da concierto; c a n t a r á n tam-
bién los Sres. :Rigul, Rodr íguez y otros co-
nocidos aficionados; y, por ú l t imo , h a b r á 
bailo, á los acordes de la primera orquesta 
de Valanzuela. 
De esta función, que promete ser esp lén-
dida, así como do la quo ha de celebrarse 
m a ñ a n a en el Círculo Mili tar , ofrezco com-
pletas descripciones en mía próximas cró-
nicas, pues desde hoy comienzo nuevamen-
te la grata tarea de Comunicar á las bellas 
lectoras del D I A R I O DB L A MARIKA cuanto 
de notable ocurra en sociedades de recreo 
y salones particulares. 
SALVADOR. 
E l ángel de los tiernos amores batió sus 
alas, inundado de la m á s pura satisfaccióo, 
al ser testigo el sábado úl t imo, de una de 
las ceremonias que mayor influencia ejerce 
en la vida de loe mortales. 
L a amistad y el cariño, á las doce de ese 
día, acompañaron á la bella y distinguida 
señor i ta Da Rosa María Mart ínez y Solaf 
al Ldo. D. Rafael de Córdova y Rubio, ál»3j 
iglesia de la Salud, donde consagraron ci-" 
v i l y canón icamente ol aantimiento que unía 
sus corazones. 
Fueron padrinos de mano, la Sra. D» 
Emilia Rubio Campo, madre del novio, y el 
I l tmo , Sr. D . Manuel Larios Fernández de 
Córdova . Da velaciones, la Sra. Da Soledad 
Sola, viuda de Mar t ínez , y D. Gonzalo de 
Córdova y Rubio, madre y hermano respec-
tivamente de los desposados. 
L a novia, elegantemente vestida, realza-
ba sus gracias naturales, con un traje de 
faya blanca francesa con punto bordado de 
seda y perlas, adornado con lazos de moaré: 
por diadema lucía eu cabeza un grupo de 
diamelas blancas, y otro igual en el talle. 
Serv ían la de señor i tas de honor, llevando 
la larga cola del vestido, las niñas Irene y 
María Arantave y Batista, dos tiernos ca-
pullos do rosa y blanco, que daban mayor 
realeo á aquel cuadro, en que la belleza y 
la juventud constituiau encantador mari-
daje. 
Terminada la sagrada ceremonia, la co- I 
mi t iva , tan selecta como numerosa, volvió á 
la morada do Jos contrayentes y allí fué ob- ' 
jeto do las m á s distinguidas atenciones y 
obsequiada con exquisitos licores, dulces y 
helados. 
Rapotidos á la feliz pareja los testimomos 
de car iño , disolvióse tan agradable reunión 
cerca de las cuatro de la tarde, haciendo^ 
votos porque no los abandono el hado bené-
fico que hasta hoy les ha sonreido. 
Si la suprema dicha á que en la t ierra 
nos ea dado aspirar, está vinculada en dos 1 
corazones que saben amarse y estimarse, la 
de las dos almas que acaban de unir sua 
destinos con el indisoluble lazo de una frase, 
quedó desdo ese d ía asegurada para siem-
pre. 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
S O C I E D A D E S Y S A L O N E S . 
L a linda casa que posee el Habana Yatch 
Club en la r i sueña Playa de Marianao, 
frente á la rada donde fondean y jun to al 
muelle en que atracan las embarcaciones 
ligeras y elegantes de tan distinguida so-
ciedad, se veía el domingo ú l t imo visto-
samente engalanada con m u l t i t u d de ban-
deras y gallardetes, demostrando así que 
en ese afortunado recinto se celebraba algo 
extraordinario. Desde el biea cuidado j a r d í n 
G - A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E TACÓN.—Vuelve al cartel del 
gran coliseo el drama de Cano y Mazas ti-
tulado L a Pasionaria. Es la obra desig-
nada para la función de hoy, miércoles. Ma-
ñ a n a so e fec tuará probablemente el benefi-
cío de la Sra. Rodr íguez , con el drama ¿lía-
r í a Antonieta . 
C I R C U L O M I L I T A R . — L a velada literaria 
y musical que prepara esta Sociedad, se efec-
t u a r á á las ocho y media de la noche del 
jueves 4. 
Después de una conferencia que dará el 
ilustrado Teniente de Ejé rc i to Sr. Dabán, 
se t o c a r á n algunas piezas de concierto, 
efectuándose t a m b i é n una audic ión del Fo-
nógrafo. 
A dicha función a s i s t i r án el Excmo. señor 
General Polavieja y su dist inguida esposa. 
Queriendo aclarar algunas dudas, debe-
mos advert i r que la función no es de eti-
queta, si bien la Direc t iva l l e v a r á ese traje. 
T E A T R O D E A L B I S U . — H o y se estrena en 
al popular coliseo de Azcue la zarzuela en 
tres actos, le tra de Pina D o m í n g u e z y mú-
sica de Chap í , t i tu lada Dos H u é r f a n a s . La 
empresa de Alb i su al anunciarla se dirige 
al públ ico en estos t é r m i n o s : 
"Dos H u é r f a n a s ó Los Dramas de Pa r í s 
es una zarzuela m e l o d r a m á t i c a de los seño-
res Pina D o m í n g u e z y ChapL dos nombres 
cuyo créd i to a r t í s t i co hace innecesario todo 
elogio. 
Es de.esperar que el culto público haba-
nero premie con su aplauso el méri to lite-
rario y musical da esta producción. L a di-
rección ha cuidado con solicicud los ensa-
yos; la parte musical ha sido asimismo de-
bidamente atendida. 
Tres decoraciones del Sr. Arias se exhi-
b i r á n hoy, y, en una palabra, cuanto depen-
de del esfuerzo de la compañía y de la em-
presa será—así lo esperamos—del agrado 
de nuetros constantes favorecedores.—Ld 
Empresa." 
E l reparto de papeles de Dos H u é r f a n a s 
se ha hecho del modo siguiente: 
Enriqueta, Sra. Carmena. 
Luisa, Srita. Rusquella. 
L a Frochard, Sra. Rodríguez (E.) 
Diana, Sra. Gutiérrez. 
Raúl , Sr. Sapera. 
Doctor, Sr. Areu (M.) 
Pedro, Sr. Bachiller. 
E l conde de Liniers, Sr. Castro. 
E l marqués de Fronsac, Sr. Mart ínez. 
Jaoobo, Sr. Rohillot. 
Gastón, Sr. Sierra. 
U n agente de Policía, Sr. Reyes. 
U n char la tán , Sr. Areu (R.) 
Oficiales, aldeanos y aldeanas, agentes de 
policía, vendedores, mujeres del pueblo, 
gendarmes. 
Tí tulos de los cuadros del primer acto: 
Cuadro primero.—El motín de las muje-
res.—El puente nuevo en París . Decoración 
nueva del Sr. Arias. ' 
Cuadro segundo.—ítf hallazgo de la Fro-
chard. 
Cuadro tercero.—La Orgía. 
Tí tulos de los cuadros del segundo acto: 
Cuadro pr imero.—Dia«a de Liniers . 
Cuadro segundo.—La Ciega.—La plaza 
de Nuestra Señora de París . Decoración 
nueva del Sr. Arias. 
Tí tulos de los cuadros del tercer acto: 
Cuadro primero.—La Revelación. 
Cuadro segundo. L a 'bohardilla d é l a Fro-
chard.—Uoa bohardilla miserable. Decora-
ción nueva del Sr. Arias. 
VACUNA—Se administra hoy, miércoles, 
de 12 á 1, en la sacristía de la parroquia de 
San Nicolás; y, de 1 á 2,: en la del Santo 
Angel. 
E L MANCO DK LÜPANTO.—Ha comenza-
do á ver la luz en Nueva-York una revista 
mensual, dedicada al progreso intelectual y 
material de la raza latina, y des t inándose 
parte de su producto á erigir en dicha ciu-
dad una estatua do bronce ó m á r m o l al i n -
signe autor de Don Quijote de la Mancha, 
cuando se celebre la proyectada Exposición 
Universal conmemorativa del cuarto cen-
tenario del descubrimiento de América . 
A reserva de ocuparnos otro dia en el 
examen de lo que contiene E l Manco de Le • 
panto, sólo dirómos ahora que los tres p r i 
meros números de dicha revista pueden ad-
quirirse en la Galería Li terar ia , Obispo 55. 
E F E C T O S D E UNA EQUIVOCACIÓN.—ES-
c! 1 ió uu caballero á un amigo suyo que le 
m indase dos alabardas, que según fama se 
construían muy buenas en la ciudad en que 
el angundo habitaba; pero el escribiente se 
equivocó y puso albardas por alabardas. 
Poc^s días después recibió el peticionario 
las dos albardas, y en lugar de enojarse, es-
oribió de m puño y letra á su amigo otra 
carta, dándole las gracias. "Respecto á la 
ex t raüeza quo lo ha causado á V. mi pedi-
d o — a ñ a d í a - d e b e cesar desde el momento 
en que le diga, que las dos albardas vienen 
muy bien: la una para mi escribiente por su 
equivocación y la otra para mí, por no loer 
lo que firmaba." 
D I A L O G O . — E n un cafó entre un periodis-
t a y un autor dramát ico : 
—No lo dude usted: la cuestión de Orien-
te está cada vez más grave. 
—Pues yo encuentro más grave la cues-
tión del medio día. 
—¿Por qué? 
—Porque á esa hora no siempre se puede 
poner la mesa para comer. 
CONCIERTO D E MPW. P A T Í N . — E l que se 
hab ía anunciado para el domingo úl t imo y 
fué suspendido con el triste motivo del sen-
sible fallecimiento del insigne Espadero, so 
efectuará el 7 del actual en el teatro de A l -
bisu, con el mismo programa que ya cono 
oen nuestros lectores. 
CASAS D E L VEDADO.—Llamamos la a 
tención de nuestros lectores hacia un anun-
cio que aparece en la sección correspon-
diente, acerca del alquiler de las casitas s i -
tuadas en el piso alto del establecimiento 
balneario denominado E l Progreso, en el 
Vedado, 
U N MAL RAKO.—Hablaban ayer dos mu-
jeres en la Plaza d-1 Vapor: 
—¿De qué murió su marido de usted, se-
ñora? 
—De mal de piedra, en cinco minutos. 
— Y ¿cómo fué eso? 
—¡Toma! P-n la playa de San Lázaro le 
dieron una terrible pedrada en la frente, y 
allí estiró la pata el pobreeito. 
POLICÍA.—A petición de D. Reinaldo J i -
ménez de Sandoval, fueron ocupadas 155 
piezas de maderas labradas on la goleta 
M a r í a Teresa, atracada al muelle de Paula, 
por haber manifestado que hab ían sido 
sus t ra ídas del ingenio Panchita, sito en 
Rancho Veloz. 
— Una vecina de Ja calle de San Miguel 
sintió s ín tomas de intoxicación, á conse-
cuencia, según dijo la paciente, de haber 
tomado cierta cantidad de láudano, equivo-
cando el frasco con uno de medicina que se 
le había recetado. 
—En el barrio de Marte fué detenido un 
moreno, que en unión de otro que se fugó, 
había hurtado en una tienda de la calle del 
Aguila, dos varas de casimir que fueron re-
cuperados, por haberlas arrojado al suelo. 
—Estando en la puerta de su casa uu 
menor, vecino de la calle de la Zanja, fué 
mordido levemente por uu perro. 
— E l conductor del ferrocarril de L a 
Prueba, faé herido anoche gravemente por 
uu moreno, á q u b m requirió por haber subí 
do dos veces á la plataforma del carro, sin 
querer abonar el pacaje. 
— E l dependiente de una fonda de la calle 
de las Delicias, en Guanabacoa, sufrió le-
sionen leves en el pie derecho, por haberle 
caído sobre el mismo una caja. 
El Ace i te de h í g a d o de bacalao de 
B e r t h é es el único que es t á preparado 
por procedimientos aprobados por la 
Académia de Medicina de P a r í s ; es dos 
veces m á s rico en principios activos que 
los aceites de bacalao preparados de 
modo diferente. 
« E l aceite moreno es el que se debe 
emplear en medicina, con exclusión de los 
Otros dos. » PROFESOR TROUSSEAO. 
Los niños aceptan fáci lmente el aceite 
de Ber lhé y no tardan en pedirlo porque 
« no e. irepugnante. v PROFESOR BOÜCUARDAT. 
E N E L BAÑO, E N E L TOCADOR, E N 
pañuelo , en el vaso de los dientes, en las 
ropas de la cama, en todas partes es valio-
so, útil y agradable el delicado perfume co-
nocido bajo el nombre de Agna de F lo r ida 
de Murray y Lauman. 11 
LA ACACIA 
COEES Y HERMANO, 
J o y e r o s I m p o r t a d o r e s , 
12, SAN RAFAEL, 
H A B A N A . 
Va 13:52 
C 0 1 E R V A T 0 8 1 0 DE M i m 
S E C K E T A K I A . 
Desde esta fecha hasta la del 8 del corriente se pre-
aelitarán los alumnos de este Instituto on la Dirección 
del mismo para enterarse de las horas y dias de clases 
que le corresponden. E l mencionado dia 8 se abri-
rá la inscripción do nuevos alumnos. Horas de despa-
cho de 12 á 3 de la tarde. Las clases comenzarán el dia 
1) del actual. Se entregará un ejemplar del Eegla-
mento á toda persona que lo solicite. 
Habana, 1? de septiembre de 1890.—(7. Morales 
Valvcrde. C 1335 P 4-2 
2,158 $40,000 
16,772 . 1,000 
por 
1339 6-2a 6-3d 
DIA Sí D E A G O S T O C ^ ^ ^ ^ 
E l Circular está en San Isidrp. 
Santos Sandalio, mártir, y santas Tecla y Eufenía 
mártires. 
E n este día se hace conmemoración en el martirolo-
gio romano de San Sandalio, de que en solo nos cons-
ta, que alcanzó la corona del martirio á fuerza de los 
tormentos que inventó el odio de los idólatras contra 
los cristianos en la cruel persecución que suscitó con-
tra la Iglesia el impío emperador Diocleciano, según 
ae cree. Guardó él á Dios gran fidelidad en confesar 
BU fe, y habiendo peleado valerosamente, acabó su ca-
rrera con triunfo, acreditindolo así su antiquísimo ó 
iomeraorial caito en Górdova, estendido á la Iglesia 
universal por la autoridai del martirologio romano, 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
KigA» SOLEMNES.—En la Catedral la do Tercia á 
i£U S, en San Isidro la del Sacramento, y en las de-
más iglesias las de costumbre. 
COKrs DE MAHÍA, —Día 2,—Corresponde visitar 
á Nue tra Señora do la Caridad del Cobre en (ín»d«-
Jupe. 
C u l t o s gue s e d e d i c a » , a l Sto . C r i s t o 
del B u e n V i a j e e n l a I g l e s i a s u 
T i t u l a r . 
Dia 5, Principia la novena del Señor del Buen 
Viaje con misa solemne á las ocho de la mañana. 
Dia 13. Al oscurecer se cantará una salve solemne. 
Dia 14. Exaltación de la Santa Cruz, se celebrará, 
á las ocho y media de su mañana, misa á toda orques-
ta y en ella ocupará la sagrada cátedra el R. P. D. 
Pió Galdés, de las Escuelas Pías. 
Dia 21. Se celebrará la fiesta de la octava, estando 
el panegírico, á cargo djgl Sr. Pbro. D. Pedro Cava-
ller. 
Todos los fieles que durate dicha octava, confiiesen, 
comulguen y visiten la imagen del Señor, que se vene-
ra en dicho templo podrán ganar indulgencia plena-
ria.—Habana, septiembre 2 de 1890.—El Mayordomo. 
10538 15-3st 
t 
E . P . X). 
D. Alejandro Porben é Infante, 
H A F A L L E C I D O » 
Y dispuesto su entierro para las ocho 
de la m a ñ a n a del d ía 3, los que sus-
criben, suplican á las personas de su 
amistad se sirvan concurrir á la casa 
rhortuoiia, San Ignacio 44, esquina á 
Obrapía , para a c o m p a ñ a r el cadáver 
al Cementerio de Colón, donde sedes-
ped i rá el duelo. 
Habana, 2 de septiembre de 1890. 
Francisco Armenterca y Calvo—Francisco 
González Drina—Vicente Hernández—Juan 
A. Pellón. 
Cn 1341 l-2a l-3d 
Ri L Fi 
E l jueves 4 del corriente, se cele-
b r a r á n en la capilla mausoleo del Ce-
menterio de Colón honras fdnebres en 
.el tercer aniversario del fallecimiento 
del 
Exemo. S r . D, José P lá y Monge. 
Su viuda ó hijos suplican á las per-
sonas de su amistad, lo encomienden 
á Dios en todas sus oraciones. 
Habana, septiembre 2 de 1890. 
10589 1-3 
•ADfll 
En la iglesia de la Salud ha recibido las aguas del 
bautismo la preciosa niña María Estrella, hija de 
nuestroo apreciables amigos D. Francisco López del 
Valle y D1? Isabel Claussó. Fueron sus padrinos don 
Fraufiisco Claussó y Ribera y la Srta. María Foufrias 
y Padilla, A las dos de la tarde del 1'.' de septiembre 
tuvo luijar la sagrada ceremonia. Al regresar fué ob-
sequiada explóudidamente la numerosa y escogida 
coücuirencia. 105(50 1-3 
Surgidero de Ba tabanó , 2 de septiemhre de 1890 
Sr. Director del DiAnio DK LA MARIHA. 
Muy respetable y distinguido señor: ruego se digne 
dar cabida en la sección correspondiente á la pre-
senta 
B s p r e s i ó n de g r a t i t u d . 
Ilullándose nuestra querida madre padeciendo los 
efectos consecuentes de un escirro ó "tumor cirroso 
implantado" bajo la glándula ioamaria derecha, fué 
sometida á la indisputable y reconocida inteligencia 
del Dr. D. José Marjuel Campos, quien indicó por 
principio pronóstico de resultados desfavorables si co-
mo era de esperarse no se procedía á la operación; es-
ta inesperada noticia dio lugar á consultas de familia-
res, sometiéndolo á reconocimientos do otras eminen-
cias en ia ciencia méJica, opinando cada u ô por su 
parle lo que desde el primer momento nos anunció el 
Sr. Campos, f'or fin el dia 30 de agosto próximo pa-
sado, te verificó esta importante operación, por di-
cho caritativo é inteligenlís mo cirujano Sr, Campos 
auxiliado por el muy entusiasta y entendido Dr, don 
Alberto D'Clouet, quienes con esmerado estilo, ex-
quisito tacto y profundos conocimientas llevaron á ca-
bo la extirpación del antes dicho tumor en una perso-
na que tiene hasta biznietos, Reciban dichos Docio-
res las demostraciones más expresivas de nuestra 
bueoagrjitUüd y le suplicamos que no consideren las-
timosas sus modestias con !a publicación de las pre-
sentes lineas; con lo cual no hacemos más que po-
ner de relieve nuestra humilde admiración, nuestra 
gratitud y los bellos méritos que adornan á dichos doc-
tores gara general concoimieato, D'gno de mención 
ea también el entendido practicante do la bien mon-
tada cafa-quinta de salud Nuestra Señora del Rosa-
rio D. Vicente Carrodeguas, que tomó parte muy ac-
tiva en su cometido. 
Damos las más elocuentes gracias á todas las per-
sonas que se interesaron en la delicada operación de 
nuestra querida madre que se halla en perfecto esta-
do de convalecencia y quiera la Divina Providencia 
la veamos completamente buena beudicienao una y 
mil veces á las almas nobles y generosas sus seguros 
servidores Q. B. S. M. 
^Ijiíonio y José Benilo de Gañas, 
Cía—1313 1-3 
Sorteo n. 1,344. 
Vendido entero en la Administración de Loterías y 
Casa de Cambio 1? de Monserrate, do Valero Berche, 
Obispo entre Beruaza y Monserrate, al lado del café. 
10590 4-3a 6-3d * 
C u esta locha y ante el notario D . M i -
guel Ñuño , he conferido poder generalísimo 
á mi hijo D. Santiago, con quien se enten-
derán todos los que tengan negociación 
con el que suscribo. 
Miguel C a r r a t a l í y Oliva. 
Habaua, septiembre 1? de 1800. 
Cn 1333 3-2 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , R e c r e o 
y A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva do este "Centro," cumplimen-
tando lo prevenido en el artículo 59 del Reglamento 
General, ha dispuesto la celebración de un gran baile 
quo tendrá efecto en los salones de esta sociedad, la 
noche del domingo 7 de septiemhre próximo, á benefi-
cio de los fondos de ln benemérita Asociación herma-
na de Bcnefieencia de NaluraJcs de Galicia; espen-
diendose los billetes á lo* siguientesprteios: Familiar, 
$3 B. de B; Personal, $1. 
Las necesidades, cada día más apremiantes, á que 
la Sociedad de Beneficencia tiene que atender cuoti-
dianamente, reclaman de los hijos de la región y la 
filantropía, uonuevo sacrificie, humanitario y patrio-
tico, ya que sus productos se dedican á enjugar lágri-
mas, mitigar dolores y favorecer indigentes 
Espera, pues, la Junta Directivo, que su voz, como 
en otras ocasiones, será oída con religiosidad y entu-
siasmo, contribuyendo DSÍ á que la Sociedad de Bene-
ficencia, adquiera nuevos elementos con que atender á 
su santo y nobilísimo cometido. 
Habana, agosto 31 de 1890.—El Secretario, Banxón 
Armada Teijeiro. 
Notas:—Amenizará la fiesta, la 1? orquesta de Rai-
mundo Valcnzuela; 2?—Las puertas del edificio se a-
brirán á las 7̂  y el baile tendrá comienzo á las 9 en 
punto; 3?—Los seííores concurrentes, respetarán, en 
toda su integridad, el artícijlado dî l Reglamento Ge-
neral de la Asociación y las prescrlpcipnes de orden 
dictadas al efecto por la Junta Directiva. 
C 133'i 6-2 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARINA. 
TJn deber de gratitud y el deseo del bien do mis se-
mejantes, me obligan á hacer público que venía .pa-
deciendo hacía treinta aíjos de úlceras on las piernas; 
que agotados todos los recursos do ia ciencia, deses-
peraba de mi curación, hasta que un buen amigo me 
aconsejó el uso de la "Zarzaparrilla de Hernández," 
cuyas virtudes conocía por experiencia propia. 
Con diez y ocho pomos de tan precioso medicamen-
to, ho combatido victoriosamente mi mal, encontrán-
dome completamente bueno y fuerie, á pesar de mis 
70 afios. 
Si alguno duda de tan sorprendente curación pue-
de verme personalmente en la mueblería de Rlgol, 
Galiano 93, donde lo convencerá S. S. Q. B. S. M., 
Juan Tegido. 
9937 15-19 ag 
l 
E l uso de esta ííarzaparrilla he hecho curas mila-
grosas en enfermos que padecían escrófailas, Uagao 
en las piernas y dolores reumaticns, etc. 
Miles de certificaclcnes do pacientes comprueban 
que del más desesperado estado han recuperado com-
pletamente la salud. No hay día que no reciba la bo-
tica SANTA ANA plácemes por la bpndad de tan 
precioso mndjcamento. E n numeroso? casos de rebel-
día reumática y sifilítica ha triunfado. 
Una constitución robusta, un cuerpo sano y saluda-
ble, son bienes que no se pueden apreciar jamáí en su 
justo valor. E l hombre que desenida su salud comete 
un crimen ijfual, sinp mqyor, á aquel de que es culpa-
ble el que deja caer su alma en los insondables abis-
mos del vicio y la corrupción. L a sangre es la fuente 
de la vida, una sangre impura aupone un cuerpo ra-
quítico, enfermizo é inútil. Jóvenes, ancianos, matro-
nas y doncellas, purificad vuestra eangro con el mejor 
de los depurativga 
L A Z A R Z A P A R R I L L A D E HERNÁNDEZ 
E s sin disputa dicha preparación una conquista pa-
ra la ciencia médica. 
Las peligrosas dplenpiae sifilíticas han dejado de ins-
Kirár fundadas temores, con el uso de tan precioso es-
pecíñoo. Centenares de firmas dan fe de curas porten-
tosas. 
Es además el remedio más econámico, eficaz y agra-
dable cn clase de d pnrativos. 
En/nrmos, probad; probad la 
Zarzaparrilla d-e Hcrn indfs 
Sorteo mím. 1344 
PREMIADO 
n n 
Vendido entero por Boher y Gauna, Administración 
de Loterías y Casa de Cambio L a Columnata, plazo 
leta de Monserrate, H"'536 4a-2 6d-3 
BARATILLO 
P U E H T O D E M A R . 
P a r t e d e l n . 3 6 3 3 p r e m i a d o 
e n l o s $ 2 0 0 , 0 0 0 1 i a s ido v e n d í 
do e n e l b a r a t i l l o P U E R T O D E 
M A R , P l a z a d e C o l ó n p o r A n i -
m a s . 
S. G A U ^ A . 
10001 1-2 4-3 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L COMERCIO D E L A H A B A N A . 
Secretaría. 
L a Directiva de esta Asociación tiene acordado sa-
car á pública licitación las obras de reeonstrución que 
necesita la Casa de Salud L a Purísima Cancepcion, 
calle de Alejandro Ramírez n? 5 
L a licitación tendrá lugar el día 15 del próximo mes 
de septiembre á las 8 en punto de la noche, ante la 
Junta Directiva en pleno, la cual recibirá los pliegos 
cerrados que presenten los licitadores. 
E l detalle ó pormenor de las obras y el pliego de 
condiciones para la licitación, estarán de manifiesto 
en esta Secretaria todos loa días hábiles de 8 de la ma-
ñana á 9 de la noche. 
Lo que por acuerdo de la Junta y de orden del se-
ñor Presidente se hace público para conocimiento 
general y á fin de que los señores que deseen hacer 
proposiciones, puedan enterarse de todos loe requiaitos 
necesarios. 
Habana, 28 de agosto de 1890.—El Secretario, M a 
xiano Paniagua. 10348 l-28a 15-29d 
Asi, Tl8, TiS, 
Se quita con el Espectorante de Polígala de Her-
nández. Este medicamento no es un calmante, está 
compuesto de sustancias emolientes y balsámicas que 
obran directamente sobre el pecho, quitando el calor 
é irritación del pulmón y garganta. AI poco tiempo 
de su uso viene el sueño tranquilo y reparador y el 
apetito, cesan los dolores de la espalda, el cansancio y 
la sofocación. E n fin, es un específico regenerador del 
pulmón; asi lo acreditan distinguidos médicos que lo 
recetan diariamente. 
Enfermos; no desmayéis, pues, por crónicos qae sean 
vuestros males v aunque hayáis usado otros métodos 
sin resultados. Usad el Espectorante de Polígala ene-
migo de la tisis, asma y de la muerte, y todos os cu-
raréis. 
Dos ó tres pomos bastan para curar la tos más re-
belde. Tres ó cuatro para los ataques de asma más in-
veterados. 
Depósito: en la popular Farmáoia SANTA ANA, 
Riela 66 y 68, demás Droguerías y Farmacias acre-
ditadas, 10278 15-27A 
N ú n i S . 
Agosto 30. 
Premios N ú m s . Premios. 
1219 
1491 
3111 . . . . 
(5018 
8081. 




































































San Eídael n. 1, 
Pí ente á J. Vallé». 
M I G U E Í . M T J R I E D A B . 
• 1301 31>-3r 8A-1 
P X t O F 
C I K X J J A I T O - D E N T I S T A . 
De 8 do la m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
A M A R G U R A 74, 
E N T R E COMPOSTELA Y A G U A C A T E . 
10187 10-2 
1 
A A G U A C A T E . 
S e g u i m o s r e c i b i e n d o n o v e d a d e s p o r t o d o s l o s v a p o r e s f r a n c e s e s . O r a n s u r t i d o d e s o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s , r a m o s p a r a i g l e s i a , f a l d e l l i n e s , c e s t o s do-
r a d o s , c o r o n a s f á n e b r e s y t o d o c u a n t o a b a r c a e l r a m o d e florería, á p r e c i o s d e f a c t u r a . 10540 l -2a 3-3(1 
I! CURACION DE LA SORDERA II 
Habiendo descubierto un remedio senci-
llo que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye i n s t a n t á n e a -
mente los ruidos de la cabeza, t e n d r é el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnóet icos y consejos gratis. D i -
rigirse al Profesor Ludwig Mork Clínica 
Aural .—Anchh del Norte 176, Habana, Cu-
ba.—Recibe de 12 á las 4 de la tarde. 
10110 5 23 
A L U S SORDOS, D O C T O R F R A N C I S C O G I -ra't, médico cirujano. Especialista qne deede 
hace años se dedica al tratamiento de las enfermedad-
des de los OIDOS en general y más especialmente de 
la sordera, por métodos puramente científicos, sin el 
empleo de tímpanos artificiales, remedios secretos, &. 
Consultas de 12 á 2. Obrapía 93. 
9239 alt 16J1-1 
llafael Chagnaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Oental 
del Colegio >if- Penáylyauí» é incorporado á la Uni-
versidad déla Habana P - . r ¿ ¿ 8 * t Prado79 A. 
On 1336 35-28 
G U A D A L U P E G. D E P A S T O R I N O , 
PROFESORA E N PARTOS. 
Consultas de 2 á 4; gratis á las pobres; Obrapía 54, 
eatru (¡ompostela y Afruacate. lOif^ 13-31 
AGOSTA núm. 19. Horas de wnsulta, de ono 
i UTia, Sí-pecialidad; Matriz, vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C n. 1321 1 Sb 
R. C a l i x t o V a l d é s , D e n t i s t a 
Ofrece su nueva morada, donde tiene establecido su 
gabinete dental con los últimos adelantos de la profe-
sión y las extracciouos sin doíor, aplicando la cocaína 
Amistad 102, entre Ssn José y Barcelona. 
10123 9 30 
-r^R. A N G E L R O D R I G U E Z —SF D E D I C A con 
X-/especialidad á las eufermodades del nifeo y la mu-
jer, estas pur nuevo procedimiento: com» igualmente 
á las nombradas secretas.—Se hacen operaciones sin 
dolor.—Connultas á todas horas.—Exclusivamente se-
ñoras, de 12 á 2,—Pobres gratis.—Amargura núm. 21, 
Habana. 10419 5-30 
T o m á s J , G r a i i a d o s . 
PROCURADOR DS LOS JUZGADOS DE ESTA CAPITAL. 
Sais Miguel '• 0 ' y Colegio de Escribano0, de 2 á i . 
10413 5 30 
EL MEDICO OCULISTA 
Doctor García Fuelles 
Ex-.Tefe de la Cimica del Dr, do Wecker y antiguo 
ayudante del Dr. Galezovoíki, etc. etc. 
Participa que ha iustaladc su gabinete Oftálmico 
cn el Hotel de Inglaierra, (Parque C<.ntral) en donde 
permanecerá á la disposicién del público tan solo unos 
pocos días. 
Los en fermos de los ojos podrán consultar todos los 
días do 12 á 3. Horas de consulta de 13 á 3 de la tarde. 
10358 1(5-29 
JOSÉ MARÍA D E J A U R E G U I Z A R 
M E D I C O HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extraooión del líquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Üf rapía 48. C 1273 31-27A 
PRIMER MÉDICO RETIRADO DE LA ASMADA. 
Bspocialkíad. Krienuedadeá renéroo-sifilíticM y 
afecciones í c la piel Consultas do 2 i 4. 
C n . i m ' ' 1-Sb 
Médico d?!: "Quinta del Rey." 
D a c o n s u l t a s e a s u c a s a M o n t a 
B . 4 9 , 7 , e s q u i n a do T e j a » 
de 2 á 4 do l a t a r d e . 
G R A T I S 1 LOS POBRES — T E L E F O N O 1,025. 
9976 ,5, 20' 
r | R . F U L G E N C I O P R I E T O . - C I R U J A N O -
^oentista.— Especialista en extracciones y ga-
rantiza quitar cualquier dolor de muelas por rebelde 
quo sea en cinco minutos por solo $2 bies., <S inventor 
de las gotas de oro para quitar los dolores de nraelas-
único depósito; consultas de 9 á 5; pobres de 3 á 4- A -
costa 7. 9948 15-19 
A r t u r o R o s a y P a s c u a l 
ABOGADO. 
Consultas de 3 á 3. Domicilio y estudio, Aguiar 67 
altos, entre Obispo y O'Reilly. 
10034 ] 2 ^ i ^ 
Catedrá t ico de Patología Médica y D i -
rector d é l a "Quinta del Eey," ee ofrece á 
sus amigos y clientes en el ' 'Electro-Bal-
neario'" Obispo, 75. 
Consultas y peraclones, de 12 á 2. 
9404 28-5ag 
OÍ. m w m 
especialista en enfermeííacias 
•iel i m - h o y de n í í i m , 
hi trabia J i>. su estudio i Neptuno núawo 187. 
DK. R. CI10MAT. 
Gura la sífilie y enfermedades venereat. Consnltiui 
de^i 4 1 Sol 5SL Hsban» 972'? 13 A 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de doce á dos de la tarde. 
J E S U S M A R I A 
Cd 1247 
N U M E R O 9 1 . 
27-20A 
D R . C T A C O B S E I U . 
MÉDICO-CIRUJANO. CONSULTAS D E 11 A 1, 
C O N S U L A D O 1 1 2 
10259 17 27A 
D R . B E T i ^ K T C O X J H T , 
C I H U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Filadelfla. 
Tiene el bonor de anunciar á su numerosa clientela 
y al público en general qne ha acabado de recibir mag-
níficos materiales de la casa de S. S. White para ia 
construcción de las piezac artificiales como también, 
oro plástico y domás materiales para ob.truir las ca-
ries de los dientes y muelas, Extracciones sin dolor por 
medio de anestesíeos locales. Aguacate 108 entre Te-
niente-Rey y Muralla Horas de consnltas de 7 de la 
mañana á 5 de la tarde.—Precios módicos. 
10318 9 59 
SAN UÑANDO. 
Instituto de I a j 2a Ensenaiiza para 
Srtas. incorporado al proyincial. 
Calzída de la R^iua N9 54 entre Rayo y San Nico-
lás. Directora propietaria laisdadora, 
E L I S A P O S A D A D E M O R A L E S , 
Reanudó su» ta'-eas el lunes 1? del corriente. 
Se admiten internas, medio internas, tercio inter-
nas y externas. 
Se facilita el Prospecto-reglamento. 
1050'í . 4-2 
E L I N F A N T I L 
COLEGIO DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA DE Ia CLASE 
D i r e c t o r , k d o . E S P A Ñ A . 
I N D U S T R I A 120 Y 122. 
Se avisa por esto medio á los señores padres de fa-
miiia que desde el dia 19 de septiembre queda abieria 
la matrícula para el nuevo curso académico de 1890 
al 91, 
Lts mayores de 14 años deben acompañar su co-
rrespondiente cédula. 
Se admiten alumnos pupilos, medio-pupilos, tercio-
pupiios y externos, así como para ingresar en la se-
gunda enseñanza, cuyos exámenes se verificarán en el 
corriente mes.—Se facilitan nrospectos. 
10524 8-2 
EL COLEGIO "ROHASANTA" 
Pura niñas y feíioritas, se ha traulañado á la calle 
de San Ignacio n. 69, esquina á Acosta Quedan a-
biortiis sus clases desde el día 5 de oepüembre. So ad-




Externas para todas las edades. 
Solfeo 
Solfeo y piano (lección diaria).. 
Id. id. alternada 










UNA P R O F E S O R A I N G L E S A CON T I T U L O da clases á domicilio di idiomas que enseña á ha-
blar en poco tiempo, música solfoo, los ramos de ins-
trucción en español y dibujo. Precios módicos. Dejar 
las señas en el despacho de esta imprenta, 
1045fi 4-31 
Clases Á domicilio de inglés y francés 
¡)or una profesora con título académico. Librería 
Wilaon. Obispo 43, 10428 8-31 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Sistema Carricaburu. 
Fácil recreatiyo y práctico—Lamparilla 21 altos. 
10440 4-31 
B E A l DOIEGIO DE B E L E N . 
Se avisa á los padres de familia que el nuevo curso 
académico de 18í)0 á 3891 empezará el dia 9 de sep-
tiembre. 
E l dia 8 los alumní s internos deben pernoctar cn el 
Colegio, 10267 16-27A 
i : 
Profesora do la Normal de Barcelona y Directora que 
ha sido del colegio "Isabel la Católica," de esta ciu-
dad, se ofrece á sus amigas y á las í<tTioras y señoritas 
de esta capiral, para dar clases á domicilio, de ins-
trucción, (iibu.io y pintura, bordados decorativos, flo-
res, eucajos, frutas, pájaros, etc. Corte parisién. E s -
pecialidad en obras de arte y de lujo. Recibe órdenes 
Luz 21.—Se venden estuches completos para elaborar 
floree. 10371 4-29 
D I R I G Í - I D O 
por los Rdos. Hermanos Maristas 
Mataró.—Cataluña. 
Este acreditado plantel de educación ¡¡frece á los se-
ñores padres además do una vasta instrucción en la 
1? 2? enseñanza hasta el grado de Baehiüer un cari-
ñoso y esmerado trato á loa niños que se le confien. 
La bolidez de instrucijióu que allí so trasmite es de 
suyo acreditada por los rauuchos años que cuenta de 
establecida y muchos do nuestip» hombres de ciencia 
de í-.sta culta capital de Cuba han recibido en este 
bien montado Colegio EUS luces y conociinientos. 
Los Sr&s. Pujol y Sureda dueños del acreditado ca-
fó ' ' E l Central" s-iinado en el Parque Central p.;eden 
sumistrar cuantos informes y (ta'os se pidan sobre pre-
cios v condiciones. 
Habana, !ífiosto.7de 1S90. 
Cn 1197 30 8 
J o s é B n x i l i o I - I e r r s n b o s g e r 
Profesor con título aca<!émico de los idiomas francé», 
inglés y akanán, da clases á domioiiio p('r el mó<Uco 
precio da un centén al m ŝ. infanta 102, esquina á 
San Kafael 10050 28 2íag 
m m m PÍAS DE GCWBMKIA. 
E4e colegio de 1? y 2? enfeñanza y cañera mer-
cantil reanudará sus tareas escolares el dia IfS de sep-
tiembre,—Loe alumnos internos deberán hacer tu in-
greso el 15, pudiéndolo verificar desde las nueve de la 
mañana basca las nueve d? la noche. 
10(102 25-20ag 
A E S C O J E R . - P I E Z A S D E MUSICA PARA 
-Cl-piaiio y canto y piano solo á dos por 50 cts. Bles. 
Gaiamanos á $6 bts. y un completo surtido de instru-
mentos para orquesta y banda, á precios muy reduci-
dos. Se afinan y componen pianos E l Olimpo, alma-
cén de música, Cuba 4" 19f 07 4-2 
G R A N S U E L D O 
p a r a l o s s e ñ o r e s d e ^ s e a d i e » ^ s g 4el 
Por solo 1 p^p en billetes se dan M&tíg IWWA- -
enseñan al jQ^eu d?pgn(}¡óüíw oua»»" -o que 
el bqen degenijHño de Í"1 . v̂ cue saber para 
ponitiadoi* -enrosa carrera comercial, 
— '" aptitud do ganar por su saber un buen 
• neldo 4 tomos solo $1 billete. Salud 23 y O'Reilly 
n. 61, Librerías. 10575 4-3 
L I B R O S B A R A T O S . 
Diccionario inglés-español y viceversa. 2 tomos $2. 
March, Teneduría de libros, 1 tomo $2. Cassard. Ma-
nual de Masonería. 2 ts. $8. E . J . Varona. Literatu-
ra, I t . $1-50 cts. Zjragoza. Insurreociones de Cuba, 
2 ts. $5. Flammarión. Astronomía popular, 11. $2. Si-
nuég. Galería de Mujeres Célebres, 8 ta. $2. Preciot< 
en biiletes. Librería L a Universidad, O Reilly 61. 
10562 4-3 
P a r a g a n a r m u c h o d i n e r o , s a b e r 
do t o d o y r e j u v e n e c e r s e . 
Contiene un millón de secretos raros, recetas y co-
nocimientos útiles, curiosos y de diaria y económica 
aplicación en toda casa de familia. Enseña muchos 
medios de ganar dinero y las personas lavoriosas con 
poco capital, pueden explotar nuevas industrias muy 
íucrativas. Es un S A B E L O TODO, UN COMODIN 
D E L A S F A M I L I A S Y UN GANA D I N E R O . 4 to-
mos por solo $2 billetes. De venta Salud 23 y O-Rei-
ilyGl. 10576 4-3 
ESPAÑA. 
Historia de España por Lafuente, 15 tomos buena 
pasta española $10. Obras completas de Quevedo, 2 
tomos $3-50 cts. Biblioteca clásica española entre 
ellos el Quijote, 6 tomos $2-50 cts. Discursos parla 
mentarios, forenses y producciones de J . M. López, 7 
tomos buena pasté4$. Es^va, solfeo con asompaña-
miento. 1 tomo fólio $3. Castelar, obras escogidas, 4 
tomos $2 50 cts. Don Quijote de la Mancha, gran -
diosa edición en 4 tomos folio con hermosos tipos y 
lámina-, $6. Precios en oro. tlay además 10,000obras 
encogidas pídase e1 Cat4¡í,go que «s Ai grá'is Los 
pedi o. iW TÜÉSlAf fOf i ibmía y oihthiU UA 
ITNi VEÍÍSIDAD, 0=«Keiiiv 61, fíabftaa, 
xom ... ' 4-3 
PARA R E I R 
á carcajadas, cnentos jocosos de andaluces, gallegos, 
gitanos, gascones, guajiros, negros retóricos y cate-
dráticos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, 
Chistes, mentiras, agudeias, pullas, enigmas, barbari-
dades, simplezas y mentecatadas, adivinanzas^ dichos 
de í̂ jí guaguao, etc., etc. 11. con láminas y caricatu-
ras $1 B. De venta Salud 23 y O'Reilly 61, librerías. 
10577 4-3 
Norenas de la Caridad del Cobre 
á 20 cts. billetes. 
L I B R E R I A M U R A L L A N. 64. 
10504 8-2 
L i á m i n a s d e F i s i o l o g í a . 
Id. de Anatofnía. 
At as de vf anipulaciones Químicas. 
A. Alarciay C?, Riela 64. 
lf505 4 2 
ILiiL M U J E R 
juzgada por los grandes escritores, 11. con láms. $2. 
HLtoria de los Girondinos, por Lamartine, 5 t. $2-50. 
Obras de Victor Hugo en francés, 10 t. $4. Obras 
completas de Chateaubriand en francés, 23 t. gruesos 
$5-30 D. Quijote de la Mancha, 2 t. $'2. Diccionario 
de Teología, 12 t, $2-12J, Diccionario de Agricultura 
práctica, 7 t. mavor, $5-30, Precio en oro. De venta 
Salud 23. librería. 10373 &-29 
El Bien Público. 
T R E N D E L E T B I N A S . 
Estando próximo á salir á la calle al servicio del 
público para las limpiezas de las letrinas, pozos y su-
mideros los aparatos del Escavador Sanitario, el cual 
ofrece mayores ventajas, tanto por lo módico de sus 
precios como que emplea la décima parte menos do 
tiempo que con el sistema de carretas; como por el 
esmerado aseo con que funciona, pasando las mate-
rias fecales por las mangueras hemeticamente ajusta-
das á los aparatos, come también los calefactores de-
sinfectantes lo quo evita el mal olor, cuyos aparato-
podrá verlos el público si lo desea en Jesús Peregrino 
n. 70 para que vea ser una verdad este anuncio, por lo 
que podrá desmentir al tren L a Nuava Unión que se 
ha anunciado con nuevos aparatos sin poseerlos, lo 
que da lugar 6 sorprender al público y para que pue-
dan convencerse de quo esos aparatos anunciados son 
imaginarlos pasen por donde tiene instalado < 1 Tren 
y verán que solo tiene carretas con zambuí ¡os ó sea el 
sistema ordinario, con que publico no os d' jcia sor-
firender y para que veáis que nosotros si pospemos los os referidos aparatos que os reportarán nj'ichaa ven-
tajas pasar á Jeet'is Peregrino n 70 adonde podréis 
verlo, pues tan pronto como empiece á funcionar ya 
se anunciará á donde recibirá f.us órdenes.—P. P, y 
Cp,—Agosto 30 de 1890. 10461 4-31 
Gran triunfo médico del siglo 
O R O . 
Gonversaeinnes familiares Bohre los grandes des-
cubrimientos modernos, por B. Müller, traducidas del 
alemán por Carlos-de Sedaño, segunda edición, Ma-
drid 1890, 1 volúmen adornado con 42 grabados, 75 cts. 
Guba por fuera, por Tesífonte Gallego y García, 1 
volúmen, 50 ctr 
Ouvres p"sthumeB et correspondances Inódites de 
Charles Bandelaire, 1 volúmen $3. 
M Derecho de sufragio. Estudio histórico y crítico, 
por Rafael Pérez Vento, 1 volúmen de 201 páginas, 
(Madrid 1890) $1. 
Historia general y natvral de las Indias, por O 
viedo, 4 volúmenes, $12. 
Diccionario Biográfi#o Gubtuo, por D. Francisco 
Calcagno, 1 tomo de más do 700 páginas que compren-
de las biografias de todos los cubaiios que han brilla-
do en Cuba, en la Península y en el extrangero y las 
de los peninsulares y extrangeros que han brillado en 
Cuba, $2-50 
Sexto suplemento dé la segunda serie de la Oficina 
de Farmscía española según Dorvault, que contiene 
la manera de preparar las siguientes recetas: Emul 
sión de aceite de hígado de baca ao con hipofosfitos de 
cal y de sosa; Emulsión de Scott, agua sulfocarbonada 
contra las diarreas: Chocolate Aniidiabético; Elixir 
dentrifico antiséptico, Inyecciones antiblenorrágicap. 
Tópico Í ontra los calioc; Solución contra el catarro de 
la vegiga; Agua d» civosoto para las quemaduras; Tra-
tamiento délas manchas sifilíticas; Pomada contra la 
sordera; Pildora» contra la tisis; Jabones medicinales; 
y muchísimas otras., 1 volúmen de 304 páginas, im-
preso á dos columnas, $1. 
Bist ' i r ia de t á r t a g o , por Alfredo J . Church, 1 tor-
mo $2. 
Manual del Cochero, por Ramón Fernández Quin-
taniila, ) vt.lúmen 40 cts. 
M'h.tiui-l teórico y jpmcííco para nso y enseñanza 
del aprendiz oe sombrerero, por el fabricante de som-
breros Ramóu Galyan y Hernández, 1 volúmen 50 cts. 
Lr-s negros en sus div'i-sos estados y condiciones; 
tales como son, como se supone quo son y como de-
ber ser, por José Ferrer de Couto, 1 volúmen de 810 
páginas, 50 cta. 
Legislación Foral de E s p a ñ a . 
Derecho Civil vigente en Fúicaya precedido de la 
memoria sobro las instituciones civiles de aquel país, 
por D. Manuel Lecanda, J volúmen 70 cts. 
Derecho Civil vigente en Galicia, 1 volúmen 70 
centavos. 
Derecho Givil vigente en Mallorea con nn prólogo 
del Excmo. Sr. D. Antonio Maura, 1 volúmen 70 cts. 
Derecho Givil vigente, en Aragón con un prólogo 
del Excmo. Sr, D. Joaquín Gil Berges, 2 volúmenes 
$1-40 
Derecho vigente en Cata luña , con un prólogo del 
Excmo. Sr D. Miguel Castells y de Bassols, 2 volú-
menes $1 40. 
Se remiten libres de gastos á cualquier punto de la 
Isla á todo el que mande el importa en sellos de co-
rreo bajo 8"bre dirigido á M, Ricoy, 
OfiiSPO 86, L I B I I S I I A . — W ñ k í k , 
¡0302 6-28 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas h ig iénicas . 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
DE H . A. YE (JA. 
Los grandes adelantos de esta casa y la mucha 
práctica hace que ningún braguero de los conocidos 
hasta hoy pueda competir con los especiales de doble 
presión no este establecimiento por eu duración y co-
modidad. 
Todo se hace por medida. 
O B I S P O 3 1 á 
11531 15 3S 
GRAM T K E N D E CANTINAS, T E D I E N T E -Rey 37, entre Compostelsj. y ¡Habana.—Se sirven 
á todos puntos con mucha puntualidad y mejor condi-
mentación, variación diaria, y si al marchante no le 
gusta alguno de los platos, jamás se le Vuelve á man-
dar; precios arreglados á la situación, 
10Í3ÍJ 4 tt)a 4-3ld 
AHORA Y SIEMPRE 
E s y será el establecimiento más 
necesario á todas las f a m i í i p por 
conseguirse en él NoYeüatíes, 
Baratara, Originalidad. 
A los nuait'.roíoíí marchantes que oataban 
ppridient. s de nue.stra especialidad e n c u -
biertos, por esté modio tenemos el gusto do 
avisnrles d e h a b - r í o s va recibido de M E T A L 
BLANCO ARGENTINO, compuestíJ dü 
12 cuebilios enterizoa ó sea de una sola pieza 
12 cucharas, 12 tenedores y 12 cucharitas, 
por so'o 12 PESOS B I L L E T E S . 
Y SE R E G A L A N 3 CUCHARAS, 
retorcido para refresco. 
Espleodido surtido eñ juegorf de lavabo y 
toca or, en peifurneríá FRANCESA ó I N 
GLESA, cn JUGUETES de rodas clases. 
En M ü N E C A s de biscuit tenemos lo ^ á s 
nuevo que se ha inventado y fabrieado. 
En JUEGOS dó cp.nsbla, refresco, tazas 
de capricho y copas paríj, vino, agua y lico-
res, surtido inmenso. 
No dejar do hac^r una visita á esta casa 
quo debe su popularidad y,insta f^maen el 
corto espacio do IV'n'ao (lítíiblecida, á los 
prepsjía médicos que desde un principio han 
regido, rigen y n-girán 
Putíü e-vto es nuestro lema: VENDER 
BARATO. 
Y A L O S A B E I S : 
E L A Z Ü I i D A N U B I O 
O - E E I L L / Y - Í M X J M E R O 8 3 , 
entre Bernaza y Villegas, 
10472 8a-l 3d-2 
HBRÍCA ¡IE m m M 
m TODAS CUSES 
y l a q-as v e n d s u c 2 5 p o í I Q Q m á s 
b.^xBto q u e n a d i e . 
A M I S T A D , 4 9 , esímina íí San Miguel, 
10'n ~ it-2aA 
TR E N D E CANTINAS ANÍMAS N? 00 E N T R E Blanco y Aguila.—S(i mancan cantinas ¿ donil-cilio á 18 pesni) por per^oím en oantiua de o»»4-' ', 
toa, 8<5 hucp nua rebaja fj'aduaJ ^"f0 ̂  j 
una peyso!i!\, comido for aumento de cada 
^*»J- , aona y garantizada. 
3 6 A m a r g u r a 3 6 -
Se despachan capt'itias á domicilio á cualquier pun-
to de la p'uhlac^n á $20 BiB por persoua, haciendo 
algani rebájá da 3 personas en adelante, se. responde 
á muy buena comida, mejor sazen platos extraordina-
rins, 1/8 dónritreoB y dias de fietla. 
104̂ 7 4-S1 
H A C E N V E S T I D O S D E O L A N D E F O R -
iOmas elegantes: vestidos de uiúas, elegantes y bara-
tos; matitrés hechos con mucho gusto, más en propor-
ción qne nadie; además se hacen toda clase de traba-
jos de prisa. s¡:i alterar sus precios: se componen trajes 
de sejla dej iudolos muy elegantes, y se toman medidas 
á domicilio Acosta n, P2, casi esquina á Egido. 
10378 9-29 
I n t e r e s a i i t e 
En Amistad í 0 se confeccionan toda clase de vesti-
dos por figurín tanto para señoras como para niñas á 
precios muv médicos, se reciben < rdenss para pasar á 
dOTnicilio. ' 10368 5-29 
B n C i e n f u e g o s 2 5 
se hace toda clase de ropa blanca para señoras, caba-
lleros y niños, á precios sumamente módicos. 
9367 li8-5Ag 
T I N E S DE LETRINAS, 
EL DESENGAÑO 
Gran tren do letrinas, pozos y sumideros 
de Juan Ramírez y Compañía 
Calle de la Esperanza 81, Habana, 
Este nuevo trenista hace los trabajos á carreta. 
R E C I B E O R D E N E * : 
<;ompóstela, y Merced, hodega: Compoítelay Aznar-
gnt- , b.cií-g^ Oninpanario y Reuia,. bodega Alfonso 
XfL i-'"t g aHs ia pai-u (isisinfeotaiite de Alvarez. 
10$10 4-3 
EL P O L V O R I N . — T R E N D E L E T R I N A S A $9 carreta.—Recibe ordenes Obrapía y Compoetela, 
bodega, Sol y Compostela puesto de frutas. Curazao y 
Luz, San Miguel y San Nicolás, bodega, Árnila y A -
nimas, Campanario y Ánimas, y en casa de su dueño 
Salud 170. 10393 9 80 
I i A N U E V A U N I O N 
de B a u t i s t a F e r n á n d e z , — G - r a n t r e n 
do l e t r i n a s , p o z o s y s u m i d e r o s , 
c a l l e de l a Z a n j a n . 1 2 7 . — H a b a n a . 
Bate tren con sus nuevos aparatos desinfectantes 
grátis, hace los trabajos por la mUad de su valor. 
Recibe órdenes en los puntos s guientes: O'Reilly y 
San Ignacio, café E l Pasage. Cuba y Amargura, bo-
dega. O'Reilly y Monserrate, ferretería, Bernaza y 
Muralla, bodega. Aguila y Reina, café L a Diana, Rei-
na y Rayo, café E l Recreo. Rayo é Indio, bodega, 
Manrique y Zanja, bodega, Villegas y Teniente-Rey, 
bodega, y sus dueños á todas horas"en la calle de la 
Zai\ja n, 127, antiguo local de E l Montañés. 
10360 6 29 
CAPSIMS m A w m i 
DE ESENCIA DE SANDALO 
PREPARADAS POR EL 
X) H . Gí-O STS A L E S í . 
De cuantos medicamontos se hallan hoy-
en uso para combatir la irr i tación ó infla-
maciones de la uretra y los flujos de todas 
clases (gonorreas, gota mili tar , etc..) el que 
se halla á Is cabeza de todos por su eficacia 
y la rapidez do su acción es la Esencia de 
Sándalo citrino. Las Cápsulas Gelatinosas 
que con esto nwdicamonto prepara el Dr. 
GrOiizález se tragan fácilmente con un poco 
de agua, se disuelven pronto en el es tóma 
go y curan en breves días sin producir tras-
tornos gástricos. Las Cápsulas de Esencia 
de Sándalo del Dr. González contienen ol 
medicamento en estado de pureza que es la 
condición indispensable para que sea tole-
rado por el estómago. Las Cápsu í a sde Sán-
dalo del Dr . González han sido recetadas 
por loa más acreditados módicos do la Isla 
y reconocen su superioridad sobre las que 
vienen del extranjero. 
Se preparan y venden en la 
BOTICA DE SAU JOSE 
.AGUJAR 106,—HABANA. 
Y EN LA 
B O T I C A . L A F E , 
GALIANO 41, ESOÜIM A VIRTUDES. 
•t. 549 ^8 t* w. 
Ü S í 815 
"DEL 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PARA ENJUAGATORIO DE LA BOCA, 
Y E L 
P O L Y O D E N T I F l l I C O H I G I E N I C O 
D E L MISMO AÜTOR. 
Cajas, á, tres tamaños. Grandes & 1 peso billetes; 
mediana de 50 cts. id.; chicas, á 30 cts, id. De venta: 
«n perfamerias y bntif.as 104̂ 8 4-3 
PREPARADO POR EL 
DR. JOHNSON. 
Contieno 125 ttó? lüQ de BU peso de 
carne de v^ca ¿dgevida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra esto objeto, de un sabor exquisito 
y de una puraza intachables, consti-
tuye un excelente vino de pósútá. 
Tónico- reparador iioy» ai orga-
nismo los ^e^ontos nocesarioa para 
reponer sus pé rd idas . 
Indispensable á todos los que nece-
siten nutrirse, 
Recomendavp,^ ¿¡o pntebe una vez 
siquiera P^ra poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Docior Johnson, 
Obispo 53, 
en todas las boticas. 
1326 i Sb 
m u í ü i p 
D E L i>li. G O N Z A L E Z . 
( V A L E E L POMO U N PFSO B I L L E T E S . ) 
La medicnción más feli?, que ha inventa-
da la Mediomsi Tnotienia para devolver á la 
sangre iaa propiedades perdidas y dar fuer 
za y vigor al organismo, es ia compuerta de 
Jago de Carne, Citrato de Hievro y Vino de 
Jerez. No hay ruedicorr.onxo que en tari pe-
queño volumen yeuna mayor suma de 
principios reconstituyentes. E l gusto exqui-
sito de esta preparac ión la hace aceptable 
á l o s paladares ruáa exigentes. Compite en 
bondad con todos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, y es más barata 
que todos ellos. 
Se prepara y vendo en todaa cantidades 
en la botica de SAN JOSE-, Aginar 106, 
Habana y en la ty)ti0» •«La P é . " Galiano 
esquina á T i l d e s . 
M e flB E á t e o M a l 
D E L D R . G O N Z A L E Z . 
L a escrófula produce en los niños infar-
tos de los ganglios del cuello, manifestocio 
nes en la piel y otros s ín tomas quo dosapa 
recen con el J A R A B E D E RÁBANO YODADO 
del Dr. González, que cuesta el pomo sólo 
1 peso billetes E l rábano criollo es t á u r i c o 
en sustancias medicinales como el r ábano 
de Europa, y el Jarabe preparado con él y 
el azúcar de cañA es más a romát ico y más 
sabroso que el Jarabe de R á b a n o que nos 
viene del extranjero. Se prepara y so vende 
en la botica de SAN JOSE, calle do Aguiar 
n ú m . 106,—Habana. 
C n l l 4 7 31-3A 
UN SEÑOR D E M E D I A N A E D A D , Q U E hace poco quo llegó de Islas Cananas, desea colocarse 
de portorc; pueden dirigirse á la calle de Jovellar 
n? &, entre Espada y San Francisco, 
10578 4 3 
UJS J O V E N D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A -ción en empresa, casa de comercio ó almacén, es -
tá. al corriente de la contabilidad mercantil y tiene 
buenas referencias: impondrán Lamparilla 21, altos. 
10547 4-3 
SE D E S E A TOMAR E N A A R E N D A M I E N T O ana finca de dos á cinro cabalkrías,|próxima á esta 
ciudad, con buena casa de vivienda y abundantes fru-
tales. Escobar 80, á todas horas. 
10545 4-3 
. MATRIMONIO SIN H I J O S S O L I C I T A 
, , una cocinera blanca ó de color que dueroia en la 
olo^ación: Aguiar esquioa á, Lamraiilla, peletería 
" E l Al'-iafér.'' informarán. 10'88 4-3 
« i  
! 
TVESEA COLOCARSE. I N A JOVEN PENIN 
XJaular do criada de »ano, San Lásarq número 124. 
E l ú n i c o y v e r d a d e r o e n e m i g o de e s t e t e r r i b l e m a l , e s e l f a m o s o 
e spec i f i co c o n o c i d o c o n e l n o m b r e de 
POLVOS A f f l H E L M I f f l C O S PURGANTES D E "HERMANDEZ." 
No hay niño ni adulto que resista á la acción segura y rápida de este precioso descubrimiento, cuya efica-
cia proclaman miles de madres qne han visto volver la salud perdida á sus tiernos hijos. 
Los niños lo toman fácilmente con cualquier líquido, alimento ó dulce, y en caso de no tener lombrices, 
purgan y fortifican sus estómagos, de manera que de flacos y desganados, con este purgante, á propósito para 
ellos, recobran la salud, el apetito y se ponen risueños y hermosos. 
Nos ha llamado la atención multitud de padres que han dado á sus hijos los P O L V O S , por creer que su 
grave estado provenía de lombrices, y los han visto con sorpresa recobrar la salud sin haber echado ninguna. 
Esto nos ha determinado á aconsejar su uso siempre que sea necesario purgar un niño de cualquier edad, en 
vez de darle mamto, magnesia, aceite ú otra purga, lo mejor y más acertado, es administrarle estos papelillos 
para obtener un brillante resultado. 
Debe tenerse presente que las lombrices inician en los niños gravísimas enfermedades, causa porque s» 
ven en esta Isla tantas defunciones de estos inocentes. 
J S A R M A C I A 
S A N T A A N A , 
Ltfoi-Mi Amajjló. 
C R E D I T O 
ABONAN NUESTRO DICHO. 
Su venta aumenta de una manera fabulosa, debido á sus buenos y sornrendentes efectos. Los pedidos al por 
mayor y menor; ton tan considerables, que hemos tenido que aumentar el personal de nuestro gran Laboratorio. 
SE PREPARA Y VENDE EN LA FARMACIA 
SANTA ANA," RIOLA NUM. 68 
LA MAS POPULAR D E LAS DE LA B A B A M . 
F I J A R S E B I E N EN Q U E L A S C A J A S L L E V E N E L N O M B R E D E "HiÜK-
N A N Ü F , V LA U ARCA D E F A B R I C A D E L M A R G E N , PÜES UNOS C U A N -
TO.s D E S G R A C I A D O S I L U S O S , P A R A D E F E N D E R S E D E L A M I S E R I A Q U E 
L E S AMENAZA, T R A T A N D E L U C R A R CON G R O S E R A S I M I T A C I O N E S 
QUE NUESTRO ]I,t STRADO P U B L I C O R E C H A Z A , INDIGNADO ANTE E S E 
ENGAÑO QUE RKÍX NDA SOLO E N P E R J U I C I O D E L O S E N F E R M O S , X 
NINGUN DASO H A C E A N U E S T R A C A J A . 
10.5 
Es falsificado toda 
preparado que no lleve 
' sita marea. J 
0132 
• ip'gsSiiiSBjBHjS 
CAPSULAS m m m m i DR. J. GARDANO, 
de C0PA1BAT0 de MAGNESIA» 11ATAMA y CUBEBINA E X P E R I M E N T A D A S 
EN H O S P I T A L E S Y CASAS DE S A L U D . 
Solubles en diez minutos, combaten con más acüvidad y en menos tiempo que las preparaciones de tfo-» 
paiba, sáyidalo y trementina, las G O N O R R E A S (purgaciones) crónic;tí< ó recientes por inveteradas qua 
sean, los F L U J O S y C A T A U R O S D E L A V E G I G A , sin dej-̂ r mal ^ahor en ¡a boca ni producir cólicos, 
eniptos ni diarreas, bastando muy pocos dias para conseguir un ex-iclente resnltado aún en los casos más r t» 
beldes.—Frasco de 100 cápsulas $2 B[B De venta J . Sarrá—Lobé v C?—A. Castells—Botica San José. 
Fábrica y depósito al por mayor y menor, botica L A E S T R E L L A Industria 34. 
T O N I C O H A B A N E R O 
E L UNICO C O S M E T I C O I N O F E N S I V O que ha merecido la unánime aprobación de la aristocracia 
habanera y madrileña por sus brillantes resultados para hermosear y TEÑIR E L C A B E L L O do su color pri-
mitivo natural. No hay persona quo deje de usar esta preparación no solo por sus condiciones higiénicas d» 
aseo, exquisita fragancia, cualidades qua ao reúne n i n g ú n otro preparado de es e género 
Desechad las preparaciones que no lleven la marca industrial del Dr. J . Gardano. 
De venta en las Droguerías, Boticas y Perfumerías: depósito principal Industria 34, 
9892 15-19A 
RELOJERIA Y JOYEítíA 
E L 8 0 L , 103, OBISPO 103. 
Eeto antiguo y acreditado es tabloci^ei i to sito antes en Obispo 60, se ha trasladado 
á Obispo 102, donde eu m á s amplio local ofrece al públ ico todo lo m á s nuevo que puedtt 
verse en J O Y E R I A Y RELOJES á precios sin competencia. * 
En el mismo hay Talleres de P l a t e r í a y Relojería donde se hacen y componen toda 
ciase de prendas y componen relojes por difíciles quo sean y deteriorados que estén, ga« 
rantizando tanto las ventas como todos loa trabajos que ee hagan en esta casa. 
1 0 2 , O B I S P O 
1 0 4 3 9 
1 0 2 , casi esquina á Bernaza. 
M I G r U E L C . G O N Z A L O . 
L A C O N F I D E N C I A 
C A S A D E P R E S T A M O S , C O M P R A - V E N T A 
DK 
ííealisaoión asombrosa, á precios nunca vistor y ai alcance de taáás fnrtnnu* p. . . i ..• „ 
satisfacción del gusto más exigente. Escaparates ú $ 3 0 . - J u * ^ í f / t ^ k á «60 ^ 
á *25 -Lavabos con piedrra de mármol á $25 -JaVrero, o o í n J r a T , mlrm^T í $f« v e'n el/a á 
d ^ L i n f i f l f / r n / « o . 1 ' ^ P 1 ' nU-eY0S ? UP/d(í08 de ^6 ;í 13- Medi08 fluyes casimir á $3 y 
t r a a ' 2 l J Í-u $ Pia:í iCca ü0 108 raeJor's fabricantes desde seis onzas en adelante. Mesas 









E R E 
T I l l T H m E S Ü l l A A 
E l A L l l á á bajos precios sus existencias 
do Y E E A M í J para dar cabida al colosal sur-
tido qae tiene á recibir para el próximo IM" 
v I l E l l O en C A E I M I E S S de las más afama-
das fabricaciones de I M i L A T l E E A y de 
de cuya i i L E & A B A daremos opor-
tuno aviso. 
10339 
7 9 . 
'oyle, Pérez y Cp. 
6-29 
He solicita 
un aprendiz de tabaquero de 13 á 15 años, que 
honrado, sino que no se presente; en Obispo 25. 
10542 4-3 
SE desea tomar en arrendamiento una finca de df s á 5 caballerías, próxima í tutu ciudad, con buena 
ca.sa de vivienda y abundante on frutales: Escobar 80, 
¡i todas borás. 1C546 4-3 
J - v K S E A C O L O C A R S E L N J O V E N DK I N T A -
|„./eb b̂le conducta para depeiidifnle en un liutel, 
para el servicio en una fond.i, para repartidor ú otro 
trabajo at áloto que se pivscjñtK tiene perconas que 
respondan por su conducta. ludio 2. 
10574 4-3 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
una señora peninsular de criada de mano ó manejado-
ra de corta familia; tiene quien responda por ella, l'ra-
do 93. 10535 4-* 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular de mediana edad para criada 
de manos ó acompañar á una t-eñora; Informarán Mu-
ralla 34. 10544 4-3 
E n Concordia 44 
se solicita nn criado de mano y una criada que sepa 
coser, ambos han tener personas que los recomien-
den 10ñ?6 4-3 
í x E s E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
' Jsalar para criado de manos, con buenas recomen-
daciones, para nn establecimiento. Informarán Mu-
ralla utím. 34 10554 4-3 
T \ E « E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
X^/sular recien llegada, para criandera á lechs ente-
ra, la que tiene mucha y buena y es cariñosa para loa 
niños y sabe su obligación: darán razó i San Pedro 
n. 12 10570 8-3 
B a r b e r o s . 
Se solioita un oficial: Monte 481. 
10586 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad. Escobar 165. 
15558 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano y un criadito de 12 á 11 a-
fios para corta familis; pagándole buen sueldo: Nep-
tuno 155. 10550 4-3 
C R I A D A D E M A N O 
se desea una blanca de mediana edad; que tenga quien 
responda por su conductaí Obispo 42 esquina á Ha-
bana. 105fi8 4-3 
r v E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -
L,/ lar de dependiente en cualquier clase de estable-
cimiento; sabe leer, escribir y contar, ó de criado de 
mano, tiene personas que respond-.n por au conducta: 
darán razón M^rCideies númoro H . 
10566 4-3 
C o c i n e r a 
Se solicita una para poca familia, sueldo $17 al 
mes. Salud 23, libreiía, impondrán. 
10491 2-la 2-2d 
Agnacate 110. 
So solicitan una general lavandera y una cocinera 
ambas que sepan cumplir con su obligación y traigan 
buenas referencias. i0571 4-3 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r . 
Desea colocarse, tiene personas que la recomien-
den. Calle del Aguila 114 darán razón. 
10518 4-3 
Z A P A T E R O . 
Se solicit* uno para composiciones Lua 89, eu E l 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E criado de mano, es de acrisolada conducta y tiene satis-
factorias referencias de haber servido en respetables 
casas de esta capital, Muralla y Habana bodega. 
10484 4-2 
S e s o l i c i t a 
Un cocinero 6 cocinera que sepa cocinar á la criolla, 
Neptuno 7 altos. 10513 4-2 
BARBEROS 
se solicita un aprendiz, se le da sueldo, Obispo nú-
mero 16. 10485 4-2 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A S en la casa calle de San Ignacio n. 34.—Se alquilan 
los bajos de la misma casa propios para escritorio y 
almacén. 10532 4-2 
| WESEA C O L O C A R S E UN H O M B R E L I C E N -
i_J ciado para portero, sereno ó para un escritorio, 6 
criado para caballeros, que sea buena familia, ú otr^ 
cosa que se le presenté, tiene quien responda por fl , 
ha estado en las mejores casas de la Habana, sab^ 
leer y escribir: darán r&zóa gao Rafael QSQUiBa á 
lW?Q|ía B. 8«, Qafá, m i l 4-3 
3 
C R I A D A 
BO eoli ¡U luía, ¡il mea para servir i . una soüora y no 
para >i..| i. AuÁalad uúmoro 18. 
10483 4-2 
EN L A M F A K I L L A 27i SE S O L I C I T A N D E momento crianderas, criadas, criados, cocineros y 
todos los que deseen colo^arsn on buenas casas, ofre-
clendo á los Sres. dttpfios to los los depeudientes y 
sirvientes que necesiten. Pidan y serán bien servidos. 
10530 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de moralidad para acompañar á una señora 
ó para los quehaceres de una corta fHnvliaj sabe coser 
á máquina v á mano: tiene pcríouus que respondan 
por su conducta. Informarán Empedrado número 12. 
103fi6 5-29 
Se s o l i c i t a 
una buena cocinera y que traiga buenas recomenda-
ciones. Effido 213 altos. 10520 '-5 
B a r b e r o s 
Se solicita un oficial, calle de la Cárcel n. 3, h.irbe-
A La Perla. 10527 l 2 
C R I A D O 
Se desea uno blanco, de edad. O'Eeilly n. Go. col-
phonerfa, 10526 4 2 
TTTNA SEÍíOKA P E N I N S U L A R DESKA OO 
1^/locaise de criaudi'iíi á leche entera tinjt buenas 
recomendaciones. Calle de Corrales n. 2 D impon-
drán. 10518 i - i 
S i J S O L I C I T A 
un l«»en cocinf-ro pai i UD iogeiiio: impondrán en E m -
porlrâ 'o 5 dn 1 á 3 10317 9 29 
C o m por te l a 5 5 
Tergo criados de 1'.', 2? y S1.1 ciase, criadas, cocino-
rm y cocineros, porteros, ayudantes de cocina y los 
dueños de casas particulares y hotelpp pidan que serán 
s. rvidoa en el acto, >Ó3 ? 5-29 
E n la casa de Salud Oarcini 
se solicita uu lavandero y un jardinero. 
10363 5-29 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de manos que sepa bien su obligación, 
y una cocinara regular, ambos traiga» recomendacio-
i es buen K informaran Ancha del Norte 199. 
10354 5-29 
á k E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA ERAN 
^'«/cesa de mediaría i dad para criada de mano ó bien 
para acompañar una s< ñora; sabe COPW. tiene las me-
jores referencias de su conducta: calzada del Cerro 
quinta de San Jos<? infi.rmarán. 
10520 4-2 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA A F E A D A Y formal que duerma cu el acomodo, para un matri-
monio. Inform&rán Merced n. 63. 
10492 4 2 
A V I S O . 
Desea colocarse un inteligente criado de mano en 
casa particular ó establecimiento y tiene personas que 
respondan por su conducta: Sol 5Í darán razón. 
10493 4-2 
S O L 6 6 
£0 solicita una buena criada de mano de mediana edad 
que sea muy formal y que entieiida perfectamente su 
obligación, no siendo así que no se presente. 
10521 4-2 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADO KA Y DN criado de mano que tengan cartilla y deu buenas 
referencias: Galiano Brazo Fuerte. 
10495 4-2 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A D E ma-nos que sea blanca y que no tenga familia. Maes-
tranza de Artillería pabellón n. 1 entrando por la ca-
lle de San Ignacio. 10496 4-2 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R 
fjpara servicio de mano de una corta familia y ma-
nejar un niño de pecho, si le conviene ir á uu ingenio 
próximo á la Habana: de más pormenores impondrán 
Amargura 57, de 11 á 5: es excusado se presente ti no 
t iene personas que la recomienden. 
10508 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y formal en casa particular ó 
establecimiento: impondrán O'Reilly esquina á Ville-
gas 6«, bodega. 10497 4 2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O -cinera peninsular, bien para uu almacén ó casa 
particular: es aseada y de toda conñanzi teniendo per-
sonas que la garanticen: impondrán Luz 53 
10503 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MORENITA D E tres meses de parida con buena y abundante le-
che para criar á media leche dunniendo en el acomo-
do con su hijo: impondrán Figuras 43. 
10523 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA G A L L E -ga de mediana edad, de criada de mano en casa 
de buena familia y moralidad: time personan que la 
garanticen. Bemaza 36. 10t7 t t-2 
UNA P A R D I T A D E S E A «'OLOGACION D É criada de mano ó manejadora y entiende algo de 
costura para cualquier punto inmediato y con su cé-
dula. Calle de San José número 27. 
10473 4-2 
C o c i n e r o 
Se necesita uno que sepa su obligación en la calle 
del Consulado 63, entre Colón y Refugio. 
10477 4-2 
S E S O L I C I T A 
una chiquita de color, de 10 á 11 años para asear la 
casa: Teniente-Rey 94, entre Bemaza y Monserrate. 
10482 4-2 
UN G E N E R A L C O C I N E R O P E N I N S U L A R desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, lo mismo en la capital o que sea para el cam-
po: calle de Monserrate esquina á Lamparilla, bode-
ga, darán razón. 10433 4-31 
S e s o l i c i t a 
ana gene: al lavandera y planchadora. San Ignacio 
número 61. 10445 4-31 
D e s e a c o l o c a r s e 
un cocinero blanco peninsular de mediana edad, tie-
ne qoien informe de su buena conducta, Compo&tela 
89 darán razón á todas horas. 10458 4-31 
se como ama de llaves, acompañar á una señora ó 
para enseñar su idioma á niños. Sabe hacer vestidos y 
no tiene inconveniente de viajar, se da razón en Zu-
lueta 71. 10455 4-31 
U N A MOEENA 
de 19 años de edad y tres meses de parida, desea colo-
carse de criandera á leche entera, habita Morro 22. 
10451 4-31 
Amistad n. 76. 
Se solicita una criada de mano que sepa coser, que 
sea peninsular ó morena, c<fa buenas recomendacio-
nes y sin pretensiones. 10451 4-31 
R E G E N C I A . 
L n farmacéutico solicita una regencia de una boti-
ca, informarán el Ldo. D. Justo Martínez en su far-
macia calle de la Muralla número 75 ó D. José Reyes 
en su casa Lamparilla número 74, entresuelos. 
10453 4-31 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
i^J edad desea colocarse de criada de mano para una 
corta íamilia, ó acompañar á una señora: sabe muy 
bien su obligación: Egido 75 darán razón. 
10337 5-29 
Se compran libros. 
de todas clasas, métodos de mxísica y estuches do ma-
temáticas, las obras buenas y de textos se pagan bien. 
Librería y papeleríaLa Universidad, O-Beilly 61 cer-
c;i de Aguacate. 1C563 4-3 
SE D E S E A COMPRAR UNA C A S I T A E N E L barrio de Colón, que sea su precio de $2,000 B. B . 
Calle de Monserrate taller de materiales de D. San-
tos Fernández. 10494 6-2 
SE COMPRAN JUNTOS O POR P I E Z A S unos buenos muebles para pener casa una familia; un 
pianino de buen fabricante; tres pares mamparas y al-
guna lámpara de cristal, prefiriéndolos de familia par-
ticular: impondrán Virtudes 80. 
10517 4-2 
Í ? N L A C I U D A D D E L A HABANA C O N O 
tvsiu intervención de corredor se hipoteca, con pre-
iert ncia una casa se compra que no pase de tres cuar-
tos; sala, saleta ó comedor, siendo el valor de 800 pe-
sos oro; tratarán de ello Virtudes 147 de once á una 
de la tarde. 10377 7-29 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
por lotes ó por piezas y se pagan bien en 
Reina n ú m . 2, frente á L A CORONA. 
10365 5-29 
La Repútilica," S. Miguel 92 
Se compra toda oíase de muebles, nrendas, plata y 
oro viejo. 9849 10 16ag 
S i m m COMPRAR 
un alambique de desti lación continua, que 
se halle en buen estado, y sea capaz para 
destilar en dos horas una pipa de aguar-
diente de 30 grados. 
Dirigirse á la fábrica de cigarros L a Le-
git imidad, Carlos I I I número 193. 
C n . 1284 9-29 
MUEBLES, PIANINOS, 
LAMPARAS, ALHAJAS, 
oro y plata vieja 
s e c o m p r a n p a g a n d o a l to s p r e c i o s . 
N e p t u n o e s q u i n a á A m i s t a d , á t odas 
h o r a s . 1 0 2 2 6 9 - 2 6 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
en grandes y pequeños lotes, prendas de oro, brillan-
tes, oro y plata vieja. E n L a Central, Aguila 215. en-
tre Monte y Estrella. 9884 27-17A 
q 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E H A Y A encontrado un estuche, conteniendo una pulsera 
de oro y brillantes, que"se dejó olvidada en un coche 
de plaza, hoy 2 de septiembre, de tres y media á, cua-
tro de la tarde, lo entregue Baratillo número 1, en el 
almacén, donde recibirá la correspondiente gratifica-
ción 2-3D 2-3A 
^ E G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N T E A L 
A SEÑORA I N G L E S A D E S E A COLOCAR-» J V e entregue en Luz 3 3 , esquina á Oficios, tienda 
de ropa, un perrito Pog, con las orejas agugereadas, 
que se extravío el 2 del actual desde el convento de 
faula al hotel Mascotte. 10559 4-3 
D g u r a se ha perdido una cartera conteniendo valor 
de tres centenes en oro y billetes, así como dos peda-
citos de billete de la Lotería y uno de la de Madrid 
número 17012: al que la entregue se le gratificará en 
Amargura 74 10430 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R de mediana edad para la cocina, cuidar personas 
solas, no le importa viajar,, tiene quien responda por 
ella, calle de la Merced esquina á Compostela, bode-
ga de D. Manuel Cuevas impondrán. 10419 4-31 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E OON 
Eustaquio Redondo Berrugas, que salió de la Pe-
nínsula destinado como soldado para esta Isla hace 27 
años, del pueblo Villarmbia de los Ojos, provincia de 
Ciudad Real, que desea conocerio un sobrino suyo, 
que se halla en la Habana en el Cuartel de Madera. 
10̂ 27 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA J O V E N de manejadora ó para criada de mano 6 costurera 
para hacer ropa del niño á máquina 6 repasar: tiene 
quien responda por ella. Economía 56 
10̂ 01 4-30 
í - tESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N C A 
XJde moralidad, para manejadora de niflos. con los 
que es muy cariñosa, 6 criada de mano: sabé su obli-
gación Impondrán Monserrate número 111. 
10403 4.30 
S e s o l i c i t a 
un criado d* mano para un tren de cantinas, y se 
prefiere que haya servido en fondas. Bernaza u 66 
10390 4-30 
S e s o l i c i t a 
una buena lavandera y planchadora, tanto de hombre 
como de señora, que sepa rizar y que sea formal: calle 
de Consulado número 9 7 , eotre Virtudes y Animas 
10381 4 _ 3 0 
S e s o l i c i t a 
una general costurera de camisas; si no sabe su obli-
gación que no se presente. Campanario número 26. 
10381 4_3o 
D e s d e 5 0 0 $ h a s t a 5 0 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca de casas en el Vedado, Jesús 
del Monte y en todos puntos y sa compran casas y se 
descuentan alquileres. San Miguel 206 y Dragones 98 
10411 4 . 3 0 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, Galiano 101, altos de la botica. 
1042<> 4-30 
í a e n o r a s p r o f e s o r a s 
Una señorita peninsular aclimatada, desea encon 
trar colocación en un colegio para la enseñanza de 
bordados, los que hace con perfección. Manrique 69. 
10420 4_3o 
PE R D I D A . E L D I A 27 Y E N E L T R A Y E C T O comprendido desde la calzada del Luyanó número 
50, calle de San Nicolás y calzada de Jesús del Monte 
hasta el n. 342, se ha extraviado una argolla de seño-
ra, de oro, con un ramo de ocho perlas y una turquesa. 
Se gratificará bien al que la haya encontrado y la en-
tregue en la calle de Manrique n. 88. 
10406 4-30 
ILOÜILE 
Se alquila la casa calle de la Maloja número 128 en ,^,18 pesos oro, muy seca y ventilada, con sala, co-
medor, tres cuartos, toda de suelo fino; la llave está 
en frente n. 129: informarán Luz 58. 
10537 4-3 
6 0 B e r n a z a 6 0 . 
Habitaciones altas y bajas con muebles ó sin ellos. 
Precios módicos. Casa de familia. 
10583 4-3 
H a b a n a 1 0 8 
Se alquilan á precio sumamente módico cómodas y 
elegantes habitaciones; y en la misma se solicita una 
criada blanca que sepa cumplir con su obligación. 
10587 4-3 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos 
10591 5-3 
Elu el Vedado, calle 11, entre 10 y 12, se alqui a una Jcasa con sala, comedor, tres cuartos y deu is co-
modidades, así como agua del acne lucto. jardín y 
muv ventilada: informarán O'Reilly 96. 
C 1 3 1 5 4-8 
SAN I G N A C I O 50, 
se alquilan habitaciones y se vende un rico juego de 
sala y algunos otros muebles. 10507 4-3 
BAÑOS DEL VEDADO, 
E u los altos se alquilan casita amuebla-las. 
10533 4 3 
E n M a r i a n a o . 
Reformada y pintada de nuevo.se alquila la casa San-
to Domingo 2, á doce metros del paradero. E l porte-
ro del paradero tiene la llave é informará de 11 á 4 en 
el i- stado Mayor de la Capitanía General y á las de-
más horas en el Hotel Militar el capitán Perúl. 
10572 4-3 
Se alquila una habitación alta y fresca, en casa de familia decente y sin niños, á matrimonio sin niños 
ó señora: informarán Trocadero u. 18, se piden y dan 
referencias. 10490 4-2 
DE S E A C O L O C R R S E UNA SEÑORA D E M o -ralidad para coser, cortar y entallar ropa de se-
ñora y de niños y para hacer algunos quehaceres de 
casa. Apodaca 8. 10422 4 . 3 0 
7 por c iento a l a ñ o 
3 , 2 0 0 $ 
Da menores se dan con hipoteca. Empedrado 36. 
10410 4-30 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E P A 
KJoien su oficio y sepa comprar en la plaza, también 
se solicita una criada de mano que salga á la calle 
Lealtad número 44, entre Virtudes y Animas. 
10398 4_3o 
SO L I C I T A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E manos peninsular; sabe cumplir con su obligación, 
tiene personas que respondan por su conducta, ó bien 
sea para camarero' para hotel ó para cafés, ó para 0-
tra cosa que se proponga, ó para portero; informarán 
Prado n. 60. 10425 4-30 
8 POR CIENTO A L ANO. 
$ 2 , 0 0 0 
Se dan en hipoteca; Salud 3 9 recibe nota. 
10109 
S e a l q u i l a 
La casa Calzada def Cerro n? 519, de planta alta y 
baja, á menos de media cuadra de la esquina de Tejas. 
Informarán Carlos I I I n. 6. 10514 4-2 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Lealtad n. 159, casi esquina á Reina, 
tieno agua. Darán razón Aguila 357. 
10470 8 2 
i^os e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s 
propias para matrimonios. 
7 2 , R E I N A , 7 2 , 
losoa 4-2 
S e a l q u i l a 
la casa Amistad 31, entre Neptuno y San Miguel, para 
una corta familia. Informarán San Rafael n. 68. 
10531 4-2 
So alquila Cuba 62 cerca de O'Reilly, una hermosa sala con grandes ventanas para escritorio, comercio 
ó sociedad, cuartos altos y bajos, con cielo raso para 
escritorio ó familias sin niños y una cocina para tren 
de cantinas á personas de moralidad. 
10519 4-2 
4-30 
¿LBANILERId 7 CáRPINTERIA 
Un maestro de albañilería que ha hecho las mejores 
fábricas de esta capital y que en la actualidad está ha-
ciendo varias de primer orden y que tiene bastante 
garantía y persona de responsabilidad que responda y 
se hace eargo de toda clase de trabajo, tanto de car-
pintería como reparaciones sin exigir anticipo hasta 
que no esté concluido el trabajo; recibe aviso San Mi-
guel n. 206 y Empedrado 22. 10416 4-30 
ê alquilan dos habitaciones bajas á señoras solas de 
moralidad ó matrimonio sin hijos de iguales condi-
ones ó una señora que quiera vivir en familia. Tro-
cadero 3 5 . 10469 4-2 
Hipoteca, alquileres, acciones, p a g a r é s . 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
aea, con estas garantías. Salud n. 35 pueden dejar a-
viao. 10412 4-30 
S S S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero de color, ó en este caso asiá-
tico: Lamparilla 31. 10392 4-30 
T T N A PERSONA D E C E N T E , D E E S M E R A D A 
\ j educación y de mediana edad, desea colocarse 
como preceptor, mayordomo ó bien de secretario en 
casa de alguna familia dietinguida: informarán Indus-
tria 2 A. 10306 9-28 
A t e n c i ó n 
Máquinas de coser usadas muy baratas. Obispo 123. 
C 1285 5-29 
C O M P O S T E L A 5 5 . 
Deaea colocarse una buena lavandera para una casa 
de familia; ha trabajado en muy buenas casas y tiene 
jnuy buenas referencias. Impondrán en esta casa, ba-
jos. 10380 5-29 
U N A BUENA CRIANDERA 
de dos meses de parida, saludable y de sbunclante le-
che, desea colocarse: tiene quien responda de su con 
ducta. Informarán en Cienfnegos número 37. 
10356 5-29 
S e s o l i c i t a n 
dos criadas de mano, peninsulares; una para uu ma-
trimonio y la otra que sea cariñosa con los niños Es-
cobar número 166. 10361 5-89 
S e s o l i c i t a 
un muchacho para aprendiz de sombrerero. Amistad 
número 49. 10350 5-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Maloja 98, esquina á Manrique 
botica. Se paga bien. 10343 5 29 
'una criandera de cuatro meses de parida, natural 
de Galicia: calle de Santa Clara número 12, altos 
informarán. 10887 5-29 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A P E MA nos una muchacha de 17 años de edad, natural de 
Oaiicia: tiene quien responda de su conducta Santa 
Ciar» nftqwro 8. 10888 5-29 
V i r t u d e s 2 0 
se alquila á caballeros solos una habitación alta muy 
ventilada y espaciosa, con balcón á la calle: no es ca-
a de huéspedes. 10489 4-2 
O b i s p o n ú m e r o 1 6 
Se alquila en dos centenes una hermosa sala entre-
suelo, con escalera independiente. 
10479 4-2 
BA R C E L O N A 22, casi esquina á Galiano se alqui-lan unos hermosos y ventilados altos con balcones 
á la calle y entrada á la brisa, azotea, mirador, agua, 
cloaca y demás comodidades propias para un matrimo-
nio, en la misma informarán del precio y condiciones 
del inquilinato. 10512 8-2 
E n M e r c e d 5 9 
se ceden dos habitaciones á señoras ó á matrimonios 
aiños. 10498 4-2 
S e a l q u i l a n 
en casa de familia decente habitaciones altas y bajas 
muy frescas y espaciosas y cerca de los baños de mar, 
á señoras solas ó matrimonios sin niños: Connalado 
núm. 36. 10478 5-2 
Se alquila en casa de familia decente, un salón alto con balcón á la calle, á señoras solas ó matrimonio 
sin niños: se piden y dan referencias. Trocadero nú-
mero 22 A. 104fi3 8 31 
Prado 105 
E n esta antigua y acreditada casa por su moralidad 
y buen servicio, se alquilan hermosas y frescas habita-
cbnes, para familias, matrimoniós y hombree solos. 
10440 4-31 
S e a l q u i l a 
en $25 15(1? la caaa Picota n. 8t con sala, comedor, un 
cuarto, patio v demán mcu3ttcres. la llave en la bode-
ga esquina á S. Isidro, imponen de 7 á 11 de la maña-
na y de 5 á 7 de la tarde, Trocadero 59. 
10413 8-31 
Se alquilan en la calzada de la Infanta núm. 47, casa al lado de la Plaza de Toros, dos cuartos de alto y 
bajo, con su llave de agua, independientes, huerta y 
excusados: es á propósito para una lavandera ó un ma-
trimonio sin niños que quieran vivir cómoflamente y 
barato. En la misma se necesita una muchacha para 
criada de mano. Informarán en la propia casa. 
1<1402 4-30 
A L Q U I L A 
una hab t at i.in con balcón á la calle á caballeros solo, 
con limpie:'. g á y ilavín, es'á frente de los Teatros 
y del Parque. Beraa&i u. 1 en el café darán razón. 
104C0 4-30 
S e a l q u i l a n 
unos altos con saleta 2 cuartos y cocina con agua en 
Monserrate 63. Tiene vista al Parque Central y en-
trada independiente y darán razón en la Paleta Do-
rada, O'Reilly 108. 10435 4-31 
EL que desee vivir cómodo, fresco y módico, vaya á Baratillo 3 esquina á Obispo donde encontrará ha-
bitaciones á escoger; unas con frente á la Plaza de A r -
mas y otras á la bahía, estas últimas de un salón se 
han convertido en tres piezas á fin de que las puedan 
habitar hasta los empleados más modestos. 
10389 4-30 
A M I S T A D 104 
E M SAN JOSE Y BARCELONA 
E n cinco onzas oro, con fiador á satisfacción ó tres 
meses eu fondo, se alquila la planta baja de esta her-
mosa y bien situada casa próxima á los paseos y tea-
tros y acabada de pintar; tiene sala con dos ventanas 
y persianas á la calle, antesala, ambas con cielos rasos 
y pisos de mármoles, zaguán con reja y zenefa de a-
zulejos, cuatro espléndidos cuartos, también con pisos 
de mármoles, menos el último, mampara en la sala, 
bonita farola en la antesala, gran cuarto de baño, con 
hermosa banadera de azulejos blancos, su correspon-
diente ducha é inodoro, saleta para comer con piso de 
mármol y cenefa de azulejos, así como torno de la co-
cina á este salón, cocina con tros llaves de agua y fre-
gaderos de mármol; habitaciones y excusados para 
criados, gran patio perfectamente enlosado, con cene-
fas de azulejos y demás comodidades. L a llave en los 
altos. 10405 4-30 
Se alquila la hermosa casa Tejadillo número 1, piso principal alto, 11 cuartos, 3 salas, piso de mármol y 
mosáico, lo más higiénico y saludable, mejor que en 
los puntos de temporada, como no hay otra en la H a -
bana, de esquina, á la brisa, á los cuatro vientos, agua 
de Vento: no ha de haber muchachos: en la misma 
impondrán. 10424 4-80 
IN D U S T R I A 115.—Á dos cuadras de parques y tea-tros se alquilan espaciosas y frescas habitaciones 
con ó sin asis+pncia, á caballeros 6 matrimonios sin 
niños, hay t a.-ién departamentos, casa decente y 
tranquila, p ^módicos. 10396 4-80 ' 
B A L S A M O T U R C O . 
Extirpación SEGURA, EFICAZ Y CÓMODA DE C A L L O S , OJOS D E G A L L O , &. E n pocos días se 
Jhace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
•perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro B A L S A M O T U R C O 
jsea el preferido del público. Exíjase el S E L L O D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
ÍBALSAMO T U R C O . Sígase al pié de la letra el MODO DE USARLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! ¡NO E N S U C I A ! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C1311 1-Sb 
I T E R E S A N T 
Teniendo que susenta- sc su dueño por eijíermo no 
vende el conocido jardín "Lr.s Delicias," e ; Guana-
bacoa, con sus dos casas, una de inamposlería j otr* 
de madera á la americana. 
Se suplica á las personas que deseen hacerse caríío 
de tan encantadora propiedad se lijen bien on todas 
las bellezas que encierra 
Hasta el día 15 de septiembre próximo Í,O oyen pro-
posiciones en Amargura 18 de esto, ciudad. 
10i4fi 20-24 ag 
S e v e n d e 
un piano de medio uso, propio para aprender: Indus-
tria 101. 10541 4-3 
SE V E N D E UNA CASA E N E L C E R R O A U -na cuadra del paradero Tulipán y cerca de la línea 
de los carritos: tieno sala, comedor, 6 cuartos, patio y 
traspatio, cuarto de baño, cochera y jardín eu el pa 
tío y al frente; en $3,000 oro, más informes eu la 
farmacia de León, Reina 31. 10475 4-2 
SE V E N D E UN C A P E Y B I L L A R O S E A V i -sa al que ha hecho oferta por este 7,500 hoy se le 
da en 6,500 btes., bueu punto, una vidriera de bille-
tes qua da de utilidad diario 10 pesos billetes, por en-
fermo su dueño y otro $4,500 btes. Razón calle del 
Aguila 205, bajos de 11 á 2 José M. G. 
10460 4-31 
¡GrAITGrA! 
Se vende un lote de 4 casas de mampostería una de 
zaguán 14 frente 39 fondo; otra 13 frente y 35 fondo; 
otra 8 frente y 40 f nido y otra 7 frente y 28 fondo l i -
bres de gravámen y se dan todas en $5.500 oro, se 
venden juntas y se tlan cn eso precio par tener que 
realizar un viaje u'-gente, es uu gran negocio para 
una, persona emprendedora ó tenga que emplear di-
nero en cams, sus títulos corrientes é inscritos on el 
Registro de la Propiedad. Informarán Dragones 29 en 
la cigarrería de 7 á 11 de la mañana. 10448 4-31 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende muy barata la casa Someruelos n. 34: 
la misma infoima su dueño. 
10444 4-31 
S e v e n d e 
una carnicería, Luz esquina á Villegas: en la misma 
informarán. 10441 4-31 
• t i T r o c a d e r o 17 
Se alquilan hermosas habitaciones elegantemente a-
mueblada? • hombres solos, á precios módicos con en-
trada á tod .s boras, con asistencia ó sin ella. 
10397 26-30 Ag. 
GANGA.—Se alquila en $15 oro una espaciosa ca-Ba con sala, 4 cuartos, los dos primeros muy gran-
des, corredor frente á ellos, portada independiente, 
gran patio con varios arboles, abundante agua, cali e 
del Valle n. 8 entre San Francisco y Espada, 3 cua-
dras al paradero Salamanca: el 10 á la otra puerta la 
llave, otros pormenores Villegas 58. lo395 4-SO 
B n u n b a r r i o de l a H a b a n a 
se vende un establecimiento de víveres por no poderlo 
asistir su dueño. L a venta no baja de cien pesos dia-
rios. Informarán de 8 á 12 de la mañana en la calle 
Ancha del Norte n. 106 10437 4- 31 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O P A R A E S -paña, se vendo un pequeño café y refrigerador, 
paga poco alquiler, se da en $1,200 btes, con nevera, 
molino de café, fogón, cafeteras, mesas y existencias, 
buen punto y regular despacho: darán razón Cristo 
n. 31 de H á 3 de la tarde. 10-91 4-30 
S e a l q u i l a 
el entresuelo del cafó San Rafael entre Amistad y A-
guila, á hombres solos ó matrimonie sin niños. 
9866 16-17 
SE alquila en 42 y medio pesos oro la casa Neptuno esquina Espada, propia para establecimiento y con 
entresuelos para familia, con tres puertas por Espada 
y cuatro por Neptuno, con agua, impondrán Neptu-
no 197. 10281 9-27 
S e a l q u i l a n 
en casa de una respetable familiia dos hermosas habi-
taciones bajas con vistas á la calle, son muy frescas, 
para escritorio ú hombres solos; Cuba 112. 
10274 9-27 
JTIn familia se alquilan hermosas habitaciones con ó •Jsin comida, en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadra de la calzada de San Láznv, por donde 
pasan todas las comunicaciones. Precies módicos. 
1025G 9-26 
S e a l q u i l a n 
en 3 onzas y media los bonitos bajos de la casa calle 
de Peña Pobre n. 20, con 4 cuartos, sala, comedor y 
agua de Ve uto:-informarán cnla bodega de la esquina. 
10255 9-26 
e alquila el piso alto de la casa calle de Acosta 43, 
iOProPÍo para una corta familia, do más pormenores 
en la misma informarán á todas horas. 
10201 16-26 ag 
SE A L Q U I L A 
una habitación con puerta á la calle en Príncipe A l -
fonso n. 4, propia para un establecimiento de menor 
escala, está próximo al café Marte y Belona. 
10182 9-24 
S e a l q u i l a n 
dos magníficas habitaciones altas muy frescas, pro-
pias para un matrimonio ó corta familia en tres cen-
tenes; Neptuno 153. 10178 9-24 
Sitio céntr ico . 
Virtudes 2 A esquina á Zulueta, cómoda, elegante, 
ventilada, apropiada á promediada familia, se alquila 
eu precio módico. 10165 9-24 
S e a l q u i l a n 
los altos Baratillo n. 4, que tienen espaciosas habita-
ciones, agua, gas y uî a hermosa azotea, abaio en el 
almacén informarán. 10095 11-22 
SE alquila la casa calle del Aguila 117 entre San Jo-sé y San Rafael, con sala con dos ventanas, zaguán, 
cinco cuartos de piso de mosaico, un cuarto de criados 
pluma de agua, algibe, etc.; la llave está en la bodega; 
impondrán Dragones 104, 10351 fi-29 
S E A L Q U I L A N 
los pisos principales Merced 49 y Villegas 87, el pri-
mero con cinco cuartos, sala y saleta, y el otro con 
seis cuartos, sala y demás comodidades, las llaves en 
los bajos de las referidas casas y tratarán de su ajuste 
Paula 74. 1036Í 5-29 
S e a l q u i l a 
un piso alto en precio módico: tiene comodidades para 
una re :ular familia. Jesús María 103. 
10382 7-29 
S e a l q u i l a 
la casa Curazao 85 con buena sala, comedor y tres 
cuartos en cuatro centenes: la llave en alto del frente 
y Reina 26 tratarán. 10312 5-29 
Cío alqnüa la bonita casa San Rafael 74, con tres 
£jvenUinaíi, seis cuartos bajos y dos hermosos altos, 
pisos de mármol y mosáicos, bíiño; la llave en el €8: 
informarán á tod^s horas Silud 16. 
10375 5-29 
A úo» manzanas de los teatros y paseos, en punto 
XJLalegre y fresco s-o alquilan hermosas habitaciones 
con balcón, asistencia, muebles ó sin ellos, entrada 
independiente. Obispo 76, entre Villegas y Aguacate, 
altos de la Villa de París. 10374 5-29 
So alquilan calle de la Amistad número 13tj un ter-cer piso una habitación de gran sala de mármol y 
cuatro cuartos con piso de mosáico, cocina, que dan á 
la calle y en la misma hay grandes cuartos fabricados 
de nuevo propios para hombres y matrimonios sin fa-
milia: en la contigua se alquilan los bajos con siete 
cuartos, pisos de mármol, propio para cualquier esta-
blecimiento como para almacén de tabaco por la ex-
tens'óu de sus condiciones: en la misma informarán y 
Cuna n. 7- 10362 16-29 
S e a l q u i l a 
eu casa muy decente una sala y aposento, gas, comi-
ds., con muebles ó sin ellos propio para un matrimo-
nio sin hijos. San Ignacio número 96. 
10359 5-29 
fin la calzada de Galiano número 50, entre Neptuno 
fl»y Concordia, se alquilan dos habitaciones altas in-
teriores muy espaciosas, frescas, con un cuarto peque-
ño de madera y una azotea, propias para un matrimo-
nio sin hijos, en módico precio. 
10345 5-29 
S S A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia, en casa de familia: 
man y dan referencias. Galiano número 136. 
10370 5-29 
se to-
S e a l q u i l a 
en 34 pesos oro la casa San José número 82: la llave 
on el 78 é impondrán Cerro número 604. 
10355 5-29 
de Fmo&s f EstablecimeEtoi. 
E N E L 4 3 . 
En precio módico los frescos altos con 4 habitacio-
nes con balcones á dos patios: tiene agua, gas y sumi-
dero, á caballeros ó matrimf-nio sin hijos, en casa de 
poca familia: te piden y dan referencias. Empedrado 
número 43. 10129 4-31 
'On casa tranquila, punto cénirico y de fácil traspor-
r,te, so alquilan a caballeros ó matrimonios sin 
niños, habitaciones altas y bajas, éstas últimas muy 
propias para escritorio, por ser enfrente del zaguán; 
también el zacuán para relojero 6 efectos de baratillo. 
Empedrado n. 42, entre Habana y Compostela. Una 
habitación chiea muy but-na, ocho pesos billetes. 
10465 4 31 
Se alquila la seca, hermesa. fresca y eepaciowu casti Campanario núm. 111, con sal», zagn'm, comedor, 
seis cuartos bajos y un salón alto, sa'cti dni'omer, dos 
pulios, amplia cocina, caballeriza, agoa y eloiici, toda 
de azotea. L a llave en la bodega de la eíijuina de 
Dragones. 10459 4-31 
S E A L Q U I L A 
i " IM HUOSO cuarto alto en loa entresuelos de la casa 
Monte n. 5, 10383 4-30 
AT E N C I O N . S E V E N D E UNA CASA F R E N -te á la iglesia de Jesús María en $2,800 oro, aca-
bada de fabricar, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
patio de 12 varas de largo por 6 de ancho, todo enlo-
sado de losa de San Miguel, cocina muy espaciosa con 
buenos caños, sumidero y demás servidumbre, libre 
de todo gravamen: se vende otra en la calle del Agui-
la; con sala, saleta, cuatro cuartos, en $2200 oro, con 
55 varas de fondo, llave de agua abundante, patio muy 
espacioso enlosado con losa de San Miguel, acabada 
de fabricar, libre de todo gravamen, todas de mam-
postería: informarán Príncipe Alfonso núm. 107, entre 
Aguila y Angeles á todas horas. 
10573 4-3 
A CASA G U A N A B A C O A , E N A M A R G U R A , 
(con dos ventanas, toda de mampostería, pegada al 
paradero, en $800. Tres casas pegadas á la Plaza del 
Vapor, una 5000, otra 4000 y otra 4500; una casa en 
Rastro, muy pegada á la calzada, de mampostería, a-
zotea, agua y demás en 25G0, esto todo en oro, y otra 
ce 2000 B. hasta 4000 B. Angeles 54. 10582 4-3 
U n a c a s a e n g a n g a . 
Se vende una casa en la calle del Aguila con esta-
blecimiento, gana $51 oro, precio $3500 oro. Obispo 
30, de 11 á 4. 10581 4 3 
Una buena finca 
se vende, de 3 caballerías en las Virtudes, entre Gua-
n«jay y Artemisa, terreno colorado de primera clase, 
on cercas, fábricas, arboleda, monte, palmas de mé-
rito para tabaco. Obispo 30,'de 11 á 4. 
10579 4-3 
Calle de Jestís María. 
Se vende una casa en $2600 oro, gana 25-50 oro. 
Obispo 30, de 11 á 4. 10580 4-3 
Se vende 
una estancia de 1-'. caballería con arboleda, pozo fér-
til y aguada á un cuarto de legua del Calvario. Infor-
marán Jesús del Monte 466, de 7 á 10 y de 5 á 7; no 
te tratarii con corredores. 10549 8-3 
S B VEND^EUírGRAN T E R R E N O ENLATcaí-
jOza*la ncha del Norte 311, esquina á Espada, con 
sun fábricas al fondo, se presta para establecer cual-
quier industria, sus papeles al corriente. Se trata con 
su du ño Virtudes esquina á Oquendo, carpintería. 
10561 4-3 
m m m m , 
Se vende una gran vidriera de tabacos y cigarros en 
uno de los mejores puntos de la capital. Su dueño la 
vende eu proporción por hallarse enfermo y tener que 
pascr á la Pení'jsula. Darán razón calzada del Monte 
n. 2 y en la calle de Teniente-Rey n. 53. 
" 10585 6-3 
SE V E N D E UN S O L A R E N L A calle del Agui-la «ti $70 • oro, se toman de 400 á $700 oro con Iji-
pi'teca da la c>isa Economía ?8 al interés del 1¿ por 
cieuto, el dueño calle de Estévez 17 de 8 á 10 y de 4 
á 6 . 10557 4-3 
S E V E N D E 
en $3,000 una casa calle de Paula. E n $5,000 una 
de alto calle de la Habana. E n $5,000 una ide-m calle 
de Jesús María. E n $12.000 una gran casa de zaguán 
calle de la Concordia. Puede dejar aviso Empedrado 
número 36. 10414 4-30 
S e v e n d e n 
las casas Revillagigedo número 4 y 6, Rastro 26 y 
Gloria 181: informarán en Salud 74. 
10417 4-30 
S E V E N D E 
en $12,000 una gran casa en la calle de Dragones, 
donde hace 10 años hay un gran establecimiento. E n 
$15,000 una de alto, calle de Cuba E n $16,0íV> una 
de zaguán frente r,l Campo Mhitar E n $14 000 una 
idem en Amistad. Impondrán San Miguel u 206. 
10115 4-30 
í kJO.—SB V E N D E UN C A F E E N L A M E J O R 
I /esquina, de la Habana con una muza de bil'ár y o-
tras buenas po in lk . ioTies ; también una rarboueiía muy 
acreditada y me luigo cargo de compras y ventas de 
todas clases, sin corredor: informarán Lamparilla 27 .̂ 
10363 5-29 
S E V E N D E 
Sin intervención da correder, se vende una casa cu 
la calle del Empedrado en precio de $4,000 oro; darán 
razón en Gloria 51, su dueño. 1006 Í 9-26 
B u e n negoc io 
So vende la casa calle do la Gloria n. 195: informa-
rá su dueña en la calle de la Zanja 132. de 12 á 7 de 
la noche. C 1242 16 19ag 
01 
GANGA SIN I G U A L . — S E D E S E A REAÍ . I -zar con brevedad una pareja de muías, un carro 
de cuatro ruedas, un tronco de arreos y utensilios de 
una cigarrería; Bclascoaín esquina á Tenerife, taller 
del Sr. Alicot. 10539 4-3 
Baños de B e l é n . 
Se venden varios cachorros de Terranava de 5 se-
manas y una bañadera de zinc. 
Se deseasaber el paradero do D.Mariano C. Moute-
neero para entregarle varias cartas déla Península. 
8 1C551 4-3 
I™ S E I S ONZAS ORO S E V E N D E L A J A C A ¡Jmeior caminadora y más bonita que pisa las calles 
de la Habana, con su magnífica montura y una limo-
nera completamente nueva en $25-50 centavos oro. 
Villegas 68, E l Compás, mueblería de C. Betancourt 
10528 4-2 
SE V E N D E UNA C A C H O R R A SAN B E R N A R -do: informarán Muralla 48: en la misma se solicita 
un cocinero que tenga buenas referencias. 
10525 4-2 
UN C A C H O R R O D E C U A T R O M E S E S , B U E -no y bonito, de raza mallorquína y criollo y una 
camita do madera para niño: todo barato. Neptuno 
número 105. 10481 4-2 
PA L O AI A« C O R R E O S . — T O D A P E R S O N A quo desee valerse de noticias momentíneas del in-
terior de la isla puede pasar por Sol n? 88, donde se 
pueden facilitar en precios sumamente módicos hasta 
dos pares diarlos, belgas y francesas; en la misma se 
venden á precios sumamente baratos. 
305U1 4-3 
SE VENDE 
un magnífico caballo mceetro de tiro, de 8 cuartaK 2 
dedos, raza inglesr:. se puede vt ry yjiutar Prado 50 á 
todas horas: K« vende ui faetón arnmcaao propio j a 
ra el cumpo v para pasco, es de fuelle de quita y pon, 
cuatro tisisínioa, se puede vor y sjustar en casa ¡Sres. 
B'.ücyart, Industria enquiña á San José á todas ho-
ra1-; en la misma hay una limonera color avellauado. 
10176 8-2 
S e v e n d e 
un caballo criollo; parece americano \ov su presencia 
de 4 años, sano, maestro de tiro, y sin resabios, y dos 
magníiicos perros de raza mallorquín. Informan de 4 
á 6. Aguacate 112. 10434 
SE V E N D E N DOfs HERMOSOS C A B A L L O S criollos, de silla: están ea Amistad 81 y ee ajustan 
en Carlos I I I , número 195. 
10464 15-31ag 
SE V E N D E UNA F L A M A N T E D U Q U E S A , marca Courtillier, un milor casi nuevo, una victo-
ria francesa tamaño grande' vestida de nuevo, muy 
fuerte tres limoneras 1* y un tronco de arreos, un 
completo surtido de ropa de coche, paño y dril, un a-
rrogante caballo de monta hijo de caballo andaluz 
alzada 7 y 3, todo se da muy barato por tmbarcarse 
su dueño. Amargura 54. 10162 4-31 
SE m 'DEN 0 CAMBiAX 
Un coupé chico de los llamados "Egoísta." 
Otro de regular tamaño, forma elegante. 
Otro grande con asiento para cuatro personas. 
Un faetón de cuatro asientos, muy fuerte 
Un buen carro para cigarrería ó cosa análoga. 
Un tronco de arreos para pareja americana. 
Salud 17. 10379 6-'¿9 
UN E L E G A N T E F A E T O N D E P A L I T O S , que son los más modernos, acabado de concluir y ha 
quedado de mucho gusto, se vende barato y se cambia 
por otro carruaje o por caballos. E n la misma hay 
otro de anco uso y también vestido á la americana, y 
una duquesa. San Miguel 171 10191 9 29 
S e v e n d e 
un char á bauk, con su retranca y montado sobre seis 
muelles, apropósito para el campo, es muy fuerte: 
Neptuno 54. 10322 8 • 28 
D E S V E N D E N O S E T R A T A N P O R OTROS C A -
C^rruajes una hermosa duquesa completamente nue-
vr muy cómoda y un sólido cabriolé también nuevo, 
todo á precios arregladísimos. San Miguel 181 á todas 
horas. 10246 9 26 
ES C A P A R A T E S D E C E D R O Y CAOBA D E $10 á $100: juegos de sala de Viena de caoba, nogal y 
palisandro; un precioso aparador; jarrero de fresno: 
aparadores á $20; jarreros á $10; mesas correderas a 
$25; peinadores; lavabos; tocBdores; veladores; per-
chas y cunas; sillas y sillones de varias formas; lám-
paras de cristal y bronceadas, liras, faroles, lavabos y 
espejos de barbería; un reloj de brouce para mesa: 
baúles de cuero; adornos de yeso para sala; cuadros; 
una hermosa cama de bronce; un espejo; y vende 
varios muebles más muy baratos: Lealtad 48 
10584 4-3 
A. P. RAMIREZ 
AMISTAD 75 T 77 
Importador directo de las 
mejores clases de inodoros, 
adaptables á este clima, y 
especialmente el que do-
muestra el presente clhhé 
Visítase esta casa. 
Cu 1330 3 S 
PIAÍÍIS m m m m FBERES 
C O R g r a d u a d o r d e p u l s a c i ó n 
y s o r d i n a . 
De venta á 15, 18, 20 y 21 onzas, según modelo. 
Estos pianos por la solidez con que están construi-
dos maniienén la Bftnfctán por mucho tiempo y resis-
teu el estudio de muchas horas diarias, sin que sufra 
alteración su mecanismo. 
Se comuran y afinan piaros y harmoniums 
También ee alquilan.—Obrapía23, Almacén de Mú-
sica ó inotrumenton. 10555 6-3 
LA M U I 1 ORO 
DE PARDO 7 FEE1TAFDEZ. 
Composiela 41, entre OMspo 
y Obrapta. 
L03 mejores jui-g >s de sala formas Luis X I V , Luis 
X V y Alfonso X I I I ; escaparates, canastilleros, juegou 
de comedor y stUfts á precios de ganga. Sortijas de 
blillantes desde $25 B, en adelante, aretes, pulsos, 
relojes ytoda clase: de prendHS. 
Se ciímpran muebles y prendas de oro y plata. 
Cn 1342 8-3 
| ? N E S C A P A R A T E D E E S P E J O 68 P E S O S ; 1 
Í. i juego de Viena 42; 1 aparador 12; 1 lavabo $10; 1 
sofá Viena 8; l cama con bastidor $8; 1 cuna de coro-
na $8; 1 mesa de noche $3 y varios muebles más: son 
en (y los precios Jesús María 97. 
10506 4-2 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -den dos magníficos escaparates marca mayor de 
caoba y perlas, un juego sala caoba imitación á pali-
sandro completo, lavabos tocadores, sillas, mecedo-
res, ramas, lámparas, loza y demás útiles de casa; San 
Isidro 17 informaran. 10516 4-2 
TJn k i o s k o 
muy bonito, todo de cristal, propio para estableci-
miento: se vende por $35 bta: sedería L a Perla, Mu-
ral^a e&qnina a C<vinp09tcla. 1048') 4-2 
m V OIGAN. 
CONSIDEREN Y RESUELVAN. 
Precios en billetes del Banco Espuñol de Cuba, ó 
en su equivalente en oro ó plata de cualquier naciona-
lidad, según prefiera el comprador ó la compradora.) 
Uu preciosísimo juego de comedor, compuesto de 
una mesa de correderas con ocho patas de palisandro, 
macizas y nueve tablas muy anchas, un magnígeo a-
parador eou corona, espejos y tres mármoles, un gran 
ti.lajero de persianas con corona calada y mármol, 
doce sillas francesas, blindadas y un reloj de pared 
que dá, además de las horas, las medias Todo esto, 
que es muy propio para una familia seria, no cuesta 
más que 106$. 
Apropósito para sociedad de instrucción y recreo, 
hay aquí un regio espejo de cuerpo entero con un mar-
co hermosísimo y con una magnífica consola. E s el 
mueble más hermoso que vino de Venecia y se vende 
en la mísera suma de $170$ en 
"La Casa Pía" 
LEAN Y COMPAREN. 
(Precios en billetes del Banco Español de la isla de 
Cuba, ó en su equivalente.) 
Juegos de sala, estilo Luis X V , á 40$; cunas de 
hierro, con bastidor metálico, á 11$; tocadores de cao-
ba y de palisandro, á 10$; jarreros de caoba, moder-
nos, á 12$; sillas américanas á 50 centavos; columpios, 
á $2; aparadores ê caoba, con tres mármoles, á $14; 
lavabos pe'nadores, á 22; escaparates de caoba y ce-
dro, modernos, sanos é inmejorables á 28$; lámparas 
de cristal, do tres luces, á 20; peinndores á $27; cocu-
yeras de cristal, do tres luces, á 13$; columpios de 
Viena, á 4$, y sillas de la misma procedencia, á 1^$. 
Ahora, vayan ustedes á comprar muebles donde 
quieran. Los bobos siempre reciben á los amigos y al 
benévolo público comprador en la " CASA P I A , " 
gran basar de ohjclos tesados, situado en 
PRIHCIPE ALFONSO 342. 
10142 4-31 
T J n P l e y e l 
de cuerdas oblicuas, do muy poso uso y excelentes 
voces, we vende barato: Aguiar 70. 
_ lí'418 4-30 
• p O R A U S E N T A R S E SU D U K N O D E N T R O 
I de breves días se venden en San Rafael 85: un jue-
go du Viena completo, una lampara de cristal de tres 
brazos, peinador de nogal, escaparate caoba, tocado-
res idem-aparador, jarrero, mesa corredera de 5 ta-
hla?, sillas, etc., etc. No se trata con especuladores. 
10391 8-30 
ÜN E S C A P A R A T E D E CAOBA, MARCA MA-yor con las hojas puertas de vidrio para señoras ú 
otr.is aplicaciones $15 l-tes. una vidriera, propia para 
puerta de establecimiento ó biblioteca de un letrado, 
$20, id. también se venden como 600 piés de madera 
pino blanco y alfardas, baratísimos: Gloria, accesoria, 
entre Economía y contigua á Cárdems darán razón. 
10376 5 29 
M f M i M i 
S. Miguel 63, casi esquina á Galiano. 
Juegos de sala Lula X V á 75 125, 130 y 140, nuevos 
á l75 , doble óbalo á KO y 180 u n juego I m i s X I V , en 
ocho onzas t m juego Alfonso X I I I , en ocho y med'a 
nvcvns; medio juego Luis X V I , en 125; medio juego 
Luis X V 7S; escaparates caoba grandes á 55, 60 y 100 
de lunas á 200; u n juego de cuat-to palisandro; cosa 
buena e.n 20 onsas vale el doble; espejos; jarreros á 
15; lavabos á 15; aparadores á25; tocadores á 12; st-
llas depeso y medio; sillones á 5; fiambreras; guarda-
comidab; estantes; canastilleros á l 5 ; carpetas grandes 
y chicas, bufetes; mesas de tresillo y ajedrez, vidrie-
ras; escaparates para vestidos á 40y 50; lámparas; co-
cuyeraa y liras de cristal y bronce; mamparas; neve-
ras; pianos, juiaíiiíios y mawtftnos; camas de lanza 
y carroza de barandas; camas; camas de muelles; si-
llones de extensión; alfombras de 18 varas; esteras de 
goma; peinadores; vestidores; costureros; mesas corre-
deras coches do njimbre; bastidores metálicos á. 3 
?/ $1» jusgo^ de comedor; fogones portátiles; cómodas 
á $10; bancos de carpintero y herramientas "nuevo y 
de ?ÍÍO" rinconcraf; velocípedos; vicíelos y triciclos; 
máquinas de coser á $2S; sillas giratorias; faroles; ani-
llos de oro á $1; de plata á peso. 
iilOi 
8. ilííí?nel 02, casi esquina ú Galiano. 
10408 4-30 
J u e g o s d e s a l a , 
escaparates, aparadores, lavabos, tocadores, camas' 
lamparás, carpetas y otros muebles, se realizan: Com-
¡.o.Ue'a 124, entre Jesús María y Merced. 
103f-7 9 29 
L A S E G U N D A A M E R I C A , 
Cat a «le Prestamos —So da dinero s. bíe prendas y 
n.u-.M.-s.—v OPA:—Kn la misma fce alquilan dos ha-
bitaciones altas propia^ para una (amilia: Bernuza 16. 
!03.'2 M-29 
T J Í A Ñ l í f O . POR AUeiEiNTARSE UNA F A M I -
jl li - so vende uno de muy poco uso, del labricaute 
Aujer, por el ínfimo precio de 6 onzas oro; puede ver-
se ^Agimr 7,̂ , barbería entro Obispo y Obrapía. 
10372 5-29 
S E V J S J f f D E 
un piano del fabricante F . C. Leuchts, de New York, 
de buenas voces y excelentes condiciones, en la calle 
de Compostela n 75. 10346 5-29 
MUEBLES BARATOS 
Juegos de sala des le 80 hasta 160; escaparates dos-
de 30 bat-ta 200; mesas correderas desde 28 hasta f 0; 
un juego de coarto para hombre, americano; un espe-
jo pañi salón ó sociedad; mesas de alas á $S; peinado-
res, tocadores, mesas de noche, camas, lámparas de 
crietal. hülas, sillones; todo eu verdadera ganga: en 
L a Cabana. Luz 37, entre Habana y Compostela. 
70315 9 28 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -(ien juntos ó Beparados los muebles de la cana mi-
mero 50 de la calle de Gervasio, compuestos de juego 
Luis X V escultado, vestidor, escaparate, dos cama» y 
otros varios. 10257 9-Í6 
CASA D E P R E S T A M O S Y C O N T R A T A C I O N . 
Compostela 112, esquina á Luz, Plaza de Belén. 
Etta antigua como acreditada casa, facilita dinero 
en grandes y pequeñas (•••uitidades, sobre alhajas, mue-
bles, pianos y objetos de va1or á un módico interés 
haciendo fus operacioiiCT por el término de uu mes 
bosta seis inclusive. 
Uealiza ua surtido general de joyas de brillantes, 
rtlojt.s y leontin.-.o, juegas de lavabo, jarros y palan-
ganas d plata lina o i i un P0 p § más barato que 
comprado de primera mano. 
Muebles fitics, hermosos juegos de cuarto, comedor, 
etcn.parates de lunas viseladas, peinadores, camas y 
lámparas do cristal. 
Pianos magníficos: Pleyel, Boisselot, Gaveau y Ber-
naretíiii, á precios baratísimos. Aprovechen ganga en 
Compostela 112, Plaza de Belén. 
, Camva Alvarodiae y O? 
10028 16-21A 
"La Eepública," S. Miguel 92 
Todos los que tengan preudas eu esta casa pasen á 
recogerlas en el término de un mes, á contar desde 
esta fecha, y cn la misma se venden muy baratos mue-
bles, ropas y alhajas.—Agosto, 14 de 1890. 
9848 27-16 ag 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyeí con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de puños usados, gar. nti-
zados, al alcance de todas las fortunas. So compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
9939 27-19 Ag 
B I I Í X Í A H E I S . 
Se venden, compran, compenen y visten: se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con-
cierne á billares: Bemaza 53, tornería de José Forte-
zs, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
9725 27-13 A 
i mes m m , 
A V I S O . 
Llegado de la Península y par v conocimiento de mis 
favorecedores, les participo haber traído una remesa 
do exquisitos vinos, en Jeraz, Manzanilla, Moscatel, 
Valdepeñas, Rioja, Estremefio tinto y blanco. Jamo-
nes y tocino Serrano, tierra de vinos, y en corcho ta-
pones de varias clases y tamaños. Se garantiza eu pu-
reza y caUdad. Agustín Valera, Obispe 4i. 
10168 6-2 
PAFADERIA 
C ' a l l e t e r í a , D u l c e r í a y V í v e r e s , 
I Í U Z N . 6 1 . 
Unica expendedora do los exquisitos y acreditados 
VINOS PUROS D E MESA garantizados de 
(MARCA R E G I S T R A D A . ) 
Siil íeriores á todos los importados 
en la Habana. 
Cn 1268 12-31 
S e v e n d e 
una máquina de muy poco uso, fabricante Wilcox et 
Gibba. Compostela 13, darán razón. 
10404 4 30 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
gres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n? 21, apartado 3t6, l lába-
na. C132» 1 Sb 
ÁRABE PECTORAL 
AmsjüTicO 
— D E — 
OLEO BLANCO. 
JSsía valiosa p reparac ión , cuya f ó r m u l a 
pertenece exclusivamente al Ldo. J U L I O O-, 
F R I A S , la cual hace más de veinte años que 
la viene preparando en los distintos países 
donde ha ejercido su profesión, es de u n re-
sultado admirable. 
E l J A B A B E D E P O L E O B L A N C O es 
eficpoísimo en las TOSES B E B E L D E S , 
VA T A M B O S E N V E J E C I D O S , B O N -
QUUMAS. B B O N Q U I T I S , T O S F E B I -
N á , Á S M A , en sus distintas formas, T I -
S IS I N C I P I E N T E S y en general para to-
das las afecciones del pu lmón . 
Se haila de venta en todas las farmacias 
acreditadas. 
Depósito p7-incipal, botica L A E E , calle de 
Ca l ían* 41. 
Cn 1337 4-31 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
yon el uso de los 
•3IM0S AKTIASIiTICOS 
OBX, 
D« venta en todas las boticas 
acreditadas 
fe m CEHUWS 1. Be 
C n. 1318 I-Sb 
rcmoleda 
Contadas han «ido las veces que mi J A R A B E D E -
P U R A T I V O D U V A L ha salido anunciado en los 
periódicos. Jamás he publicado anuncios pomposos, 
pues esto lejos de hacer favor á mi preparado, lo de-
sacrediiarían. Al publicar este lo hago tan solo por 
haber llegado á mi noticia que varias personas que 
padecen S I F I L I S , H E R P E S , U L C E R A S , C A T A -
RROS E N L A V E J I G A , etc., etc , ignoran que mi 
JARAIíK D E P U R A T I V O D U V A L , acompañado 
de mis P I L D O R A S D E P U R A T I V A S , es el remedio 
por excelencia para curar dichas enfermedades y todo 
lo que proviene de la impureza de !a sangre. 
Mi J A R A B E D E P U R A T I V O D U V á L y las pil-
doras sa venden en todas las boticas de la Isla de Cuba 
y al por mayor y njenor en mi farmacia 
Calzada de Belascoain niimero 19 
esquina á Yirtudes, Habana. 
Agus t ín Tremoleda. 
10150 21-3Iag 
m i 
25 años de constante crédito 
aseguran su Imen é x i t o . Siendo 
el favor publico su mejor reco-
mendac ión . 
De venta en todas las boticas. 
Depós i to Droguer ía Obrapía 
n ú m . 33. 
L a Central, Lobó y Torralbas. 
N O M A S C A N A S 
T I N T U R A I N G L E S A I N S T A N T A N E A 
L A UPdiCA pará t e ñ i r los Cabellos y laBarbaen todoscoiores, 
$ c a s t a ñ o c larOfCastaño oscuro, pelo m o r e n o y negro) , S I N D E S E N G R A S A R aates 
de su ap l i cac ión . — Se garantizan los efectos. 
\6ASA DESMOUS. perfumista, 102, rae ñíctieliou, París, Ea tcdai FarnaclM, Perínroria» y B m m 
A R R O 
Curados GOR lOS C I G A R R I L L O S E S P I C 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s ; — N e v r a l g i a s 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el si?lerna nervioso,Tacllita 
la expectoración y favorece las funciones do los órganos respiratorios. 
V e n t a por m a y o r : «X „ E l S 3F* i O tZO , r u é S a i ^ t - l a z a r e , f A . R X f i l 
Depósitos tn la Habana : J O S É S A R . R A ; — L O B Í I y Gk, .v ea lai; principales Farmacias. 
i [ i i S S T 
D!FÍ01L£S 
Dispeps i a 
P ú r ü i c i a 
i i d s i A p e t i t o 
i w M i 
C V O con ©UINA, C.OC&. v la y; 
| | S¿§TRÁL0iA i 
- i m m k 
V ó m i t o s 
D i a r r e a 
c r ó n i c a iPSItfA. 
• • ^ T ^ f f i M B PARIS— C O L L I í í y C", r. de Maubeag-o, ^ 9 , y ea las FaraHcto 
LOS MÉDICOS R E E M P L A Z A N CON ÉXITO 
el ACEITE de HÍGADO de BACALAO y el VINO de QUINQUINA 
P O R 
E L I X I R D U C H A M P 
AL EXTRACTO DE HÍGADO DE BACALAO, AL QUINQUINA í AL CACAO 
JUsta C r e m a d e C a c a o es u n d e p u r a t i v o p o d e r o s o y u n 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e , 
V E N T A A L POR MAYOR : D U C H A I H P , 15, R U E D E POITOU, P A R I S ^ 
¡ D e i p ó s i t a r i o e n l a H a b a n a : J O S É ! ^ A "Pg.Tx*. / v . 
Secreto do Juventud 
M U E 
Secreto de J u v e n t u d 
AGUA L A F E R R ! E R E 4 ACEITE L A F E R R I E R E 
Para el Tocador. ^̂ ^KBBBSSSS- *''-^ Para ios Cabellos. 
P O L V O L A F E R R Í E R E % > N # E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el Rostro. 'ZJ^J^-^--" Para el Pañuelo. 
i P R O Q M C T O S H i Q I S ^ S S O S para conservar .'a Belleza del Rostro y de/ Cuerpo. 
D o l o r e s | E s t o m a g o , D i y e s i i o n e s D i f i c i l e s 
P é r d i d a d e l a p e t i t o , A n e m i a , V ó m i t o s , D ia r r ea s , A c i d e z 
Afec tos d e l H í g a d o , A g o t a m i e n t o , C ú i e r a , F i e b r e a m a r r i l l a 
CURACION SEGURA E N POCOS DIAS POR E L 
B E R T R A N D 
TONICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORIDiCA - MATÉ - QUINA - COCA 
B T v C r - L E ^ L . X j O O O N EJX. MT-A-TTO». E X C I T O E N - I ^ O S K O S F I T A L E S 
P A S I Z S , F a r m a c i a J 3 E J E I T R A N T > , 1 8 2 , ü v o a u é do Versa l l l e s , P A R I S 
Depósitos eu Lñ H a i m a : J O S E S A R R A . — L O B E y C . 
U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . G O R L I N t 
3 2 , R u s dss I^rancs-JBonrffcois — P A F i l S 0 
IMCenc io ia IEÍorLora. i>lo, Ü S ^ c ^ o s i c i o n . X T n i v e r s a l © i 8 3 9 -
0 
' La hechura de esta 
Oblea, la hace mucho 
mas fácil para absorbur 
le da una nparienciu uwa 
reducida que la de todas 
las que FU conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
BBÉVETÉ G. D . G. 
La máquina de cerrar 
estas ObJeas se reco-
mienda por su simpli-
ciund, su rápidez de cer-
rar varías obleas a la vez, 
y por su precio módico-
Depositarioen Li HABANA: 
JOSÉ SARRA 
Cada Oblea pocjlendese cerrar a voluntad por medio de una parte shata o redonda, los 2 tamafios O 
de las oblas dan eu realidad 4 capacidades diferentes. Q 
Sha <Sag© d© ¿odog Sos F e r f u m i s t a s y ^tófcs^a®?®^ 
i?REPAHAX>0 A L B1SMOT© 
POFÍ C3S=i.lait J E ^ J & . ^ t s P E R F U M I S T A 
í)353 79-5A 
corada radicalmeníe 
CON El . 
(PEPTONATÜ is H!EHF:0 ROBIií ea golas eoDceoindas) 
Recetado por los mi célebres médicos del Mundo 
T m HSBIEü —GRACsEAS ROBIN 
con rej/Soa.vo do Hierro. 
DEPOSITA!-.¡o t» ¿ e Mabiiva. : J O S É S A R R A . 
oñxis ENFEEMEMDES 
VíC!0S DE LA S Á M R E 
AFECCIONES S m U T I G Á S 
JARABE ¥ GRAJEAS 
Depurativos loilurailos 
(Preparados por HOU'rujNY-DÜHAMEL 
P R E S C R I T O S EN T O D A S P A R T E S 
P O R L O S PRIIVÍEROS M E D Í C O S 
Exigir las / u n ios (en Unid encarnada) del D' 
Gi;¡EUT y de 150UT1GNY, el sello del Gobierno 
francés y el de la Union de los Fabricantes. 
DESÍMFÍESE DE LAS IMlFACíONEB 
r j S G ' S S T X V O , R E C O K T S T l X t r i r E K ' T I . 




E S P E C I A L I D A D E S 
FABRICANTE Dt PF.RFÜfflERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
e l 
(Harina Láctea N e s t l é ) / ^ ^ ^ 
Elijas! solifi cada caja esta EUqaeta Adjunta 
D E P Ó S I T O S EN "TODAS UAS P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
V E R D A D E R O S 
SLos ú n i c o s d e n t í f r i c o s 
aprobados por la A C A D E M I A de M E D I C I N A *1 
BlanqueaD Jos dientes. — F o r t i ñ c a n la s e n c í a s . 
DEPÓSITO : 17, R u é de l a P a i x , P A R I S 
A n t i g u a m e n t e : 3 8 9 , Ftue S t - H o n o r é . 
J3 S H A L L A N KN L A S R I N C 1 P A L K S f5 E R F U M B R I A S Y p R O C U E R I A S 
I n s t i t u í 
W r a n e i a 
Í S 3 1 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r ú s i s , A n e m i a , D e í j l l i d a c l 
P r e m i o 
Montyon 
á 
O. H e n r y 
¡Miembro de la gcadezíia de (Medicina di ^aris, groíesoz ea la ¡Escuela de gaTmaeia. 
L a feliz réunion, en esta preparación, de los dos tónicos por cxcellencla, 
el Q T Z I I J A y el izxsxu&o, constituye un precioso medicamento contra la 
Constitucionea d é b i l e s , etc 
P A H I S , e&SN & F O U R N I E R , 43, calle d'Amstcrdam. 
Depositarios en l u H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
H porfuine el mas exíjulslto del mundo. 
Y ana i:vun colección de extractos para e¡ 
pañuelo, de ia misma calidad. 
L A «JUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla química, parad 
cuidado de la cara, adhereute é invisible. 
GRZfSlS i 8 A T I F 
Se conserva cn todos los climas; un ensayo 
liará resallar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
¿UaUA D E T O C A D O R J O N E S 
Tónica y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los insectos. 
E L í X m Y P A S T A S A M O H T I 
Dentífricos, antisépticos y túnicos, blanquea 
los dientes y forlelace las encías. 
23, Boulevard des Capucines, 23 
p & m s 
rejOSltarlfl en la Habana ! JOSÉ SARRA 
pea 
•V.ÍS por li Ajidcinia 
ilclnt líe rurti, 




so • *! (¡Oñsijo m«.-,'/Ml 
IC&J ¿i. iuii roicníóLuío. IOSS ( 
PanifjprtU'-.: propiedades del Socio | 
¡ y del l 'íitiri 'o, o s l a s Piluoras convienen es- j 
i pocialmcnlc cn las cnlerniedadcs tan varia- < 
'das que ciclermina eí jérmen escrofuloso( 
1 {tumores, obstrttectqñt, n h umoret fríos, etc.), i 
\ afecciones contraían cuales son Impotentes ¡ 
jlós simples íorrugiaosos; en la Olóroais . 
i [wiorespáUihis),tt«neitvr9tk[f!Qt'e9'blaneaz), \ 
i la Amenorroa. {jnenstruaci n nula ó difi- < 
iC í^ laTí -ds , ] ; - S í f i l i s conetZfaciosaJ.cte. ( 
&En Í!Q, o f l r e o o p a los prácticos un agente ( 
* CQrapéaUeo de ios mas or.órvdcos para estl-j 
\ mular el prgai»i r̂no y moiiiíicar {as Cpcsn- j 
|tucioncs ¡Ipíáticis, débiie ó del.Hitadas. | 
\ N. B- — Bl loduro de hierro írupüro ó al- 4 
\ tcradoeH nn mcdicauiouto iníicl i irrltanlo \ 
SGomo prueba de piíJfzá y ;;:;toTjUddad <;c ( 
9 las verdaderas '¿Íl-Xont.-.-. >•••• Kl&aeard,j 
l exsíja- o nuestro sollo de f -
l Plata reactiva. mi,í4in # ¿ ' ¿ ¿ ¿ M e r t A c O 
\ firma adjunla y el s e l l o — — - . ^ • 
\ de li Unión ríe Faortcan tes N, C . -^ ' ' i 
\ Farmacéutico cíe Parin, eslh Dúnapzrte, 40 . í 
t DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIOHES f 
P A R I S Perfumista dsS. M. la Reina de Inglaterra y de la Corte de Rusia P A R I S 
l a m a s a p r e c i a d a p a r a e l T O C A D O R 
A O U A de T O I L E T T E al Héliotrope blanc. — A G U A ds C O L O N I A á Ja Peau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Héliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
« J A B O N E S 1 Peau d'Espagne, Violette San Remo, Opliéüa, Fougéro Royale, Lait de Tliridace, 
P O L V O S O P H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne,B'Imperial Russc,Violette San Remo, Violette Russe, OphéJia, Héliotrope b]anc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cytherée, Gloxinia. 
P E R F U M E R I A E S P E C I A L . A L . M O S K A R I 
J a b ó n T i l i a , J a b o n e s t r a n s p a r e n t e s . 
J a b ó n d e l a R e i n a , 
t ^.g-u-a, c i é C O I O X X Í E X 
E X T R A C T O S PARA E L PAÑUELO 
M u g u e t e , U i l a n g - l h l a n g , A p p l e B l o s s o m s , a t o . 
« E x q u i s i t e » P e r f u m e e x t r a f i n o . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 







S o t l o - W e r v w g i n o s o , 
t i l Q u i n q u i n a y C á s c a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuancfo se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
¡ . A S E S O R Ó F U L . A @ , E l » E L . 8 N F A T I S M O 
l - A A N E M I A , L , A O I . O R Ó S I S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O d e l Dr D U G D Ü X , 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C á s c a r a de N a r a n j a 
a m a r g a , porque no tiene é^ta preparación ñinga:! sabor desagradable y 
penque su composición ia hace súmamcute l ó a l i c a y f o a r t i f i c a i i t e a 
Depós i to G-ensral : 7 , Bo iüevard . D e a a i a , en 
Se halla en tedas las principales Farmacias y Droguerías del Uni\srso. 
D e a c o n f í e s e de las F A L S I F I C A C I O N E S é I M I T A C I O N E S 
\xan doí "Diaxlo la ^ 
